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l. 01fentlige · foranstaltninger~ . 
(Ved opsynschef, overretssakfører Ottar Lunde.) 
Opsynet . 
. Opsynet blev satt i kra.H den 30. janua·r for samtlige vær. Personalet 
blev for øvr.ig innkalt efterhv.ert som det var behov for det Opsyns-
betjenten J Raftsundet bestyrte også iår Kans1adfjorden opsynsdistr,ikt 
med underbetjen1er ri Kjeøy og Rinøy. Opsynssta'Sjonene i Brettesnes, 
Hopen, .Ure og Mortsund blev bestyrt av underbetjenter. Opsynsbetjenten 
i Reine bestyrte Sund opsynsdistrikt med underbetjenter i Sund og Nus- . 
fjord. I tiden 13. · til 21. mars var der også stasjonert en underbetjent 
i Digermulen i Raftsundet opsynsdistrikt. Personalet blev forøvrig flyttet 
efter fiskets gang. Der fungerte ialt 25 assistenter. Den gjennemsnittlige 
tjenestetid for opsynsbetjenter, underbetjenter og assistenter var hen-
holdsisvis 'ca. 84, 82 og 75 dager. Stasjonene blev avklarert i tiden 
lO. til 25. april. Opsynet blev hevet den 27. april. 
Sj~opsynet blev innbeordret i tiden 7. til 13. februar, da samtlige 
skøiter var i virksomhet. Man hadde iår ialt 6 opsynsskøiter, nemlig 
mJ'k »Signal«, »Delco«, »Helgelendingen«, »Butterfly«, »Harriet« og 
»Liv«. Samtlige var utstyrt med lyskastere og radiomottagere. Fartøiene 
utførte også iår befordringstjenesten. Skøitene blev av~larert i tiden 
6. til 16. april. Den gjennemsnittlige tjenestetid utgjorde ca. 62 dager. 
Skøitene blev dirigert efter fiskets gang. Foruten den almindelige 
dagtjeneste blev der under den store ansamling av farkoster på Hølla 
også anordnet en spesiell vakttjeneste om natten på fiskefeltet for å 
hindre nattsetning og beskytte de utsatte redskaper. Sjøopsynet hadde i 
det hele tatt en meget travel og vanskelig sesong. 
Angående personalet henvises for øvrig til nedenstående tabell I. 
/ 
Tabell l. 
Opsyns-
distriktP.ne 
deres merke-
bokstaver og 
utstrekning) 
Kanstad-
fjorden 
(I og Il) 
Raftsundet 
(A) 
Skrova 
(B, C) 23/l 
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Opsynspersonalet m. v. 
Høieste belegg 
Fiskeværet Opsyns-betjent 
l 
Betjentenes 
assistent-
hjelp 
Ness, Erikstad, Svensgam, 
Rinøy, Kjeøy, Offersøy og 
VoJehamn 
35 394 1423 Gårdbr?ker l underbetj. Kaare Fmbak l assiste:nt 
Lauksund, Digermulen, Slot-
holmen, Risvær og Svellingen 18 341 1246 
Viken, Haversand, Votvi11, Galt- 21 372 1231 
D.S. 
vågen, Brettesnes Gårdbruker 
Skrova, Guldbrandsøy, Sundøy 46 1080 3412 E. Finbak 
og Skjoldvær 
l assistent 
l underbetj. 
l assistent 
2 assistenter 
Austnes- Odvær, Følstad, Langstrand, 
fjorden Sildpollen, LilAnd, Vaterfjord, 146 2474 7865 Kontorist 4 assistenter (E, F) 23/l Husvågen, Helle og Børvåg T. Wtinther 
Svolvær (S) Svolvær og Osan 
Vågene 
(K) 
Hopen 
(H) 
Kirkevåg, Kabelvåg, Smedvik, 
Ræk.øy, Storvågen og Vester-
vågan 
Mølnosen, Ørsvåg, Ørsnes, 
Hopen og Kalle 
18 658 2146 2 assistenter 
Gårdbruker 
14 305 1329 Hans Mørch l underbetj. 
l assistent 
Henningsvær Gutvik, Festvåg, Sanøy, Skata, 28 1204 4257 Gårdbruker 3 assistenter (N) lf2' Engøy og Henningsvær Harald Strøm 
------1- ---- ---- ------,--1--- --1- ----1- ----
Stamsund 
(G, T,) P/4' 
(U) 
Bal stad 
(V, W) 1' 
Sund 
(X, Y) P/2' 
Reine 
(P, Z) 112' 
Sørvågen 
(Ø) 21/4' 
Valberg, Skokkelvik, Svarholt, 
Stamsund, Osøy og Steine 
lire, Skaftnes og Sennesvik 
Brandsholmen, Sand sund, Mort-
sund, Moholmen, Bårdsund og 
Bal stad 
Strømøy, Nusfjord, Nesland, 
Sund og Møllerodden 
Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy 
og Reine 
Moskenes, Sørvågen, Bogen, 
Tind, A og Evenstad 
2-1 Ass:ist. 
14 326 1529 H. P. Seines l underbetj. 
l assist ~ent 
Underbetjent 
5 354 1220 Kontorist i Mortsund 
O.Bjurbækmo 1 2_1_2 1 ass. 
3 164 765 Fenrik 2 underbetj. 
Alfr. Naurstad l assistent 
o 210 1282 D.S. 2 assistenter 
0 592 1988 Poståpn. ~laf 1-2-1-2 K. Sørgard assistenter 
------1-------------1------ -------1-------
Værøy 
(D) 13/' 
Teisthammeren, Hundholmen, 
Røstnesvåg, Sørland, Tyvnes, 
Kvalnes og Mostad 
O 176 754 Fr. Venæs l assistent 
- ----1----------- ---------1------1------
Glea, Tyvsøy, Kårøy, Lyngvær, 
Kvaløy og Røstlandet, Buvær, 
Skomvær 
O 83 432 Gårdbruker 1 assistent 
Aug. Sandnes 
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Også iår var der anordnet en spesiell kontroll med overholdelse mr 
bløggingsloven. Der fungerte ialt 7 mann under opsynschefens · ledelse. 
Kontrollørene 'blev 'flyttet efter fiskets gang. ' De blev i!IlnkaH i tiden 
4. til 7. februar og avklarert i tiden 6. til 13. april. Den gjennemsnittlige 
tjenstetid var ca. 65 dager. 
Om kontrollens virksomhet er der tilstillet fiskeridirektøren en ut-
førlig beretning og hvoray. hitsettes et utdrag. 
Kontrollen fulgte også iår de samme retningslinjer som ifjor. l 
forhold til fiskerne blev der lagt særlig vekt på å drive undervisnin~~ 
for å få bløggingen riktig utført. Det viste sig ofte at bløggingen var 
mangelfull, idet blodårene kun var overskåret på den ene side og således 
hadde medført en mangelfull uttømning av blodet. Det var spesielt. 
tilfelle med dem som brukte hytt, jukserangler o. l. å bløgge med. Samt-
lige kontrollører a~befaler sterkt at bløggingen· bør utføres med ~ruv. 
En annen mangel ved bløggingen var at i adskillige tilfeller blir fisken 
skadet, idet ørebenene 'blir skåret eller revet løs. Det vi~te sig videre at 
fisken heller ikke alltid blev bløgget samtidig med at doo blev tatt op 
av sjøen. Skal bløggi~gen gjøre den fulle nytte er dette nødvendig, og 
påbudet herom innskjerpes. 
Foruten kontr-oll med selve bløggingen blev der også lagt et stort 
arbeide på kontroll med tilvirkningen. Ef1er de siste forandrilllger i 
forskriftene har kontrollen anledning til å utferdige påbud angående 
tilvirkningen og dette blev gjort i stor utstrekning. De aller fleste · av 
påbudene gjaldt roohold og foranstaltninger til renslig stell ombord i 
kjøp~rfartøier og fiskeetablissementer. 
Der var ikke nogen prisforskjell på bløgget og ubløgget fisk. På 
grunn av det mislykkede fiske var der stor rift mellem kjøperne om å få 
tak i fisken. Man hadde derfor inntrykk av ·at kjøperne i adskillig ut-
strekning saboterte sin undersøkelsesplikt. Tilvirkerne hevdet i sin almint-
delighet at de nok kunde bringe alle ofre som var nødvendige til ell1 
forsvarlig produksjon, men de ønsket å stå på god fot med fiskerne, og· 
vilde ikke ha noget med å være politi overfor disse. Det fikk den offent-
lige kontroll · besørge. Men det er innlysende at skal bløggingen bli hellt 
effektiv må kjøperne ta sin undersøkelsesplikt alvorlig. Den sterke kon-
kurranse på de utenlandske markeder gjør det ødvendig å sette alt inn 
på å høine kvaliteten. Arbeidet hermed skulde være både i fiskernes 
og ·iilvirkernes interesse. Den offentlige kontroll kan ikke overkomme å 
kontrollere alle fangster. 
• 
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Både bløgging og tilvirkning gjorde adskillig fremgang. Det viser 
sig at stort sett tillater alle df'iftsmåter under Lof'{)tfisket å foreta bløg-
ging under ordinære værforhold. Men der er ennu adskillig å rette på. 
Den offentlige kontroll ansees derfor fremdeles nødvendig. 
Der blev ialt utferdiget 4 forelegg angående overtredelser av 
hløggingsforskriftene. 2 gjaldt fiskere om ikke hadde bløgget, og 2 
gjaldt tilvirkere for slurvet behandHng av fisken. Der blev benyttet for-
holdsvis store bøter overfor tilvirkerne, nemlig henholdsvis kr. 300 og 
kr. 400. En tilvirker bør ikke ha nogen økonomisk fordel av å holde for 
lite mannskap i forhold til produksjonen, slik at behandlingen må bli 
slurvet. 
Opsynets utgifter. 
Til opsyn og rettspleie i terminen 1934-35 medgikk kr. 124 109.13 
mot i de to foregåenQe terminer kr. 117 207.41 og kr. 120 886.24. 
Telegram og telefonutgifter utgjorde kr. 22 900.53 mot de to fore-
gående år kr. 22 063.20 og kr. 23 780.81. 
Til sjøopsynet medgikk ordinært kr. 28 074.73 mot de to foregående 
år kr. 25 810.92 og kr. 23 013.11. 
Omkostningene i det hele fordeler sig således: 
l. Looninger . . . . . . . . . . .. kr. 41 501.00 
2. Kontorutgif,ter .. .. . . . . . . . . » l 600.78 
3. Telegram og telefon .. . . .. » 22 900..5.3 
4. Reiseutgifter . . . . .. . . . . » 6 080.90 
5. Materiell . . . . . . . . .. . . . . » 33 230.09 
6. Forskjellig . . . . . . . . . . .. » 16 694.03 
. 7. Tjenestefrimerker .. . . .. . . . . >> 2 093.80 
. 8. Antegnelser . . . . . . . . . . . . » 8.00 
Tilsammen kr. 124 l 09.13 
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Tabell 2. 
Politi virksomheten. 
I nedenstående tabell finnes opført antallet av de vedtatte og idømte 
bøter, samt de til protokolls førte private saker for hvert av de siste 5 år. 
Forseelsenes art 
Bøter ....................... · .. , ............ . 
Procentvis av fiskerantallet .... . ............ , .. 
av Lofotsøkende .•.................. 
Herav var følgende for: 
Drevet fiske uten båtmerke eller uten anmeldelie 
Lofotl. § 7 og merkeloven .................. . 
Undlatt å tilbakelevere båtmerker, Lofotl. § 7 .. . 
Pliktforsømmelse av tilsynsmenn, Lofotl. § lO .•. 
Ulovlig setning på delt hav, Lofotl. § 16 a . . . · .. . 
For tidlig utror eller for sen setning, Lofotl. § 16 c 
Trekning før signalheising, Lofotl. § 16 f ....... . 
Ulovlig fiske på særhav, Lofotl, § 1611 ........ . 
Beskadigelse av andres redskaper, Lo(otl. § 18 .. 
Utilbørlig kapning m. v., Lofotl. § 20 ......... . 
Underslag av bergede fiskeredskaper, Lofotl. § 21 
Trekning elter setning på helligdager, Lofotl. § 22 
Forstyrrelse av den alm. ro og orden, Lofotl. § 23 
jfr. stri. § 350 og løsgjenger!. §§ 16 og 17 .... 
Dagliner før 12. mars eller fiske med not eller 
lign. redskap, Lofotl. § 17 .................. . 
Overtredelse av havneforskriftene, Lofotl. § 24 .. 
Overtredelse av handelslovgivningen, - luknings-
vedt. m. v . .................•.............. 
Anvendelse av ulovlige fiskesedler, Lofotl. § 26 . 
Overfall og legemsfornærmelse, stri. § 228 I .... . 
Ulovlig salg av vin etc., lov av 6/• 27 ... . ..... . 
Heimebrenning, lov av 1f5/s 1908 ....... . ...... . 
Bruk av ujustert vektlodd l. a. uh 1922 ....... . 
Bløggingsforskriftene ........................ . . 
Lov av 2"/s 1932 § 2 jfr. § 13 .. · ............. . 
Straffelovens §§ 392 og 393 .................. . 
Innrednings-ogutrustningsforskrifter for fiskefartøier 
Vedtatte bøter ved private forlik .............. . 
Saker avgjort efter Lofotl. § 38 ... . ........... . 
Andre private saker ført til protokolls .......... . 
Antall bøter, vedtatt eller 
· idømt årlig 
1931 l 1932 l 1933 11934 j1935 
323 
1,11 
0,98 
166 
10 
52 
70 
2 
l 
13 
3 
l 
605 
2,25 
1,85 
6 
4 
319 
116 
83 
32 
12 
16 
4 
3 
5 
4 
763 
2,42 
2,09 
15 
7 
3 
472 
89 
74 
57 
4 
11 
6 
20 
2 
l 
757 
2,67 
2,33 
6 
380 
201 
77 
43 
26 
22 
1 
996 
2,81 
2,99 
597 
341 
25 
9 
14 
4 
1 
l 
1 
70 
41 
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Der er iår ialt behandlet 1069 straffesaker. Dera,v er forelegg ut-
ferdiget i 996 saker, hvorav av opsynschefen 29, opsynsbetjenten i Kan-
stadfjord 10, 'Raftsundet 42, Skrova 371, Svolvær 56, Kabelvåg og 
Hopen 287, Henningsvær 63, Stamsund 46, Balstad 41, Reine og Sund 
4, Sørvågen 28, V ær øy 17 og Røst 2. 
Av disse blev 792 vedtatt, 107 .behandlet av retten, 7 frafalt og 89 
utstår tii behandling næste år. ,J 
301 forkynte, men ikke vedtatte forelegg blev i henhold til strpc. l, 
§ 377, 4 innbragt for retten uten tiltalebeslutning. Av disse blev 100 
avgjort ved domfellelse, 7 ved frifinnelse, 154 forelegg blev vedtatt før 
sakens fremme i rettoo, 4 blev henlagt og 36 utstår til behandling 
næste år. 
Av de innkomne anmeldelser blev 29 henlagt. Der blev opta.tt efter-
forskning i 44 saker fra andre distrikter. Den samlede sum av forelagte 
og idømte bøter utgjorde kr. 46 980. 
Det viser sig hvert år at en rekke forelegg først blir vedtatt efter at 
sakene er innbragt for retten og stevning forkymt. Endog forelegg for 
de mest oplagte tilfeller av ovelitredelser nektes vedtatt ved forkynnelsen 
uten rimelig grunn. ·Dette uvesen har øket fra år tii år, og skc:tffer 
opsynet meget ekstra arbeide. Der vil derfor for fremtiden bli forholdt 
på den måte at ti\bud under hovedforhandlingen eller like forut for 
denne •Om å vedta et tidligere utferdiget forelegg ikke vil bli godtatt uten 
at bøtelagte også betaler et passende beløp i saksomkostninger til det 
offendige, jfr. strpcl. § 288 og riksadvokatens rundskrivelse av 21/5 1935. 
Som det fremgår av oversikten er antallet av bøter og bøtenes sam-
lede sum betydelig høiere enn i de tidligere år. De aller fleste over-
tredeleser faller på garnfolket og kan deles i to hovedgrupper, nemlig 
mot Lofl. § 16 a - ulovlig setning på delt hav - og Lofl. § 16 e -
for sen setning. 
Oarnflåten har øket sterkt i de senere år både derved at der har 
foregått en relativ stor omlegning fra andre redskaper til garn og der-
næst er drif,ten blitt mere intens derved at fartøiene jevnt over driver 
med større bruk - flere garn i lenken enn tidligere. Det er også vesent-
lig de store farkoster som driver med garn og som er uavhengig av hus 
på land. Følgelig er garnflåten svært mobil og ambulerer fra distrikt 
til distrikt efter fiskets gang. 
I vinter inntraff for det første det uheldige at fisket jevnt over var 
dårlig, og dernæst at den fisketyngde som var ~ilstede satte inn på et 
meget begrenset område, nemlig fra Hopen og østover Hølla til BreHes-
nes. Praktisk talt hele garnflåten samlet sig her, og trengselen på garn· 
havet var til sine tider eno.rm. Med den brUJksmasse h~:>tm var ~ils~ede 
og spesielt ved anvendelse av ·fløit.garn var det heH umulig å . oprett-
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holde den temmeLig ioovikilede hav.deling på HøHa. Den blev opg.itt 
slik at Hølla kun blev benyttet av garn- og jukseflåten. Det er forøvrig 
den samme or-dning som har værtt pTækt.isert i de f·oregående år. Jeg 
har henstillet til' utvalgene å legge ~om havrdelingen på HøMa, eller 
hels1 å ilegge den ut 1:i1l felleshav, og jeg · gj;en1ar det her. Ingen bøter 
blev forelag.t for havdehlngsovertredelser på Hølla. 
Lånefolket d distriktet hadde sMedes :kun tilba1ke 2 havteigeT, nem-
lig lineteigen .for Hopen og for . Brettesnes. Alt blev derfor satt inn på 
å oprettho.kl.e disse. Der blev stasj-onert 2 .opsynsskøi1ter på Brettesnes-
havet og ti·lsvarende for Hopen. Men det kunde ·H\lke hindre at ~Line­
fo,lket rti.l shre ill:der va!f hårdt trengt av garn-folket begge s~teder. Der 
var en del gams.køiier som hvef1ken viLde ta hensyn tH advarsler eller 
bøter o1g der måtte gåes 1i:l kraftige .f.oranstaltninger for å få H:neh.avet 
ryddet. · Der hlev å gjootagelsestilfe~ler ,anvendt store bøter. En rekke 
forelegg blev nektet vedtatt o.g d!nnbnagt for retten, hvor de jevnt over 
blev stadfestet, ti1ldels med forhød:else. En g·ruppe av dem som hadde 
fått de største bøter gjor.de henvendelse tti.t justisdepartementet om en 
almi111delig eftergivelse av alle bøter. Dettte andTagende blev av~låtl. 
En del bøtelagte har eHerpå innsendt booådningsandr,a•gender. Samtlige 
so:m hittH har værtt behandlet er avslått av Departem:en1et. Bøtene må 
derfor enten betales eller avsones. \ 
Den 23 . . og 25. mars hadde man et svært mukstap ·for Hopen. 
Strømmen hadde reiet sammen Høiteg.arnlenkene og tok ·disse 1vers· over 
Hneha:y,et .og en mengde rredsikaper tOg ·fangst gi1kk tapt Dette er nu 
bld~t næsten en årlig foreteelse, og som •må kunne avve1:1ges. Garnfolket 
bør i egen interesse belegge sine fløitgarn slik at de står og ikke reier 
avsted. SpørSilllMet om nye regler .for belastning av Uøitgarnlenlrer blir 
formentJ.tg op:tatt ti.l behandlU[}Jg. 
Uvesenet ·med for sen setning av garn h.ar tiHatt fra år till år, og 
i vinter var f:orho:l.dene mindre bra. Under den store ansamling. av 
far koster vilde J.:ngen sette først for .tkke å tb.Li satt ned. I ly av mørket 
foregikk der ads.ki1Uig rapsing av blåser tOg fløit, men den vesentligste 
del av det f1løi1 som k{)m bort blev vel heliler sttl!kket ned, :kappet og 
ført bor.t av strømmen. Også efterat farkostene var ferddg med utset-
ningen blev de .hggende og passe på sine iler. f ,låten begy:nte ikke å 
gå til land før [enge efter signalrtid. Dette forhold vanskeliggjorde 
også opsynets arheide, ·idet disse farkoster som lå ute ferdig ·med sin 
setndng dekket dem som satte · U!lovliig efter si.gnal1id. Uv1esenet blev 
søkt motarbcidet ved stigende bø1er. Men det er i det hele tatt et spørs-
. mål om der ikke bør gåes til andre fo~aootaH:ninger. SpørSlinålet blev 
drøHet på fiskermøter i Lofoten. Av et møte h{)ldt den 10.-11. sepiem-
---/ 
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ber 1935 på .H.ommelstø, beS'tående av r.epresentanter for fiskerne og 
fiskeria.cLminis11.1asjorren er der fremsa.rt ,fø:l1gende .forslag: 
l. At utv,a,lgene gdr V.edtelcler om samtid~g setning av redskaper efter 
l. mars. 
2. At der fastsettes forbud mot ophold på fangstfeltet efter visse 
klokkeslett. 
Med disse .forandr~nger håper jeg at der vil inntre en bedring 
og at man vi1l komme uvesenet lt!iil.l:ivs. Der vil J H~het med S'iste år bli 
nattevakt på fangstfel.tet av opsynsskøi~ene for å forhindre naittsetning. 
Det er innlysende at en god orden på f,iskefel~et er en vese~n1:Hg 
betingelse for at fisker.ne skal .kunne .drive sin næring. AUe haT krav 
på, uansett redS!kapsalit - å få drive s+n .næring i fred. FiS!kern{;~ har 
så mange andre vanskel!igheter å · kjempe med ta~ de bør likke ut.settes 
for å Æå sine redskaper o~g fa:ngst ødelag1 ved uvettig og forbrydevisk 
avferd fra andre. net er rik1å1g at forholdene var va-nskel,ige og a1t der 
var stor t·rengsel på .garnhawt. Men det Vti,l det alltid bl.i når fiske-
tyngden setter inn på et så beg•renset område som iår. Q.g ingen kan 
hjelpe for at havet .er for I.i1e til en V'irkeJ.ig rasjonell drl.ft for alle far-
koster som er· tHstede. Der har Nært tale om en begrensning av til-
strømningen til Lofotfisket - for å hindre a1 fiskehavet hlev overfylt. 
Et forslag om lukesetn~ng crnå1te nødvendig\'lis forut~ette en sådan be-
grensning. Der kan visseHg o·gså anføres mange vekti1ge .g·runn-er for 
en begrensning, fo.r det er rikti1g at Lo1fothavet i de senere år h:ar vært 
overbefolket Men på den annoo side vil begrensningen fø:les hård og 
som et urimelig inngrep i den fri næring for alle dem som blir satt utenfor. 
En gjennemførelse av begrensning v.~l også støte på m·ange prakrti,ske 
vanskeligheter. A.Ile .omstendigheter talti i betra.ktnJ111:g er jeg blitt 
stående ved at tilgangen får regulere sig selv. 
Det må .dog bestemt advares 1·mo1 å benytte Lofotfisket sorrt en 
form for nødsarbei:de,, hvor,ti.l kommunene sender avsted fa~tigunder­
støttede, som d1k1ke kan anbrlng1es på arunen mMe. ner kreves både en 
s~iklrelig utrusi:ninJg, erfaring og fysiek u1ho:ldenh:et .for å · kunne drive 
~ fiske med håp om noget u1bytte. 
Der forekom iå·r ikke n.o:gen forbrydelser av grovere art. Til tross 
for at ,fisket var då'flii,g . og at den økonomiske stilli:111g va:r mege1 van-
skel;ig for mange, 1ok fistkenne s:ituasjonen med stor ro og sindi.ghet. 
En del fiskere og fis~earbeid:ere måtte ha hjelp tH hjemreisen, å:alt 
2625 mann. · 
Nogen få mindre motorfa:rkoster fikk hjelp til brensel og smør-
oljer Hl hjemtu.æn. 
Under hensyntagen til disse forh<Y.ld o.g ~i.l den store ansamling 
av folk i .f,iskeværene i Øst-Lof.oten må ordenen på land betegnes som 
sær.Hg god. 
11 
Om or-denen på sjø og land for -de enkelte opsynsddsttikter ,kan 
anføres: 
Ordenen 'i Kanstadfjorden opsynsdistnikt betegnes so~m meget g.od 
· både på sjø og ,land. 
For Raftsundet var ordenen på 1land meget god. På den østUge 
del av distri'ktets fis~ehav var olidenen god hele vinteren, men i disrovk-
tets veS'tlige del var den :mindre bra, idet garnfar.kostene v,iste særtlig 
tendens ,til å trenge inn på . ·ld.nehavet. I den korte <tid fisket fo·reg,iJkk 
på selve_ Raftsundet var ardenen dårlig, d.det der forekom mange ~tilfeller 
av for sen setning. Det ansees på1krevet a~ der :stasjonerer opsynsskøiter 
~ distriktet til stadighet når der er noget belegg. 
I S'krov,a opsynsdistri'kt betegnes ordenen på la~d som urtmefllæt 
for Brettesnes og Skrova. På havet var .or-denen mindre god, spesielt 
for Brettesnes hvor garnfar,kosiooe trengte •inn på Hnehavet. Dessuten 
forekom der adskiHåge :ti!lfeUer av for sen setn·~ng. 
I Svolvær hadde man 1iår den største ansamling av fiskere, fa11tøi-
folk og løsarbeidere som der nogensinne har vær~t i Svolvær under 
Lofotfi'sket. Til tross herf.or var ordenen på :land særdeles god. Der 
var svært H1e fyll og gateuorden og de enkelte spredte tilfeUer som 
forekom var alltid av uskyld1g art. Bare i nogen få tilfeller blev det 
nødvendig å skride til arrestasjon. Derimot var ordenen på sjøen 
mindre god. Uvesenet -med for sen setning ti11ar år for år, til tro·ss for 
at bøtene iår blev betra1ldelig forhøiet, ~men det -er 'et stort spørsmål om 
_de allikevel va•r høie nok til å vi·rke rti<IstrekkeHg avskrek!kende. Der 
må ·i hvert fall gjøres effektive foransta~ltinger for å komme dette 
uvesen tHHvs. 
I Vågene opsynsdis.trikt kla.ges der .LLkeledes over at ordenen på 
sjøen var mindre g·od, vesentlig som ,følge av overtredelser ·mot lofl. § 
16 c - for sen setning av garnffol!ket. Det klages .også over tyveri av 
garnblåser. Forholdet er visstnok at de sene garnsettere kutter av blåse- · 
tauget p åde ga~n som er satt før for å få di,sse Hl å synke og få plass 
l 
'for sine egne. 
Ordenen på 'land var bra bortsett ·fra nogen ·beruselse i v1interens løp. 
f ,or Hopen må or-denen på f.iskefel~et særlig i første halvdel av 
fisket betegnes som ,mindf'e god, ·idet det ~iår som tidligere var garn-
folket som trengte sig :Lnn på Unehavet, og det iil tross for at opsyn:s-
skøi1er omtrent d~gHg avpatruljerte distri,lctet. Anmeldelser fra Inne-
fiskere var dog gan!Ske få. De vil ikke gå ti1l anmeldelse, idet de ikke 
vi,! løpe den 11i,siko å bH borthef.tet med møter i retten. . 
f()r Henningsvær var or-denen på .fiskehavet gjennemgående god. 
Det skyldes sær.l1ig de rolige driftsforhi()iLd Ii dette distrikt, idet en be-
tjdeHg del av distriktets fiskef.låie drev fi'Ske i de nærmest østenfor lng-
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gende dis1rrkter, Hopshavet og Hø Ha. An1a.Uet av forelagte bø1er · er 
derfor betydelig :mindre enn i tidtilgere _år. Det er dog bemerlmlseS-
verdig at barre eilt av f.oreleggene angår forseelse av en lineH&ker.. AHe 
de øvni~ge er utferd.1get mot garnÆiskere. M:an har inntr)'lkk av at en 
del av garnfiskerne setter bruket si1t der hvo~ de håper å få Hsk uten 
hensyn Hl havdelingoo. Det er beklageN!g at l:ilnefo1ket livert eneste år 
skal .få ødelagt redskaper -og fangst ved garnfiskernes ulovlige i.oo-
trengen på linehavet. I enkelte tilfeLler .kan nok gam være kommet inn 
på linehavet ved sirømsetning. En bedre og mere f,or.sv.arl:iK beLastning 
av fløMgarn er påtrengende nødvendi~g. Ordenen på .land var gjennerrn-
gående god. Der var .Jillte beruselse og der blev 1kke foretartt nogen 
arre&ta.s }on. 
I Stamsund var ordenen på harvet bra'. De ov·ertredelser so.m man 
hadde gj:aldtt uten undiagelse garnfolkets i'lllntrengen på ;Hnehavet. På 
land var ordenen også stort sett bra. D.er forekom dog spesielt lørdags-
og søndagskveldene en del fyll blaoot ungdommen. 
Ro·r Balsta:d va~ ordenen på sjøen gjenn:emgåen.de god. DeHe 1kan 
for · en .del M~lskrives at det kun var det faste beleg·g sam d~ største 
del av tiden stasjonerte i været . .B:ortsett fra en tid i april var plassen 
på fiskehavet meget rummelig_. Or.d:enen på land betegnes som mege!f: gDid. 
I Sund opsynsdis1nikt var ordenen -både på 'læd og sjø meget god. 
For Reine var ordenen på pavet tilfredssHHende. Der var Hte 
belegg. Opdenen -.på land og edruelighetsforh-oldene var utmerket. 
For Sørvågen var ordenen på sjøen god. Der forekom ~ begyn· 
nelsen av fisket en del o:vemredelser mat .lof.I. § 16 .f, men det bedret 
sig senere. På l'!nd var ordenen og edrueHghetsforhold~ne meget god. 
I · Værøy var 'olidenen på havet .for distri:k1ets farkoster meget god. 
De fo~seelser som .forekom gjaldt garnfarkoster fra andre dist·rilcler 
s-o·m satte garn . på l.inehavet. På · land var ordenen særdeles tilfreds· 
stililende. 
fo'f Røst var ordenen både på sjø og land meget god. 
Dommerens virksomhet. 
Som dommer tjenestegjorde D..verrettssa.kfører Einar Grimsø i hele 
opsynsHden, og dette viste sig helt nødvendig på grunn av den :sterke 
stigning i ·saka1n!iaUet. 1934 steg sakantallet med ca. 50 pct. I 1935 var 
der en ytterligere betydelig stigning i straffesakernes antaM, mens an· 
tctU:et av .pTivate saker var lavere enn fo-regående år. Det sa.mlede sak· 
antall steg dog i 1935 med y~tedigere ca. l O p et. ·i sammen~Hgning med 
foregående år. På grunn av at fiS~kedommeren tjenestegjorde helle op· 
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synsHden hehøvet han .dog tross det store swkantall jkke bistand av 
s-orenskriveren mere enn 21j2 uke i aprH måned. 
Den ytterligere stigning .i sakantallet .skrev sig f.ra, at der også i 
1935 var et utpreget Øs1-Lofotf:i!Sike. Erfaring Vliser at sa.kantal,let da 
stiger, hvilket l~ommer av at fangstfeltet i Øst-Lofoten blir for trangt. 
Der blir mange havdeHngsoveliredel.ser. Vinter.en 1935 var det rent 
påfallende hv.or ·mange havdel:ingsover:tredetlser der var, og næsten aUe 
skyld~es garnfiskere som drev fiske på linehavene . 
Der behandledes 95 straffesaker. Dessuten var der berammet 
mange sLike saker, som timidle-t.Hd bortfaM, da de forelagte bøter blev 
vedta ~t før retten sattes. 
De behandlede straffesaker ;angikk: 
80 saker Lnfotl. § 16 a eller § 16. Il (hav.deling). 
9 § 16 c (11den f-or utror, redskapers setning og .trekning) 
l § 7, 2 .ledd (merkning av fiskefartøier). 
l § 21 (bergning av redskaper). 
l § 20 (sammenvildin.g av redskaper). 
3 Lov o.m behandling av f.ils.k. 
Av 95 ·tiHalte eHer siktede blev 88 dømt og 7 frifunnet. 
Der -forelm.m 2 ·forhørsrettssaker. Den ene gjaldt hevisop~a:gelse 
angående Lofotlovens § 16 f (trekningssignal på havet og l /fettsHg 
·forhør angående tyver1i. 
De private sa!ker forekom .i et antall 19, hv.orav 
7 gjaldt ers·ta1ning for skade ved sammenstøt av fariøier. 
l gjaldt befraktning, 
l angående kjøp av motor, 
l angående opgjør for fiskesalg, -
l sjørettstalkst, 
2 sjøfo11klaringer, 
3 arrestbeslutninger, 
3 ar.restf.orrehllinger. 
V.interen 1935 blev der ~ikke avsa:gi: nye dommer av prinsipiell betyd-
ning, hvorfor noget domsresu11at 1-kke medtas for dett~e år. 
Telegraf og telefon. 
Fra 1:elegrafinspektøren i Lødingen er m-ottaN føLgende opsti.Uing 
over telefon og telegramkorrespond:ansen med sådan 'innberetning: 
Per&olfl:alet ved Lof.ots·tasjonene blev forsterket med inntil Lt:2 funk~ 
sjonærer, fordeH: på 43 faste og l feltsi:asjon. 
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Tabell 3. Ekspederte telegtraDJ!JJær under Lofoffisket 1935. 
Januar Februar Mars April Stasjon 
Avs. l Ank. Avs. l Ank. Avs. l Ank. Avs. l Ank. 
Balstad ........ 229 228 764 602 820 715 776 472 Borgvær ....... - 51 
- 44 - 51 
- 35 Brettesnes ..... 52 32 243 31 525 373 . 98 47 Bøstad ........ 209 131 302 223 357 154 286 150 Digermulen .... 14 2 12 177 29 292 11 100 Gimsøysand .... Il 20 5 23 23 26 10 17 Hamnøy ....... 82 20 39 14 14 9 20 11 Helle,Lofotodden 5 2 2 - 3 l 2 l Hellevågen ..... 
- l l l l 
- 2 l Henningsvær ... 248 223 1283 704 1767 1175 974 597 Holandsh:tmn ... 7 3 6 9 3 2 3 5 Horn i Valberg. l 3 2 5 2 2 l 3 Hovsund ....... l 5 -- 11 4 21 4 11 Kabelvåg ...... 358 365 1073 675 1869 952 1069 550 Kalle .......... 9 5 348 227 622 311 148 138 Kjeøy ......... 6 4 225 202 530 314 48 118 Klepstad ....... 2 l 8 l l - 5 7 Laukvik i Lofot. 25 28 42 26 32 24 32 20 Leknes i Lofoten 117 176 136 143 121 98 136 123 Lyngvær i Lof .. 8 4 2 7 3 27 - 4 Mortsund ...... 30 65 53 263 31 355 41 199 Mølnarodden ... 18 lO 17 lO 6 3 6 lO Nusfjord ....... 119 62 268 66 361 68 261 39 Ramberg i Lof .. 34 29 16 19 14 28 32 15 Reine i Lof ..... 231 190 550 150 533 135 G12 142 Rinøy ......... 8 4 16 12 49 40 27 14 Risvær i Lof .... 36~ l 3 326 179 537 340 27 113 Røst ........... 231 650 584 586 669 477 443 Skrova .. . ...... 138 52 777 202 1012 340 383 195 Stamsund . . ... . 370 317 977 518 1009 532 751 679 Steine i Lof. . .. 6 l 25 173 7 288 18 130 Storfjell ....... l 
- l l -
-
- l Sund i Buksnes. lO 31 6 13 5 9 11 10 Sund i Lof ..... 85 62 309 260 279 341 287 205 Sydalen ........ 1236 ·1216 2824 2120 4867 3745 2339 2048 Svolvær. ....... l 5 l 2 - 36 l lO Sørvågen ....... 245 182 532 462 666 623 742 435 Ure ........... 31 81 323 300 401 409 322 253 Valberg ........ 26 17 5 5 lO 4 18 11 Vareid ......... 4 2 3 - 4 5 13 8 Vaterfjord ...... 
- - l - -
- l 2 Vatnfjord ...... 3 l - 8 l l 3 -Værøy ......... 309 218 650 421 701 572 452 '345 Øyhelle .. ..:__:_:_:__:__ 2 - l l 3 l 5 -----
------
------Tilsammen 4661 4137 12824 8894 17807 13091 11354 . 7717 
Til s. 
2 
l 
l 
4660 
181 
401 
812 
637 
135 
209 
16 
7 
6971 
38 
19 
57 
l 
l 
6911 
808 
447 
25 
229 
1050 
55 
1037 
79 
124.4 
187 
2543 
170 
1528 
4007 
3099 
5153 
648 
4 
95 . 
1828 
0395 
56 
3887 
2120 
96 
. 
39 
4 
17 
3668 
13 
-
7! ~585 
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Tabell3 a. Ekspederte telefonsamtaler under Lofoifisket 1935. 
Januar Februar Mars April 
Stasjon Tils. 
Utg. l Inng. U tg. l Inng. Utg.l Inng. - Utg. l !nng. 
Balstad ... . .... 541 551 1205 1101 1425 1580 1128 1280 8811 
Borgvær ....... l 4 - 3 3 4 3 13 31 
Brettesnes ..... 225 213 577 388 1283 655 470 341 4152 
Bøstad ........ . 396 432 453 513 487 588 530 519 3918 
Digermulen .... 91 80 J43 87 283 232 117 128 1161 
Gimsøysand .... 165 184 68 82 58 82 88. 101 828 
Hamnøy ....... 110 150 122 155 145 219 152 184 1237 
Helle, Lofotodden . 14 16 10 8 13 9 6 7 83 
Hellvågan ...... 13 16 10 9 16 16 18 23 124 
Henningsvær .•. 1030 913 2170 1786 3111 2789 2401 1650 15850 
Holands~Iamn ... 56 40 73 51 40 35 81 36 412 
Horn i Valberg. 32 20 15 29 Il 9 15 19 150 
Hovsund ....... 38 24 44 34 52 20 49 26 287 
Kabelvåg ...... 1491 1681 2177 2654 2914 3582 2332 2453 19284 
Kalle .......... 27 12 89 71 108 98 44 28 477 
Kjeøy ......... 23 20 215 88 733 339 106 61 1585 
Klepstad ....... 60 74 26 46 19 42 48 51 366 
Laukvik i Lof ... 163 140 171 151 118 141 109 109 1102 
Leknes i Lofoten 392 450 345 462 379 482 291 428 3229 
Lyngvær i Lof .. 32 31 11 17 9 17 21 31 169 
Mortsund ...... 75 60 240 166 217 161 213 171 1303 
Mølnarodden .. 74 69 60 82 63 93 85 92 618 
Nusfjord ....... 150 121 189 163 233 251 225 154 1486 
Ramberg i Lof .. 168 161 164 162 174 198 177 206 1410 
Reine i Lof ..... 381 353 390 385 461 599 580 609 3758 
Rinøy .......... 103 84 203 228 566 357 197 152 1890 
Risvær i Lof .... 14 25 373 228 606 451 174 97 1968 
Røst .......... - - - - - - - - -
Skrova ......... 284 279 788 553 1340 997 836 619 5696 
Stamsund ...... 786 737 1323 1269 1666 1771 12881 1512 10352 
Steine i Lof .... 14 12 51 44 58 58 75 50 362 
Storfjell ....... 7 9 10 13 6 11 8 7 71 
Sund i Buksnes. 36 27 15 23 12 10 21 26 170 
Sund i Lof ..... 394 346 444 346 422 500 465 370 3287 
Svolvær ....... 4246 4544 6400 7082 9938 9236 5933 6346 53725 
Sydalen ....... 47 105 23 38 10 49 22 47 341 
Sørvågen ....... 380 388 554 516 753 807 950 754 5102 
Ure ........... 141 167 260 180 351 244 333 199 1875 
Valberg ....... 78 101 65 89 64 62 61 60 580 
Vareid .. : . .... 79 114 54 107 60 131 42 81 668 
Vaterfjord ...... , 5 9 l l 2 l 11 12 42 
Vatnfjord ...... 16 11 6 9 8 5 7 3 65 
Værøy ......... 2 4 3 7 28 27 34 27 132 
Øyhelle .. .:...:...:...:. 12 11 10 14 15 18 7 3 90 
--------
----
--
·Tilsammen 12392 12788 19550 19440 28260 26976 19753 19085 158244 
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Av de fa:s~e stasjoner ho,ldtes · 11 åp:ne som telegraf hele året, 3 
som telegraf li fisk:eHdten D:g telefon resten av året og 29 uteluklkende 
som telefon. Nevnte f.e14stasjon dreves ,!iJkeledes utelukkende som telefon . 
. De.i: blev 1iår ·ekspoo:er,f 79 585 telegrammer og 158 244 telefon-
samtaler henholdsvis 3879 mindre og 2467 mer enn ,ifjor. 
Tabell 4. 
Opgave over tf'leg:rafkorrespondansen under Lofotfisket 
i de siste 10 år. 
1000 telegrammer 
Måned 
1926 l 1927 l 1928 l 1929 l 1930 l 1931 l 1932 l 1933 l 1934 l 
Januar ...... 14.1 10.7 11.3 13.4 13.3 10.4 7.8 8.7 8.5 
Februar ..... 28.9 26.0 24.5 36.0 28.5 23.4 25.8 25.9 23.1 
Mars ....... 42.1 39.4 44.3 41.7 44.7 37.3 37.4 40.1 35.7 
April ....... 27.2 23.2 25.8 28.2 25.4 28.3 24.5 16.6 16.1 
Geistlig betjening under Lofotfisket 1935. · 
1935 
8.~ 
21.7 
30.9 
19.1 
UIJJ.der fisket 1935 har der væPt plasert egne Hskeværsprester :i Reine 
og He:nningsvær med tilliggende strøk og en særskilt arbeider i Vågan-
Svolvær. I alt 6 emi:særer har vært anta:tt iil kortere eller lengere 
vi·me i de store vær. Til reiser ,i ·fiskevær er d~r ydet bidrag til ialt 
25 sogneprester. 
Kommunikasjonene. 
KDmmunika:sjonene var i vinter .for de fleste værs vedkommende 
tHfredsstiillende. · 
Opsynet i Hopen gjen1ar :de tidhgere krav om en bedre postforbin-
delse. Som eksempel nevnes at post som skal nordover og som innleveres 
i Hopen søndag går først fra Svolvær torsdag kveld. Opsynet i Hen-
ningsvær klager også sterkt over den dårlige postforbindelse med Hopen. 
Det må ansees heH uri:melilg at dette betydelige .fiskevær ikke får 
bedre postf.orbindelse i firsketiiCJ.en. Det ·må kunne ,}a sig gjøre ~t øst-
gående lokalbåt fra V estlofoten tirsdag formiddag anløper Hopen. Der-
ved v.Hde pooigangen !bedres betydelig. 
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Fra Værøy anføres det uhel.d!1ge i at man har aUe anløp sist .i 
uken, · mens der fra mandag t.il torsdag ~1kke er noget anløp. Dette v.iilde 
bedres hvis Booøl<>'kalen anløp stedet .onsdag. 
Havneforholdene. 
I forbindelse med t1dligere år må også for Kj.eøys vedkommende 
gjentas krav om utbedring av småbåthavnen mellem Nordneset og land. 
Risvær gjentar sitt krav fra 1933 .om opmu:d11ing av Hjemsundci. 
Det er absolut't nødvendig at der blir op,mudret slik at ·Hjemsundet i 
sill1 helhet :kan bli benyttet soon havn ·for losoomentbåter og mindre 
farkoster, da .dette er den .beste del av havnen på stedet. 
På grunn av det store belegg under ,fisket .fremheves ·også ,iår nød-
vendigheten av utbedring av ha·Vtnene i Sk:rorva og Brettesnes. Dette 
er krav som er fuHt påkrevet, og som i stor utstrekning kan imøte-
kommes og åikke må -betralcles som ·a1m~.ndeHge 1talemMer. f ·or B·rettes-
nes gjelder også iår som HcLli1gere kravet om flere .festigheter anbragt 
p åden y•tre del arv Brettesnesvågen, i OaHvågen .sa,mt på Kjefsøylande't 
på vestsiden av Våtvi1ken og en fortøiningssøi1le på skjæret » Monken« 
på Vårtv·lik. 
for Skrova gjentas det gaml1e 1k:r.av om 'molo over Sjåholmsundet. 
Derved vil :innv.innes et ·betydeLig og ·førsteklasses havneo,mråde samt 
en hel del utmerket byggegrunn. Når det .gjelder ei så betydelig .Hs:ke-
vær oom Skrova, hvor Staten -er gru11Jneier .er det ur.i!lneHg ai Idet intet 
blir gjort, spesiel1: når man ved forholdsvis små .midler !kan opnå en 
vesentlig forbedring. Kravet om flere festigheter på den ytre del av 
Toftsundet til begge sider - Kuhol:men ,o,g Skrorv:alandet, gjentas. 
· Henningsvær bemerker de uheldige .hav.nef.orhold •i Heimsundet 
og fremhever sterkt nødvendigheten av a1 der må anl,eg.ges en for.tøi-
ningsordn!ing så den eilikelte fd.skefarJmsrt kan undgå å 1kasre anker under 
henhggen i sundet. Forholdet gjelder særli;g den østre .del ~ra fin-
holmen .og Skjæret till Sikøi1esl:ipen og AJltona. 
Den nuværende ovdning forhindrer uiror {)I!I1 ,mo-rgenen, hemmer 
tr.afiikken på mange mMer, bevi11ker :ko:Hisj:oner og væl :i ildebrands1JH-
fel1ler være hel't ka1astrofal. Det er derfor påtrengende nødvendig at 
der gjøres noget tH en hedring av fo-rholdene. Der henvises for øvrig 
Til lwad .der er anført i Lofotberetningen Æra tidligere år. 
Stamsund henviser ti.l Lof.otberetning.en for 1934 og gjentar s:i1t 
krav o.m bedring av havnefmho1ldene. Særlig fremheves havnen i 
finvik ved Hartvågen. Havnen er trang og grunn og s1erk1 utsatt for 
dragsug. Ved srtore Buøy bør der foretas en opmudring, og det trange 
Buøysund burde gjenfyHes. Derved vilde det bli mindre dr.a:g på finvika. 
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Ved et mo.I.oanleg.g d Rokvå;ken v-Hde Stamsund få en utmerket havn. 
fra Balstad gjentas kravet .(>m -flere fo·rtøiningsringer og støtter 
i Hatvika .og Kj·eøy. 
Mortsund gjentar kravet om :stake på »S1abska,H:en». 
Reine gjentar sMt kr:av .f.r.a forr1ge år, og håper at arbeidet må 
bli ut fø:Pt i forbindelse med andre opmudr.i:nJgsarbeider i Vestlof.oten. 
I Sørvågen opsynsdistlliJkt fo·rel,igger en rekke havnekrav fra Moske-
nes, Sørvågen, Bogen, Tind og A. Samth'ge ddsse er utførHg Dlmhand-
1-et i Lofotberetningen for rtidLiger,e år. Distri1k1et har .ikke en eneste be-
sky~ttet .og rolig harv'n !Som 1kan ta imo1 et belegg av nogen størrelse. 
Det ansees derfor påtrengende nødvendig at dette disivikt med dets 
heldige belig'gen:het for fiske både på innersiden og ytters1den av Lofo-
ten skaffes sikil<lkehlge havneforhold. De forskjeHige pslaner bør nu Dptas 
til realitetsavgjørelse. Både distrikt~s fiskere, ja, hele Lof.otflåten har 
ktav p.å at der dreffes en avgjørelse .og at de planer som blir vedtatt 
real~sere:s. 
Værøy fremholder at den påbegynte mo•lo .for RøsrtJnesvågen må bli 
fulilfør.t snareSJt mulig. Når denne blir ,ferdig kan en legge det dobbelte 
antall fa:nkoster i havæn ~nnenfor, ·mens en nu .ikke ;får utnyttet denne 
haVIJl for draget. Videre gjentas de tidHgere havnekrav. 
Røs1: bemerker ·at merkes1øtten på et undervan:nskjær nordøst for 
Ol·iSikjæret er nedrevet og må .oprettes igj.en .. Dessuten gjentas kravene 
fra foregående å~r. 
11. Fiskerne, deres farkoster og redskaper m. v: 
Ankomst, avreise og flytning under fisket. 
Deltagelsen i Lofotfisket har nu i en lengere periode vært så stor, 
at man med rette kan si, at bedriften har vært sprengt og de forskjellige 
fiskefeLter overbefolket. Dette forhold, som selvsagt har virket sterkt 
hemmende for en rasjonell og økonomisk utnyttelse av forekomstene har 
vært fremholdt i tidligere Lofoiperetninger, og man har endog bestemt 
tilrådet at i hvert fall alle mindre konkurransedyktige fiskere bør vike 
plassen til fordel for de fiskere som har redskaper, farkost og den øvrige 
utrustning som kreves for å opnå et fordelaktig utbytte. 
Årsaken til de stadig store belegg til tross for de utilfredsstillende 
resultater, må vel søkes bl. a. i den omstendighet at man nu har hatt 
Østlofotfiske i en lang perjode, under hvilket kravene til båt, utrustning 
og handlekraft på langt nær ikke er så store som under et Vestlofotfiske. 
Dette har bidradd meget lfil at belegget har holdt 'sig så rekordmessig, 
idet en rekke småbåtfiskere stadig strømmer til ved utsiktene til Øst-
lofotfiske, da farvannelf østpå er mere rolig og egnet for småbåtdrift. 
Dertil kommer også, at mange av disse Lofotsøkende intet vet å ta sig 
til i den tid fisl{et pågår. Hvis man hadde hatt annen beskjettigelse å 
henvise til, vilde trengselen på Lofothavet ha gitt sig tilsvarende, og 
dermed vilde bedre driftsmuligheier ha opstått. Men så lenge kommu-
nene som søker om støtte til avhjelp av arbeidsledigheten blir henvist 
til Lofotfisket med sine arbeidsledige, er der lite håp ·om ad den vei å 
bringe tilstrømningen ~fil Lofott1n ned. Og resultatene av dette »Døds-
arbeide« på Lofothavet er som bekjent ikke uteblitt, først og fremst 
fordi feltet er blitt overfylt eller rettere sagt sprengt med derav følgende 
redskapstap og fiskesp·ille utover det normple. Endelig er så i tillegg 
hertil kommer årlige bevillinger av statskassen til hjemsendelse av skarer 
av fiskere, som efter endlf fiske ikke har vært i besiddelse av eksistens-
midler enn si noget til å dekke de utgifter som er påløpet under fisket. 
Flere av disse fiskere som på den måte må forlate Lofoten legger op, 
særlig blaiidt de eldre, men årlig strømmer der nye inn i kampen, hvor-
for belegget koostant ·blir for stort. 
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For ·så om mulig å begrense tilgangen til Lofbtfisket har forskjellige 
spørsmål reist sig, men det må straks sies, at det er meget vanskelig 
å gi anvisninger på noget effektivrt: uteh å gjøre 'for stort inngrep i det 
frie næringsliv. Alle er dog enige om, at deltagelsen er meget for stor, og 
at dette er en vesentlig årsak til at utby1tet for den enkelte har stillet 
sig så slett i lengere tid. Men å fortsette med Lofotfisket som et nøds-
arbeidsfelt bør man :-- hvis mulig - forsøke å komme bort fra. Å hen-
vise de arbeidsledige fra kommunene omkring til Lofotfisket for å avlaste 
arbeidsledigheten bør ikke lenger skje. De fleste av de som således 
blir nødt til å gå i fiskerbåten er absolutt ikke skikket til å klare sig i 
den sterke konkurranse, som særlig er tilstede under fiskeribedriftoo. 
Imidlertid reiser det spørsmål sig sterkere og sterkere på hvilken 
måte man mest hensiktsmessig skal kunne begrense deltagelsen, og det 
ligger da nært å forsøke å finne andre arbeidsfelt å henvise til. Der er 
så visst ikke mangel på sådanne. Et stykke på vei kommer malll jo med 
de midler som anvendes til hjemsendelse av nødlidende Lofoifiskete 
hver vår i tillegg til de verdier som går tapt på Lofothavet på grunn -av 
trengselen. 
Et annet spørsmål som reiser sig i forbindelse med overbefolkningen 
i Lofoten er å forsøke å finne en slags form for fiskertrygd eller alders-
pensjon for fiskere f. eks. ved opnådde 65 år. Arutallet av 65-åring~r 
og der~over som deltar i Lofotfisket er ikke ubetydelig. Spørsmålet om 
alderstrygd som nevnt bør søkes nærmere utredet, formentlig foreløbig 
bare omfattende faste Lofotfiskere. Som et ledd i den retning vil der alle-
rede anstundende vinter bli op~att opgaver over fiskernes alder m. v. 
Foruten at dette års Lofotfiske har utmerket sig ved stor deltagelse 
må også fremholdes at der fortsait rustes sterkt med _garn, idet belegg~t 
med dette bruk er øket fra foregående år med 170q mann og 300 båter. 
Dertil økes de mengder av garn som . hver båt benytt~r i sine lenker. 
Dette betyr igjen en sterk økning i trengselen på feltet, og større garn-
områder må utlegges på bekostning av de andre redskapsarte~ . 
Dessuten har vinteren vært begunstiget av særlig godt vær, som 
igjen tillot en sjelden sammenhengende drift omtrent under hele seson-
gen, likesom også strømforholdene gjennemgående var rimelige. · 
Bedriften blev iår som vanlig i den senere tid optatt forholdsvis 
sent. Hjemmefolkene- den stedlige fiskerbefolkning - flyttet til sin~ 
værstasjoner til vanlig tid utover midten av januar og begytfte forsøks-
fiske. Derimot forhastet de _tilreisende fiskere sig ikke med å begi sig 
avsted. 
Således var der ved første optelling den l. februar kun innmeldt 
ca. 300 båter, vesentlig hjemmehørende i Lofoten. Den påfølgende uke 
begynte de fremmede å sige til, og i løpet av uken notertes 1550 farkoster. 
( 
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Tilstrømningen tiltok, og ved slutten av februar utgjorde belegget 6000 
båter. Dette øket imidlertid fremdeles daglig helt fremover til 22. mars, 
da det var på det høieste med 2800 båter og 28 800 mann. 
Resultatene av fisket den første del av sesongen gav grunn til også 
iår å regne med Østlofotfiske. Dette medførte at de fleste som ikke på 
forhånd hadde ordnet sig med rorburum i. Vestlofoten med en gang 
tok værstasjon i de østlige vær, og særlig blev Svolvær basis for en 
meget stor motorflåte. Dette forhold vedva~te utover vinteren, idet fisket 
i Vestlofoten ikke tok sig noget nevneverdig op før siSit i sesongen. 
På grunn av den daglige variaslon i · fisket foregikk der adskillig 
· flytning frem og tilbake vær meHem i Østlofoten helt til slutten av mars. 
Forskyvningen av belegget, som dog ikke var særlig stort, foregikk 
vesentlig mellem Hopen og Fellesdistriktet, delvis også i Henningsvær, 
. og endelig mellem Raftsundet og Kanstadfjorden. Den største del av 
belegget holdt sig . dog helt til sist i mars på Fellesdistriktets felt, særlig 
på strekningen Moholmen-Østre Hølla mot Austnesfjordkjeften, med 
landstasjon i værene omkring disse felt. Denne stabilisering av belegget 
medførte at Svolvær også iår blev Østlofotens hovedstasjaon, hvor beleg-
get holdt sig i lengere tid av sesongen med 2000 a 2500 båter. I Skrova 
var også et stort belegg hele vinteren, nemlig omkring l 000 båter. 
Når belegget til tross for det forholdsvis dårlige fiske holdt sig 
så høit i Østlofoten og såvidt stabilt skyldtes dette de utilfredsstillende 
fangster vestenfor. 
Sist i mars begynte belegget å synke i Østlofoten. Mange - vesent-
lig de større nattlinefarkoster - flyttet da til Reine, Sund og Sørvågen, 
likesom mange småbåtfiskere på den tid sluttet og reiste hjem. Den 
overveiende del av garnflåten . avsluttet da også, og særlig mannjevn 
var hjemreisen da for Mørefiskerne og Trøndelagsfiskerne. 
For de nattHnefiskere som flyttet vestover først i april blev resul-
tatene ikke tilfredsstillende. ·Fangstene var nemlig ujevne og små. Dette 
medførte at mange av disse sluttet og reis~e hjem ved midten av april. 
En hel del nye tilflyttere samt det faste belegg i de vestlige vær fortsatte 
dog fisket til henimot 20. april. Den 12. april var belegget sunket til 
3700 båter, uken efter til 1800, og den 26. hadde alle fremmede avsluttet 
for vinteren. 
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Beleggets variasjon og fiskernes hjemstavn og bruksmåte. 
Følgende tabell viser båtantallet og dets procentvise størrelse ved 
begynnelsen og midten av hver måned, samt ved fiskets nær forestå-
ende avslutning i de siste 5 år. 
Tabell 5. 
Antall båter tilstede 
Tid 
193111932119331193411935 
.Januar, midten ... ...... - - - - -
Februar, begynnelsen ... 1100 350 700 1200 300 
- midten ........ 2600 2500 4300 2800 2800 
:Mars, begynnelsen ...... 7450 7000 8300 6300 6600 
- midten ..... • ..... 8200 8200 9600 8200 7900 
-
slutningen ....... 8400 8300 9900 7500 8300 
April, sl. av l ste uke .. 8200 8400 6900 6900 7200 
2nen uke .. 7450 7900 2800 3300 3700 
3dje uke .. 4300 3900 1200 80011800 
4de uke .. 1250 1200 
-
- 400 
Prosent av høieste ant all 
19311193211933119341 
-
- - -
14,2 4,2 7,1 14,6 
30,9 29,7 43,4 34,1 
88,7 83,3 83,8 76,8 
97,6 97,6 96,3 100,0 
100,0 98,8 100,0 91,8 
97,6 100,0 63,6 84,1 
88,7 82,1 28,2 40,2 
51,2 46,4 12,1 9,7 
14,8 14,3 - -
1935 
3,6 
33,7 
79,5 
95,1 
100,0 
86,7 
44,5 
21,6 
4,8 
fortegnelse over det i Lofoten 22. mars 1935-tilstedeværende antall 
Tabell 6. 
fiskere, fordelt .efter . hjemsted og bruksart. 
Gårn Line Dypsagn Samlet ... ~ antall ~ 
.!1:: 
Q) 
Hjemstedskommune Båter Q) :§ c: ... c: ... c: .... .... c: Q) c: ~ c: Q) Q) ~ ~ ~ - ~ ~ .!1:: ~ ~ ~ ~ ~ -o:;~~æ en 1: co co ii: co Q) c:: Q) c:: < E;::: "E;.::: 
Kinn .. ......... ..... ... 8 l - - - - - 8 l -
Selje ................... 16 3 - - - - - 16 3 -
Nord-Vågsøy ............ 7 l - - - - - 7 l -
Davik .................. 7 l - -
=1- - 7 l -- -
Sogn og Fjordane fylke 38 6 38 6 
23 
Garn 
Hjemstedskommune 
Line Dypsagn Samlet 
·antall 
Kristiansund............ . - - - - 2 - l 2 l -
Yterøy. . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 24 - - - - - 178 24 -
Ulstein . . . . . . . . . . . . . . . . . l 08 14 - - - - - l 08 14 -
Vatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 9 - - - - - 65 9 -
Borgund . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2 - - 2 - l 18 3 -
Haram. . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 35 - - - - - 267 35 -
Fræna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3 - - - - - 23 3 -
Nord-Aukra . . . . . . . . . . . . . 38 5 - - - - - 38 5 
Sør-Aukra............... 183 24 - - - - - 183 24 -
Sandøy .. .. . .. . .. . .. . . . . 178 22 - - - - - 178 22 -
Hustad ................. · 8 l - - - - - 8 l -
Bud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 l - - - - - 7 l -
Kvernes................ 14 2 - - - - - 14. 2 -
Bremsnes............... 15 2 - - - - - 15 2 -
Frei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 l - - - - - 8 l -
Halsa., /. , ... '" .......... 5 l - - - - - 5 l 4 
---
---
---
----
- - --
---
Mørefylke 1113 146 - - 4 - 2 1117 148 4 
-
Trondheim ...... , . . . . . . . - - 2 
l - - 3 - l 3 l -· 
Osen................... 15 - - 25 - 9 40 11 - · 
Roan .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 37 6 - - 24 - 7 61 13 -· 
Stoksund................ 7 l - - 54 - 15 61 16 -· 
Aa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 12 - 3. 12 3 --
Jøssund. . . . . . . . . . . . . . . . . - -· - - 15 - 5 15 5 -· 
Nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 26 - l O 26 l O -· 
Stjørna .. . .. .. .. .. .. .. .. .3 l - - 13 - 5 16 6 -· 
Ørland . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 13 - 4 13 4 -· 
Sør Frøya ....... , . . . . . . . - - - - 38 - 16 38 16 --
Nord Frøya . . . . . . . . . . . . . - - - - 64 - 22 64 22 --
Fillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - -
1 
-
1 
32 
1 
= 10 32
8 
10
1 
--
Sandstad . . . . . . . . . . . . . . . • - - 3 --
Stadsb:;r~T~~~~~~~~~-*J%---Ti~~~-=-1; ~ 12~ -~  
-
Otterøy . . . . . . . . . . . . . . . . - - 5 l 1- - - 51 l l 
Flatanger . . . . . . . . . . . . . . . l O 2 20 4 4 - l 34 7 15 
Nærøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4 - - 44 l 12 67 · 17 --
Vikna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 - - 31 2 7 42 11 --
Leka . .. . .. .. .. .. .. .. . .. 34 7 - - 76 2 29 110 38 --
Gravvik.. .. .. .. .. . .. .. .. 29 5 - - 8 l l 37 7 --
Kolvereid............... 13 2 - - 32 - 13 45 15 --
Foldereid . . . . . . . . . . . . . . . - l - - ~ - 11 ~- 4 11 · 4 --
Nord-Trøndelag fylke 120"'~~~ 206 6 'T7 351 100 7 
Bindal.................. 11 2 - - 169 l 58 180 61, l 
Vik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5 11 3 64 l 24 97 33 l 
BrØnnøy .. .. . .. . .. .. .. .. 255 49 32 7 87 3 27 37 4 86 26 
Brønnøysund .. .. . .. .. . .. 11 2 22 6 17 l 5 50 14 4 l 
Velfjord . .. . .. .. .. .. .. .. 6 l 28 8 9 2 l 43 12 4 
Vega................... 31 5 313 70 - - - 344 75 24 
Vevelstad. .. .. .. .. .. . .. . - - 228 48 3 - l 231 49 46 
----
----
----
----
- ---
---
Brønnøy sorenskriveri 336 64 634 142 349 ~ 116 l 319 330 l 06 
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Garn Line Dypsagn 
Hjemstedskommune 
Tjøtta .................. l Vefsen ................. 
Drevja .................. 
Mosjøen ................ 
Alstahaug ............... 
Stamnes ............. .. . 
Leirfjord ........ . ..... . . 
Herøy~ ................. 
Nordvik ................ 
Alstahaug sorenskriveri 
Dønnes ................. 
Nesna .................. 
Hemnes ................. 
Korgen ................. 
Sør-Rana ...•........... . 
Nord-Rana . . ............ 
Mo ....... . .... . ........ 
Lurøy .................. 
Træna .................. 
Rødøy .................. 
Meløy ........... ·_:__:__:__:__:_ 
Rana sorenskriveri 
Gildeskål ............... 
Beiarn .............. ~ ... 
Bodin .................. 
Bodø ................... 
Skjærstad ............... 
Fauske ................. 
Saltdal .................. 
Sørfold .. · ............... 
Nordfold ................ 
Kjærringøy ........ _:__:__:__:__:_ 
Salten sorenskriveri 
Leiranger ............... 
Steigen ................. 
Hamarøy ................ 
Tysfjord ................ 
Ankenes ................ 
Evenes ................. 
B 
N 
ailangen ............... 
arvik .................. 
Lødingen ............... 
T jeldsund ............... 
Steigen sorenskriveri 
= 
= <.;l ~ -
. 86 
5 
5 
-
17 
-
28 
19 
12 
172 
19 
49 
6 
-
3 
4 
-
15 
-
48 
66 
--
210 
145 
-
193 
23 
33 
22 
-
62 
156 
-
--
634 
53 
25 
94 
392 
25 
109 
88 
4 
498 
124 
- -
1412 
l 
..... 
= Cl) 
= ~ re 
CQ ~ 
13 199 
l 81 
l 22 
- 12 
4 109 
- 21 
5 136 
4 229 
3 51 
_3_1_186() 
l 4 30 
lO 30 
l 8 
- lO 
l 24 
l 16 
- 8 
3 44 
- -
9 88 
13 26 
- - --
42 284 
32 278 
- 107 
27 83 
3 5 
7 3 
3 17 
- 12 
14 93 
37 7 
- 2 
----
123 607 
12 62 
6 236 
18 111 
91 54 
6 -
28 3 
20 lO 
l 4 
108 40 
33 6 
--
--
323 526 
Båter 
..... 
= . ~ = oC'O <.;l 
CQ ~ "'t~ Cl) Cl) Cl) Cl) l =--=S:::: ::s:::: 
45 22 -
ri 18 2 -5 2 -3 6 - 3 
38 47 - 16 
7 6 - 2 
34 81 - 29 
581100 3 29 12 131 3 46 
220 397 6 136 
7 164 6 541 
8 274 l 96 
2 22 - 7 
2 3 - l 
7 26 l 9 
5 16 - 6 
2 2 - l 
13 418 - 183 
- 128 - 49 
25 317 8 132 
9 265 9 84 
-- - - --
80 1635 25 622 
76 244 8 91 
27 7 - 3 
19 170 l 63 
l 6 - 2 
l 40 - 16 
4 65 - 24 
3 88 l 34 
18 161 7 55 
2 103 6 39 
l 66 7 19 
- - ------
152 950 30 346 
18 33 2 lO 
49 69 2 24 
33 128 7 41 
15 40 l 14 
- 121 l 38 
l 54 
- 20 
3 51 2 16 
2 12 l 3 
17 33 - 16 
2 51 - 17 
--
------
140 592 16 199 
Samlet 
..... 
anta li ::! 
<.;l 
.:.c: 
q.J 
~ ~ ..... 
Cl) Cl) 
.:.c: ~ "'; <Il CQ c il: 
·< 
307 1 67 27 88 20 17 
29 7 2 
18 6 l 
173 58 l 
27 9 --
245 68 J.3 
348 941 3 194 64 2 
l 429 393 66 
213 71 2 
353 115 2 
36 lO --
13 3 2 
53 18 . --
36 12 4 
lO 3 2 
477 199 2 
128 49 l 
453 174 --
357 115 1 
--- - - -
2129 769 16 
. 667 207 19 
114 30 s 
446 110 12 
34 6 --
76 24 
- -
104 31 2 
100 38 
-
316 94 4 
266 84 11 
68 27 - -
-- - -
2 191 651 53 
148 42 3 
330 81 l 
333 99 lO 
486 121 3 
146 45 
-
166 49 -
149 41 3 
20 7 -
571 141 24 
181 52 5 
----
-
2530 678 49 
Hjemstedskommune 
Vågan .................. 
Svolvær ................ 
Gimsøy ................ 
Valberg ................ 
Borge .................. 
Buksnes ................ 
Hol .................... 
lakstad ................ F 
M 
V 
R 
askenes ............... 
ærøy .................. 
øst ..................... 
--
Lofoten sorenskriveri 
adsel .................. 
ø ..................... 
H 
B 
ø 
L 
s 
D 
B 
A 
ksnes ................. 
angenes ..•............. 
ortland ................ 
verberg ............... 
jørnskind .............. 
ndenes ........... . .... 
--
Vesterålen sorenskriveri 
l 
l 
Uarn 
t:: .... 
t:: ~ C'Cl 
~ •Cil p:) 
430 l 98 
51 13 
180 33 
58 13 
106 19 
205 34 
354 73 
501 92 
747 135 
29 5 
79 12 
- - --
2740 527 
305 80 
730 116 
77 16 
-
-
95 23 
24 . 4 
27 4 
4 l 
----
1262 244 
25 -
Line 
• 
t:: .... 
t:: ~ C'Cl 
:E •Cil p:) 
-266 l 84 
- -
78 21 
30 9 
57 17 
439 112 
146 41 
105 29 
371 91 
300 78 
97 26 
----
1889 510 
l 364 1113 33 13 2 l 
- -
72 26 
7 2 
5 l 
- -
----
483 156 
Dypsagn Samlet .... antall ~ C'Cl 
----- _-.:: 
CV 
Båter ~ 
] 
t:: .... 
t:: Q) ~ C'Cl T ..!<:: <':l ~ Vl eCI) c Q) Q) Q) Q) il: p:) < t:: ....... t:: E:.::: ::i:=: 
165 3 75 861 l 260 84 
124 - 56 175 69 4 
29 - 12 287 66 14 
35 . 2 12 123 36 -
55 2 17 218 55 6 
29 - 13 673 159 93 
62 9 17 562 140 63 
2 - l 608 122 206 
15 l 6 1133 233 622 
- - - 329 83 11 
2 - l 178 41 7 
518 lu ----- - --210 5147 1264 1110 
656 5 2441 1325 4421 30 
49 2 19 812 150 6 
88 l 31 167 49 -
35 - 13 35 13 -
262 39 -62 429 150 -
71 7 21 10-2 34 -
89 2 33 121 40 2 
8 - 2 12 3 -
- - ------
- - - -
1258 56 425 3003 881 38 
Nordland fylke 16766,1354,5283,1400,5699,158,2054., i 7748,4966,1438 
Kvæfjord ................ 118 33 
rondenes ............... 16 5 
andtorg ................ 43 7 
kånland ................ 37 12 
arstad ................. lO 2 
58 12 
T 
s 
s 
H 
B 
T 
jarkøy ................. 
orsken ................ 
1 
102 
1 
27 
------
Trondenes sorenskriveri 384 98 
bestad ................. 3~ l ra tangen ............... 
ndøya ..... . .......... . 30 l 
stafjord ............... 16 
avangen ............... -
alangen . ............... 5 
ardu .................. -
13 
l 
o 
A 
A 
L 
s 
B 
T 
s 
D 
ranøy ................. 
ør-Reisa ................ 1190 
yrøy ............ ~~
Senja sorenskriveri 462 
l 
7 
9 
3 
-
2 
-
3 
20 
32 
77 
35 ' 12,126 
65 24 t01 
59 19 103 
40 14 138 
14 4 6 
4 l 58 
5 2 8 
---m\76 540 
216 82 91 
"144 51 104 
249 94 59 
50 18 144 
91 33 77 
138 49 137 
- - 6 
56 20 154 
111 39 80 
186 69 83 
1241 455 935 
w\ 40 2791 95 -
lO 31 182 70 -
4 34 205 64 2 
7 43 215 76 -
- 3 30 9 2 
- 25 120 38 -
- 3 115 32 2 
17911146 31 384 6 
20 2d 3C9 124 -
11 30 l 282 99 -
- 24 338 127 -
16 43 210 80 -
l 32 168 66 -
13 39 280 103 -
- 3 6 3 -
30 37 223 90 -
- 31 381 90 l 2 21 14 441 136 -
112 274 2638 1918 -2-
Garn Line 
- - -
\ 
Hjemstedskommune 
..... ..... c:: c:: 
c:: 2 c:: (1) 
"' 
<>Cd 
"' 
~ 
::;E ::;E c:o c:o 
Hillesøy ..... . ...... . . .. 34 6 l - -
Tromsøysund ... . .... .. . . 207 31 74 23 
Tromsø .. . . .. . . . . . . ... .. 34 5 21 8 
Balsfjord . .. .... . ... . . . .. · 78 9 22 8 
Malangen ... . ..... ... ... 43 6 45 11 
Lenvik . ... .............. 165 24 225 80 
Målselv . . ........ .... ... 8 2 
387 l 130 Malangen sorenskriveri 569 83 
Lyngen ................. 340 50 lO 4 
Sørfjord . .. . ....... · . . .... 46 6 81 23 
Storfjord ...... . ......... 92 14 - - -
Karlsøy ................. 57 6 20 7 
Helgøy ... . ........... . . 19 2 9 3 
Skjærvøy .. . ..... . . . ... . . 374 44 15 6 
Nord-Reisa ........... . .. 71 8 Il 4 
Kvænangen ............ . . 45 6 12 6 
Kåfjord ................. 120 21 21 7 
-- - - ----
Lyngen sorenskriveri 1164 157 179 60 
Dypsagn 
Båter 
c:: 
c:: 
"' ~
"'t ~ (1) (1) (1) (1) c::...,.c:: El:.::: ::l :.::: 
98 - 38 
322 18 107 
130 2 48 
192 7 72 
124 - 53 
400 101 67 
5 - 2 
1271 128 1387 
85 4 31 
127 19 28 
69 l 24 
502 14 186 
184 14 58 
53 l 22 
18 l 6 
30 - 13 
219 2 86 
- ----
1287 56 454 
Samlet 
antall 
(1) 
... ... (1) 2 
.!C 
<>Cd rJl 
it: c:o 
132 44 
603 179 
185 · 63 
292 96 
212 70 
790 272 
13 4 
2227 l 728 
435 89 
254 76 
161 39 
579 213 
212 77 
442 73 
100 19 
87 25 
360 116 
----
2630 727 
l 
8 
8 
2 
l 
3 
3 
l 
3 
3 
5 
21 
Troms fylke 125791 41512029 1721 140331327 112941 8641 127571 37 
Hammerfest ............. 13 2 - - -
Alta .....•. . ............ - - - - 12 
Talvik .............. ' J •• 16 2 - - 61 
Loppa .. · ~ .............. 10 l - - 10 
Hausvik ...... . ......... - - - - 3 
Sørøysund .............. 79 12 2 l 5 
Kvalsund .... .. . .... .... 6 l - - 2 
Måsøy .............. . .. . - - - - 6 
Kje1vik ................. 88 11 - - 64 
Lebesby ... • .. .. . . ...... 27 3 - - 7 
Gamvik ......... . ....... - - 13 5 46 
Berlevåg ............... -
- -
- 5 
Vardø herred ......... . .. - - - - 3 
Vardø by ........ · ..:....:...:... - - 3 l -
----------
Finnmark fylke 239" 32 18 7 224 
Sammendrag: . l 
Sogn og Fjordane fylke .. 38 6 
-
- -
Møre fylke ...... . ....... 1113 146 - - 4 
Sør-Trøndelag fylke ...... 74 12 3 l 319 
Nord-Trøndelag fylke, .... 120 22 25 5 206 
Nordland fylke ...... . ... 6766 1354 5283 1400 5699 
Troms fylke ......... . ... 2579 415 2029 721 4033 
Finnmark fylke . • .. ..:....:...:... 239 32 18 7 224 
Ialt 10929 1987 7358 2134110485 
- -
- 5 
- 24 
l 3 
- l 
- 2 
- l 
- 2 
- 24 
- 4 
- 15 
- 2 
l -
-
-
----
2 83 
l 
- -
- 2 
- 107 
6 67 
158 2054 
327 1294 
2 83 
493 3607 
13 
12 
77 
20 
3 
86 
8 
6 
152 
34 
59 
5 
3 
3 
--
481 
38 
1117 
396 
351 
17748 
8641 
481 
28772 
2 
5 
26 
5 
l 
15 
2 
2 
35 
7 
20 
2 
l 
l 
- - · 
124 
6 
148 
120 
100 
4966 
2757 
124 
8221 
2 
4 
4 
l 
7 
1438 
37 
4 
1491 
Tabell 7. 
Opgave over farkoster av de forskjeUige typer der deltok i Lofotfisket ved optellingen 22. mars 1935. 
Fra hvilket fylke 
Sogn og Møre Sør- Nord- Nordland Troms Finnmark Tilsammen 
Art av farkoster 
Fjordane Trøndelag Trøndelag 
li :9 :9 :9 :B :8 :8 :8 :B s:: r:n ~ s:: r:n ~ s:: r:n ~ s:: r:n ~ s:: r:n ~ s:: r:n ~ s:: r:n ~ s:: r:n b.O b.O b.O b.O b.O b.O b.O b.O s:: c c s:: c c c c c s:: s:: c s:: s:: c c s:: c s:: c c s:: s:: cQ co cQ co co co co co ~ cQ < ~ cQ < ~ cQ < ~ cQ < ~ co < ;E co < ::E co < ::E co ti.. ti.. ti.. ti.. ti.. ti.. ti.. ti.. 
-
-
!pn~ og halvdek. 
7dter uten motor. 
1\.lle robåt. med og 
t. seil medtas her). 
iarnfiske ....... . - - - - - - l 3 - - - - 243 717 - 109 280 - 3 8 - - 356 1008 -
.inef. som selvdr.. - - - - - - - l 3 - - - - 556 1782 - 84 248 - l 3 - 642 2036 -
Do. med fangstb. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>ypsagnfiske_ .. _. _ .. _ - - - l 2 - 7 14 - 13 27 - 785 1644 - 501 1135 - 8 17 - 1315 2839 -
- -- - ---- --
---- - -- - - -
--
Ialt - - - l 2 - 9 20 - 13 27 - 1584 4143 - 694 1663 - 12 28 - 2313 5883 -
. 
lpne og halvdek. 
arkoster m . mot.: f, . 
iarnfiske ....... - - - - - - - - - - 2 7 - 120 369 - 23 72 - - - - 145 448 -
.inef. som.selvdrag. - - - - - ~ - - - - - - 104 364 - 6 14 - l 2 _- 111 380 -
)o. med fangstb. - - - - - - - - - - - - 7 35 7 l 6 1- - - 8 41 8 
>ypsagnfiske_ .. _. _ .. _ - - - - - - 4 15 - 8 20 - 229 717 13 55 212 9 3 7 - 299 971 22 
-- - - -- - ------
------
- -- - ---- - -
Ialt - - -
-
- - 4 15 - 10 27 - 460 1485 20 85 304 10 4 9- 563 1840 30 
~ 
-.J 
Tabell 7 (forts.). 
Sogn og Møre Sør-
Art av farkoster Fjordane Trøndelag 
~ ~ :Ei 
~ c:: en ,_, c:: en ~ c:: en c:: 0.0 «:! c:: 0.0 c:: 0.0 l~ «:! c:: c «:! c:: c «:! c:: ~ "' -< ~ «:! -< ~ «:! CL. CL. CL. 
Dekkede bdter og fartøier m. motor. 
Garnfiske . ....... 6 38 - 146 1113 - 11 71 -
Linef. som selvdrag. - - - - - -
- - -
Do. med fangstb. 
Dypsagnfiske_ .. _. _ .. _ l 2 48 290 48 
Ialt 6 38 - 147 1115 - 59 361 48 
Ialt: l 
Garnfiske ........ 6 38 - 146 1113 - 12 74 -
Linef.som selvdrag. - - -
- - - l 3 -
Do. med fangstb. 
Dypsagnfiske_ .. _._. _· 2 4 .- 59 319 48 
Tilsammen 6 38 148 1117 72 396 48 
Fra hvilket fylke 
Nord- Nordland Troms Trøndelag 
~ :Ei 
~ • c:: en ~ c:: en ~ c:: c:: 0.0 c:: 0.0 c:: c «:! c . c 
"' 
c:: c «:! 
-< ~ «:! -< ~ «:! < ~ CL. CL. 
20 113 - 991 5679 - 283 2227 
5 24 - 578 2650 - 22 99 
45 451 141 14,1) 1662 
37 160 15 767 3340 380 328 2686 
62 297 15 2381 12120 521 778 6674 
22 120 - 1354 6766 - 415 2579 5 24 - 1238 4796 - 112 361 
52 486 148 . 146 1668 
b8 207 15 1781 5700 393 8M 4033 
85j351 15 4425 17748 541 1557 8641 
Finnmark 
..ei :Ei Cii · ~ c:: en 0.0 c:: 0.0 c c «:! c:: co · 
< ::E «:! [l., CL. 
- 29 231 -
- - - -
424 l 13 5 
766 30 200 43 
1190 60 444 48 
- 32 239 -
- 2 5 -
425 l 13 5 
775 41 224 43 
1200 76 481 48 
Tilsammen 
~ c:: c:: c 
"' < :::;s
1495 9473 
60b 2773 
191 2126 
1202 6677 
3493 21049 
1996 10929 
1358 5189 
199 2167 
2816 10587 
6369 28772 
~ 
en 
0.0 
c 
"' u.. 
l 
-
-
570 
1252 
1822 
-
-
578 
1274 
1852 
tv 
00 
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Båtmannskapenes størrelse. 
Båtmannskapenes styrke har vært : 
Tabell 8. 
Båter l 1931 l 1932 l 1933 .l 1934 l 1935 
Pr. gambåt •• ••• • l • • • • • • •••••• 5,34 5,37 5,40 5,41 5,50 
" 
linebåt . ..... .. ........... . 3,41 3,30 3,34 3,59 3.44 
" 
dypsagnbåt ... • . . ........... 2,61 2,57 2,59 2,63 2,55 
fiskerantall fordelt efter bruksart. 
Tabell 9. 
Bruksmåte · ~1926 1 1927 1 1928 1 1929 1 1930 11931 119321193311934 1 1935 
o;o O/o O Jo O jo O jo % 0/o Dfo 0/o Ofo 
Garn brukere . 28,9 27,8 20,6 21,1 22,6 19,9 22.8 30,5 32,5 37,9 
Nattlinebrui<r. 52,7 48,2 4Q,3 51,0 44,5 37,8 36,9 27,1 26,3 25,6 
Dypsagnbrukr. 18,4 24,0 30,1 28,09 32,9 42,3 40,3 42,4 41,2 36,5 
· Synkenoten. 
Fangst av skrei med synkenot er fremdeles forbudt under Lofot-
fisket og ·i samtlige opsynsdistrikter, kfr. vedtekt, inntatt i avsnitt VIII. 
Under Lofotfisket i 1935 blev der fattet vedtekt om bruken av synke-
not i Fellesdistriktet, samt i Hopen, Sørvåg en og Reine opsynsdistrikter 
fra og med 15. mars 1936 i to timer daglig fra kl. 12 til kl. 2 em. 
Man gjør -imidlertid her opmerksom på at Fiskeridirektøren har 
henstillet til de vedkommende utvalg å utsette denne vedtekts ikraft-
treden et år, idet fiskeriadministrasjonen under Lofotfisket i 1936 akter 
å drive forsøk med forskjellige nøter efter synkenotens prinsipP, for å 
vinne arfaring om noiHisket i sin almindelighet. Henstillingen om ut-
settelse .med vedtektens .ikrafttreden et år vil bli forelagt de vedk. utvalg 
allerede tidlig på vinteren 193Q og man har grunn til å anta at utvalgene 
ikke vil motsette sig den foreslåtte utsettelse. Hvis henstillingen imø~e­
kommes, hvad man går ut fra, vil der således ikke bli anledning til å 
drive fiske med synkenot under hele Lofotfisket i 1936. 
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Leiekarer. 
Siste rubrikk i tabell 6 angir tallet av leiekarer fra de forskjellige 
herreder. 
Tabell 10 angir tallet av leiekarer fra de forskjellige distrikter 
i de siste 5 år, samt deres· procentvise andall i forhold til samtlige 
Lofot-fiskere. 
Tabell 10. 
Hjemsted l 1931 l 1932 l 1~3 l 1934 l 1935 
Sogn og Fjordane fylke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 4 -
Møre fylke................................... 5 5 - - 4 
Sør-Trøndelag fylke........................... - - - - l 
Nord-Trøndelag fylke.......................... 2 3 5 22 7 
Helgeland .. . .. .. . .. . .. . . . .. .. . . . .. .. . .. .. .. . 144 118 95 193 188 
Salten og Steigen............................. 92 61 61 112 102 
Lofoten og Vesterålen......................... 900 754 807 1048 1148 
Troms fylke.................................. 10 11 24 17 37 
Finnmark fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --=----=--__ l ___ 2_ _ 4 
Ialt 1153 9521 997 1394 1491 
Prosent av samtlige fiskere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 4, l 3, l 4,9 5, l 
Behovet av leiekarer blev helt dekket. Enkelte av de som meldte 
sig i Lofoten for forhyring måtte reise hjem uten å få arbeide. En mengde 
løsarbeidere &trømmet til. Kun et fåtall blandt dem opnådde nogenlunde 
regelmessig arbeide. flere hadde bare enkelte timej·obber, bare såvidt 
at de livberget sig. En het del.måtte reise hjem uten å få noget å bestille. 
Det dårlige fiske var for en del årsaken til at såvidt få løsarbeidere 
blev beskjeftiget. 
Hyren for vante leiekarer utgjorde i vinter fra kr. 200 til kr. 320, 
almindelig som ifjor kr. 250. for nybynnere var hyren adskillig mindre. 
Enkelte fiskere er gått over til å lønne mannskapet efter procentsystem, 
hvilket er å anbefale. Alle som benytter dette system er tilfreds og ønsker 
sig ikke tilbake til den gamle form med faSit hyre. I almindelighet opstod 
ingen særlig krangel ·omkring opgjørene. I enkelte tilfeller måtte leie-
karshyren reduseres på grunn av dårlig fiske. De få tvistigneter som 
opstod blev ordnet i mindelighet ved bistand av opsynet. Man må frem-
deles anbefale skriftlige avtaler om leieforholdet. På den måte undgåes 
unødig krangel. 
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Antall båter og fiskere tilstede i de enkelte deler av Lofoten ved hver 
ukes slutning. 
(G = garnbåter, L = linebåter, D = dypsagnbåter, S = sum, F = fiskere). 
Tabell 11. 
Uken som endte 
'/• l .,, 1"/• l "'•l''' l 'is l "'• l"" l ,.,, l ''•1"'•1"'•1 ~ 
Kanstadfjord ... { t o 12 15 71 217 255 290 294 280 234 43 32 -o o o 2 2 18 27 29 29 18 12 10 -o o o o 16 31 60 •71 75 43 12 8 -
o 12 15 73 235 304 377 394 384 . 295 67 50 -
o 51 82 324 989 1123 1384 1423 1341 1066 282 202 -
RisVær. .••..... { t 3 1H 55 96 144 156 161 156 132 . 103 46 33 -o l 7 20 75 85 81 83 78 49 28 21 -o l 3 Il 47 54 77 102 83 39 14 6 
3 20 65 127 266 295 319 341 293 191 88 60 -
11 119 329 698 1052 1146 1194 ~246 1174 765 341 237 -
. {~ 8 40 96 123 142 147 .157 162 176 120 31 20 -o 12 46 64 75 77 77 77 78 57 4 3 -Brettesnes . . . • . • ~ l 6 9 39 73 90 90 105 118 73 24 11 
9 58 151 226 290 314 324 344 372 250 59 34 -
29 180 489 727 933 1013 1073 1147 1231 804 221 129 -
u 20 97 158 1 203 191 1 203 2061 213 217 212 76 30 -l 26 52 81 81 82 84 84 82 68 23 5 -Skrova ......... 2 41 141 358 607 715 747 775 781 720 133 61 -23 164 351 642 879 1000 1037 1072 1080 1000 232 96 -78 575 1207 1919 2573 2912 3021 3142 3167 3012 830 274 -
u 25 51 7·9 97 135 213 278 354 347 234 103 7 -o 2 84 322 449 512 526 526 514 474 152 4 -Svolvær . ....... 6 40 180 630 1119 1372 1464 1594 1626 1262 '-104 32 -31 93 343 1049 1103 2097 2268 2474 2487 1•970 659 43 -230 534 1358 2127 4957 6333 7039 7894 7865 5867 1752 133 -
u 3 27 41 53 64 67 89 97 94 84 28 8 -3 22 24 24 27 27 25 27 27 27 20 10 -Kabelvåg ...... l 10 l 63 151 1 400 497 5?.6 5341 542 459 85 20 -7 59 128 228 491 591 640 658 663 570 133 38 . -35 284 536 992 1571 1857 2057 2146 2142 1842 515 140 -
{i" 
15 35 48 54 56 67 68 71 73 55 20 12 -
16 35 41 43 43 43 44 55 55 55 . 47 27 -
Hopen ......... o 5 32 94 131 166 169 177 177 95 32 17 -
31 75 121 191 230 276 281 303 305 205 99 56 -
230 505 728 923 1040 1219 1240 1320 1329 981 480 282 -
Henningsvær ... { t 22 101 127 138 161 192 207 213 226 215 126 69 -20 82 178 275 323 330 338 335 394 405 186 49 -5 26 147 378 509 552 572 582 584 466 156 48 -
. s 47 209 452 791 993 107--l 1117 1130 1204 1086 468 166 -
F 261 1085 1904 2887 3536 3889 4048 4078 4257 3911 1830 678 -
u 17 109 162 174 168 167 203 162 150 158 121 42 -4 36 46 51 57 58 70 58 50 72 73 34 -Stamsund ...... o 5 6 28 40 42 53 53 60 59 42 15 21 150 214 253 265 267 326 273 260 289 236 91 -l 510 840 ,1145 1310 1291 1264 1529 1180 1134 1243 955 340 -
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Tabell 11 (forts.). 
Uken som endte 
''•i '" l ,.,, l "'•i''•\ 'l· \ "i• l "i• l "'' i 'i' i"'• i'"' i"'• 
{G l 17 24 29 30 29 35 27 22 34 26 9-L 4 37 55 67 68 68 68 61 66 70 64 47 -Ure . ..... .. . .. . ~ o 6 12 26 36 39 41 41 44 38 16 6 -
5 60 91 122 134 136 144 129 132 142 106 62 -
. F 34 273 410 526 561 561 598 546 516 595 464 259 -
Bals~d ........ {i 4 40 57 62 66 67 72 59 49 52 89 44 24 37 117 154 173 178 178 180 182 184 197 229 196 142 o 2 5 6 10 12 17 20 29 35 36 31 10 
41 159 216 241 254 257 269 261 262 284 354 271 176 
F 160 762 1082 1127 1144 1148 1197 1115 1060 1127 1219 1055 755 
Nusfjord ....... { ~ 5 121 131 12 Ill 11 111 12 121 12 12 12-10 23 32 36 37 38 361 41 41 41 43 42-o o o o 9 o o o o o 0-
15 351 45 48 57 49 50 53 53 53 55 54-
180 196 256 254 249 252 250 259 259 256 260 255 -
. . { G 5 35 57 61 69 70 49 48 52 68 70 63 25 
Sund.......... t o 6 Il 13 18 19 20 21 32 22 37 26 21 o o o l 2 2 2 2 3 4 4 3 o 
5 41 68 75 89 91 71 71 87 94 Ill 92 46 
41 235 390 418 445 473 330 313 343 446 505 430 230 
Reine .......... U 10 93 122 146 147 125 63 59 73 82 123 107 30 2 31 51 56 60 64 40 62 63 69 1271 79 22 o o 1 2 3 4 3 8 8 13 25 13 o 
12 124 174 204 210 193 106 129 144 164 275 199 52 
575 598 1050 1282 1258 1009 682 545 789 803 1232 950 310 
Sø~ågen ....... { ~ l 18 24 27 38 39 31 24 26 32 34 29 22 9 85 160 2021 243 265 278 288 298 3831484 375 173 o o o 2 11 15 20 251 27 42 74 28 7 lO 103 184 231 292 319 329 337 351 457 592 432 202 
341 527 906 1114 1298 1372 1347 1333 1387 1776 1988 1547 831 
r 2 5 6 6 6 10 8 7 . 7 7 5 5-Værøy... ...... t 48 140 159 166 167 166 167 167 163 160 Ill 84 -o o o o o o o o o o o 8~ -50 145 165 172 173 176 175 174 170 167 116 227 618 705 735 740 754 742 73a 713 701 471 350 -
{f 
12 27 31 31 34 39 40 41 33 32 36 15 -
•' 5 15 23 32 38 38 37 38 34 37 35 35 
Røst ......... . o o o o l l l l l 2 2 2 -
17 42 54 63 73 78 78 80 68 71 73 52 -
250 255 317 350 392 421 423 432 346 354 382 231 -
- 33 --
Tabell 11 (forts.). 
Uken som endte 
'/•l '!2 i'"" l '% 1'/a l '/a l "Is 1"/s l "/• l '/•1"/•1 "/•l' 
{i 
74 280 492 835 949 1108 
Østenfor Hen- 20 98 254 R31 752 844 10 103 428 1661 2393 2925 ningsvær 104 481 1174 3327 4094 4877 
613 2248 4729 11597 13115 15603 
Henningsvær . . • { i 22 101 127 174 161 192 20 82 178 51 323 330 5 26 147 28 509 552 47 209 452 253 993 1074 
261 1085 1904 2887 3536 3889 
Ves!enfor Hen- { t 43 324 459 337 529 508 66 335 509 547 661 690 o 13 24 31 Ill 114 
nmgsvær S 109 672 992 921 1301 1312 
F 1841 o 5239 4721 6246 5079 
Værøy og Røst. { t 14 32 37 37 40 49 53 155 182 198 205 204 o o o { l l 
. s 67 187 219 235 246 254 
F 477 873 1022 1085 1132 1175 
u 153 737 1115 1383 1679 1857 159 670 1123 1627 1941 2068 Opsynsdistriktet 15 142 599 1726 3014 3592 327 1549 2837 4736 6634 7517 3192 7637 12894 18713 24029 26746 
1249 1347 1319 
864 881 863 
3133 3358 3402 
5246 5~86 5584 
17008 18318 18249 
207 213 226 
338 335 394 
572 582 584 
1117 1130 1204 
4048 4078 4257 
464 391 384 
695 713 734 
136 149 171 
1295 1253 1289 
5933 5291 5488 
. 48 48 40 
204 205 197 
l l I 
253 254 238 
1165 1165 1059 
1968 1999 1969 
2101 2134 2188 
3842 4090 4158 
7911 8223 8315 
28154 28852 29053 
10421 347 
748 286 
2691 704 
4481 1337 
14337 4421 
21.5 126 
405 186 
466 156 
1086 468 
3911 1830 
438 ·475 
854 1057 
19.1 197 
1483 1729 
6246 6623 
39 41 
197 146 
2 2 
238 189 
1055 853 
1734 989 
2204 1675 
3350 10.§9 
7288 3723 
25549 13727 
142 
80 -
155 
377 -
1397 
69 -
49 -
48 -
166 -
678 
306 l 01 
799 
96 
1201 
4836 
4 
21 
358 
17 
76 
26 
20 -
119 -
2 -
141 -
581 -
537 l 
1047 3 
301 
1885 4 
7492 42 
01 
58 
17 
76 
52 
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fiskere og båter tilstede 22. mars 1935. 
Tabell 12. · 
Garn . Liner Dypsagn Samt. antall 
----
~~ Båter 
::~.s --- ~ Fiskevær c: ""' .... - c: ""' c: ""' 
.... 
""' c: ~ <Sl"' c: ~ c:: Cl) Cl) Cl) ~ -cu :.§ :.§ ~ OCil ~a ~ OCil ~ .!'l: ~ ~ ~ ~ ~ Cl) OCil ~::- ~ c:: ti: ~ ... ISJ 
..s- Cl) Cl) O§ a 'E 
Rinøy ............... 766 214 - 66 25 154 - 63 986 302 
Kjeøy ............... 402 80 - 11 4 25 - 8 438 92 
Risvær .............. 774 157 - 213 83 255 17 83 1242 340 
Brettesnes ............ 617 162 - 228 77 302 15 90 1147 344 
Skrova .............. 976 214 - 242 81 1924 71 706 3142 1072 
Svolvær ............. 2562 354 - 1460 536 3951 251 1339 7973 2480 
Kabelvåg ............ 559 96 - 111 26 1468 - 539 2138 661 
Hopen ............... 617 71 - 264 55 439 - 177 1320 303 
Henningsvær ... _:__:__:_:___:_ 1384 211 - 1048 333 1590 85 499 ' 4022 1128 
-
- - - - -
- - - - ----
Øst-Lofoten 8657 1559 - 3643 1220 10108 439 3504 22408 6722 
Stamsund ............ 811 153 - 176 46 141 1 36 22 1128 257 
Ure ................. 123 22 - 281 67 1131 13 29 517 131 
Mortsund ............ 130 29 _79 20 12 3 3 221 55 
Balstad .............. 160 26 655 162 32 - 14 847 202 
Midtre-L of o ten 1224 230 1191 295 f 298 j52J6s 2713 1 645 
Nusfjord ..... : ....... 73 12 - 186 41 - - - 259 53 
Sund ................ 233 48 - 81 22 5 - 2 319 72 
Havnøy ............. . 101 23 - 104 23 - - - 205 46 
Reine .......... 234 43 - 137 40 18 l 7 389 91 
Sørvågen, Moskenes, } 79 24 - 1181 288 54 l 25 1314 338 Tind og A ... _ .. _. _ .. _ 
- - - - --
---- -
- - - --
Vest-Lofoten 720 150 - 1689 414 77 2 34 . 2486 600 
Værøy ... . . . . . . . ..... 44 7 - 689 167 - - - 733 174 
Røst ................. 284 41 - 146 38 2 - l 432 80 
- -
-- - - ------
- - ----
Værøy og Røst 328 48 - 835 205 2 - l 1165 254 
3 
33 
16 
12 
65 
308 
75 
69 
581 
124 
29 
37 
114 
304 
58 
105 
. 62 
94 
251 
570 
25 
Il 
36 
Ialtj10929jt987j - j7358 j2134110485j 493 j3607128772 j 8221~ 1491 
IlL Bolig- og ·sanitærforhold. 
Som det vil fremgå av tabell 13 er der i Lofoten og i Værøy og Røst 
nu husrum for ialt 16 686 fiskere mv!i foregående år til 15 d71, altså ·en forøkelse av plassantallet på 615, som skyldes nybygning av rorbuer og losjihus i forskjellige vær i Lofoten. 
Man finner det ved denne leilighet overflødig å komme nærmere inn på rorbuspørsmålet i sin almindelighet, da dette nærmere er om-handlet i Lofotberetningen for 1933, s. 34 ·og 35. Hvad man der har anfør~t om spørsmålet, gjelder fremdeles. 
Denne gang- sl<al man bare understreke at rorbumangelen gjorde 
sig sterkt gjeldende i flere vær i Østlofoten siste vinter, særlig i Svolvær, hvor belegget var meget stort. 
For øvrig henvises til fiskerikonsulerut Rønnestads utførlige innbe-
retning om rorbubygningen i Lofoten, inntatt i nærværende avsnitt. Om rensligheten omkring i fiskeværene og inne i selve rorourum-
mene har man i Lofotberetningen hvert år uttalt sig nokså utførlig. Man har håpet på ved stadig å påtale manglene på området, at fiskerne vilde gjøre sitt beste for å komme inn i bedre sanitære forhold. Det skal dog 
sies at tilstandene ikke har forverret sig de aller siste år, snarere kan man si at man har merket en smule bedring. Men der er dessverre 
ennu et godt s~ykke igjen til man kommer inn i nogenlunde tilfredsstil-lende forhold. 
Endelig vil man gjensta henstillingen fra ifjor til det stedlige helse-
råd i samarbeide med sanitetsforeningene å opta oplysningsarbeide1 blåndt fiskerne på dette felt. 
Vannforsyningen. 
Fra efternevnte fiskevær er innkommet gjennem opsynet besværinger 
over mangler ved vannforsyningen ,og man skal nedenfor innta, hvad der anføres fra de forskjellige vær: 
· 
Kje ø y. »Vannet fra statsbrønnen på Kjeøy viste sig straks ved fiskets begynnelse ·å være hel!t ubrukelig som matvann. Dette måtte jo 
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nær sagt være en selvfølge all den stund vannbeholderen på Kjeøy ikke 
blev oprenset og rengjort efter en sådan tørkesommer som 1934. Det 
er derfor dobbelt beklagelig at vannmangelen iår skal skyldes en sådan 
bagatell som at den · forholdsvis bra vannbeholder man har ikke blir 
eftersett og oprenset. 
Dessuten gjentas henstillingen fra ifjor om å føre rørledningen tit 
dampskibskaien med anbringelse av avtapningsstender der, hvorved 
fiskere og fartøifolk lettes for meget arbeide, og man samtidig får bedre 
utnyttelse av den vannforsyning man har. 
Ri n nø y. Kravene fra ifjor gjentas, likeså forslaget til løsning1 
kfr. Lofotberetningen for 1934, side 33.« 
R i s v æ r. >>Det henstilles på det instendigste, at vannbeholdereo 
på Hjemøia i Risvær blir tømt og oprenset i løpet av sommeren. Det 
er nu flere år siden siste tømning. Samtidig bør det. und~rsøkes, 'OIU det 
til brønnen hørende baseng er helt tett. Det viser sig nemlig, at selv 
om der er rikelig nedbør utover høsten, blir basenget aldri helt fullt. 
Dette tyder på at der er lekkasje. Bare en fots stigning av vannHate~ 
gir en merbeholdning på flere tonn. 
Videre er det et spørsmål; om der ikke burde anbringes tapnings-
anordning eller pumpe, så man kom bort fra den forkastelige måte å ta 
op vannet med pøs. Det viser sig nemlig, at selv om der anbring($ en 
meget solid bøtte i brønnen, blir den temmelig snart . ødelagt, likesom 
det også har hendt, at bøtten med kjetting er blitt stjålet. Når så den 
faste bøtt~ er borte, må vannhentingen i hvert enkelt tilfelle skje i med-
bragte, ~ofte skitne bøtter, hvorved man risikerer, at h~le vannbeholdningen 
blir skjemt.« 
B re t t e s n es. >>Fra BrettesneS rettes inntrengende krav om bedre 
vannforsyning Jor de ca. 160 fiskere, som bor i Sponviken. Vannforsy-
ningen, som den nu er fo~ dem, er nokså primitiv, og ,der bør gjøres 
noget for å rette på forholdet.« 
S kr o v a. »Kravet gjentas om anlegg av vannbeholder til -tapning 
i Kløvosen, således at havnebelegget får sin vannforsyning derfra. Ved 
dette vil brønnene på hjeniværet bedre klare sin opgave- å holde vann 
til leieboerne der. 
Dessuten er nu vannet i brøndene så farvet av urenhet, at disse 
absolutt må tømmes og rengjøres i løpet av sommeren. Dette gjelder 
de offentlige brønner på Skrova.« 
· Kabelvåg. »for Kabelvåg er fremsatt ·krav om en tappestender 
på kaien i Nyhavn. 
På Rekøy viste det sig, at brønnen blev meget fo-t liten unde'r det· 
nuværende belegg, så vann måtte føres . . Som botemiddel er pekt_ på, at 
der ovenfor den nuværende brønn er anledning- og visstnok til rime-
/. 
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lig kostnad - ved demning .. og sprengning å få en reservebeholder med 
ledning fra denne til brønnen, og vil vannmangelen på denne måte bli 
avhjulpet.« 
H o p e n. »Kravene fra ifjor gj.entas.« 
K a Il e. »Henstillingen fra før om oprensning og utvidelse av 
vanntaket gjentas.« 
Hen ni n·g svær. »Efter at det meget kostbare vannverk er kom-
met i orden - det vil si vannet er ført i ledning fra Urvik- vannet til 
l 
Heimøia i Henningsvær - så skulde man ha vellltet at videre skrivning 
om vannforholdene i Henningsvær var ove~lødig. Slik er det imidlertid 
ikke blitt. Vannet er fremdeles fremført bare tii Heimøy, hvor det er 
tilgjengelig for almenheten gjennem 5 tappestendere. Dette er jo utmer-
ket for fo.lk som bor på Heimøy, men kun for disse. På de øvrige øyer: 
Hellandsøy,. Banhammeren, Vakthusøy, Størkerholmen, Robertholmen, 
Pinholmen, Saltværsholmen, Bryggmannsholmen og Finholmen foregår 
vannforsyningen for den største del efter gammel usan~tær opskrift. På 
disse øyer og holmer, som 1 areal og bebyggelse utgjør over halvdelen 
av Henningsvær hentes drikkevannet fremdeles fra de gamle brønner, 
idet det rimeligvis ikke lar sig praktisere å hente vannet i bøtter helt fra 
Heimøy - en avstand på 500 til 1500 a 2000 m. Det tar for meget tid 
.og faller for besværlig å hente vann på sådan mårte. Få er rustet med 
vanntønner til hentning pr. båt. 
Henningsvær vannverk gjorde iår forsøk med å stenge de gamle 
brønner. Eksperimentet mislyktes, idet vannverket måtte bøie sig for 
fiskernes krav om åpning på ny. Forholdet er dermed blitt verre enn 
det nogensinne har vært, da Urvikanlegget ganske naturlig har medført 
·mindre tilsyn med· brøndene' ·og sjeldnere .oprensning av disse. Der 
hentedes i vinter i ikke liten utstrekning drikkevann fra åpent myrsig, ·i 
hvis umiddelbare nærhet farutes henlagt råtnende guano. Vannet var 
også på dette . s1ed sterkt utsatt for forurensning fra publikums side, 
idet en gangsti førte like forbi det åpne vann~aket. Kjøbmann lngv. 
Ramberg har forsøkt ·delvis å avhjelpe mangelen på godt drikkevann 
ved anlegg av en privat vannstender ved Altona på Hellandsøy, h:vilken 
stender blev stillet til almindelig avbenyrttelse. Ordningen har dog ikke 
kunnet gjøre praktisk Nytte, idet vannledningsrøret stadig blir brukket 
ved ophivning av skøilteankere. 
Så lenge vannverket kun skaffer vann til en del av almuen, kan 
man pted en viss rett si, at bevilgningen tn anLegget for en stor del er 
bortkastede penger. Der bør nu i det minste ~il næste år bli ført vann-
ledning frem til Hellendsøy ved Altqna med en hovedledning. Den 
videre utbygning 10g forgrening må da forutsettes å. skje efterhvert og i 
.den utstrekning midlene gir anledning til det.« 
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St am sund. »Herom henvises til Lofotberetningen for 1934, s. 34.« 
Ba l stad. »VannfDrsyningen på selve Balstadlandet er nu helt 
tilfredsstillende. Der .er nedlagt rørledning fra Balstadheien, og v;lnn-
stendere er plasert på høvelige steder, 
På Balstadøy er vannforsyningen derimot helt utilfredsstillende, og 
for å få manglene avhjulpet må der legges rørledning over sundet:, så 
Balstadøy også kan få sin vann~orsyning fra Balstadheien.« 
M ort~ u n d. »Kravene gjentas fra ifjor om utvidelse av brønnene, 
som har vist sig å være for små selv under et normalt belegg.« 
S u n d. . »Vannforsyningen for været er meget mangelfullt, og 
kravet fra ifjor gjentas også iår, idet det henvises til Lofotberetningcn 
for 1934. 
R e i n e. »Vannforsyningen er meget mangelfull. Man er kun hen-
vist liil brønnvannet, som ikke er godt, og ved tilflytning av fiskere er 
brønnene helt utilstrekkelige. Det henstilles på det mest innstendige at 
det offentlige treffer en avrtale med firmaet S. & C. Sverdrup om bygning 
av en vannledning fra Reinevannet. Derved vil man få rikelig med 
udmerket _ drikkevann. Ved et sådant anlegg vil samtlige farkoster på 
havnen bli f,orsynt med vann. For øvrig henvises til Lofotberetningen 
for 1933, side 37. · 
Sørvågen og M-oskenes. »Da intet er gjort med forbedringen 
av vannforsyningen, gjentas kravene fra 1933 i Lofotberetningen på det 
sterkeste. Hurtigst mulig må der gjøres noget på Moskenes, hvor van-
net hentes op fra en kulp. Det er helt usanitært og uutholdelig å hente 
drikke- og kokevann fra denne kulp, hvor det f~rurenses på forskjlellig 
vis. Vannet er helt ubrukelig for mennesker.« 
Vær ø y: »Der må nu treffes forføininger, så vannledningen oppe 
Yed bedehuset kan føres helt frem til Røsnesvågen. Dette er en strekning 
på ca. 400 m, idet avt1:apningskran heldigst kan anbringes ved Benjamin-
sens gård i svingeR der. For øvrig er brønnene delvis forurenset av 
ting, som er sloppet nedi, og da der ikke blir rengjort hvert år, må dette 
bli galt. Kommunen bør vel pålegges renhold, så man kan komme bort 
fra d~tte griseri.« -
R ø st. »Vannforsyningen må ansees fullrl: ut tilstrekkelig, .og brønn-
anleggene er helt i o~den.« 
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Antall rorboder og losjihus. 
Tabell 13. 
Rorboder tilhørende Losjihus 
'"" '"" Fiskevær 
<l) <l) <l)- c: <l)- c: ~~ '"" .t; ... 3 <l) s ~c: s ~c: ~<l) 
.!<:: 3 >~ Vl c: s..,_. (Il c: s..,_. (Il ti: .et: ::~c:S < ::~~s O:::' (Il 0:::' 
Rinøy og Kjeøy ........... - - - - - 16 260 
Raftsundet og Risvær .. . .. 11 'l 2 14 128 14 220 
Brettesnes ................ 6 2 6 14 320 19 300 
Skrova med øyer '.l .•..• t 47 24 24 95 688 5 51 
Austnesfjorden ............ 11 - - 11 88 2 20 
Svolvær .................. 13 - - 13 133 11 78 
Kabelvå~ ................. 10 2 15 27 507 " 8 100 
Storvågen ................ 24 3 5 32 480 l 10 
Ørsnes ................... 23 - 2 12 106 l 
" 
30 
Ørsvåg ................... 10 2 2 27 250 - -
Hopen. • • l • ••.•.••. l. l. l. 26 - - 26 260 - -
Kalle .................... 35 - - 35 350 l 20 
Festvåg .................. 3 - - 3 40 - -
Guldvik .................. 5 - - 5 44 l 9 
Sauøy og Skata ........... 6 - - 6 112 2 25 
Henningsvær .... . ......... 33 10 20 63 934 27 487 
Stamsund ................. 52 2 - 54 990 16 100 
Steine • t l o •••••••• o •••• l l 12 l - 13 146 l 8 
Ure .. ............. .. ..... 34 4 - 38 606 7 35 
Mortsund med øyer .. ..... 30 17 - 47 350 5 65 
Balstad ................... 68 11 - 79 962 3 28 
Nusfjord • o l l •••••• • • o •••• 56 - - 56 520 l 5 
Nesland . . ................ 24 - - 24 240 2 14 
Sund med øyer ........... 28 3 31 320 l 8 
Havnøy .................. 41 l - 42 380 - -
Olenilsøy, Sakrisøy og Topøy 36 - - 36 300 - -
Reine .............. . . . ... 59 5 - 64 660 - -
Moskenes ........ . ....... 32 - 3 35 268 - -
Sørvågen og Bogen ....... 78 - 6 84 880 - -
A og Tind ............... 86 - 3 89 870 - -
Værey .... .. ... .......... 84 6 4 94 634 - -
Røst ...... . .............. 73 6 l 80 897 21 350 
--------------
--
Ialt 1056 100 96 1246 13463 165 2223 
lægetjenesten. 
fra fiskerilægen i Kjeøy foreligger ingen beretning. 
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Som fiskerilæge i Skrova tjenestegjorde iår dr. Olav Hønsen i tiden 
fra l. februar til 15. april. Der blev holdt 10 kontordager i' Brettesnes · 
og 8 i Risvær. Ialt blev behandlet 1231 fiskere, hvorav 183 i Brettesnes. 
og 80 i Risvær. Av de 1231 fiskere søkte 574 læge for å trekke tenner .. 
·Der blev således ialt trukket 1346 tenner. 
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I sludten av februar og begynnelsen av mars raste en forkjølelse -
influensa-epidemi, men sykdommen forløp dog forholdsvis lett uten kom-
plikasjoner. 3 fiskere viste sig ved senere undersøkelse å ha tuberkulose. 
Diagnosestasjonen i Kabelvåg var her til -stor hjelp. Det er dog mange 
- av de henviste fiskere som på grunn av økonomiske vanskeligheter ikke 
har søkt diagnosestasjonen. 
En del tilfeller av akutt mavetarmkatarr forekom også iår på slutten 
av fisket. 
Nogen dødsfall er ikke inntruffet iår. 
Av rorbodene i Skrova er omtrent størsteparten fremdeles i elendig 
forfatning. De er skitne og fæle, men nogen pene finnes dog også. Der / 
var iår stor husmangel. 10 mann bodde således i en overbygget spissbåt 
som var trukket på land og flere måtte reise forbi, da de ikke fikk hus. 
Der var også mhngel på priveter. 
Vannforholdene i Skrova er ikke av de beste. Kostholdet er .også 
langt fra ideelt. Ernæringen består vesentlig av svart kaffe og brød til 
alle måltider. Den hyppige optreden av cardialgi og gastro-enterit på 
slutten av fisket hvert eneste år, skyldes sikkert denne ensidige kost. 
Som fiskerilæge i Svolvær tjenestegjorde også iår læge Eyvind 
Danielsen. Tjenestetiden varte fra l. februar og blev avsluttet 14. april. 
Der blev ialt behandlet 1396 patienter, hvorav 611 med tannekstraksjon. 
Influensa var iår nokså utbredt og medførte stor sykelighet, men nogen 
lungebetendelse forekom ik~e. Kun enkelte fikk bronkitt· som medfulgte 
langvarig slapphet og hoste . . Ialt kom 101 tilfeller til behandling, men 
epidemien angrep næsten manjevnt. 
Forkjølelser og bronkitter fl()rekom i ert: antall av 130. Der blev 
konstatert 17 tilfeller av skabb. 
Mangel på sykehusplass har det ikke vært. Sykehuset i Kabelvåg 
hadde kun en kortere tid fullt belegg. På sykestuen i Svolvær blev ftnn-
lagJt 5 pati~nter, og denne hadde hele tiden bare halvt belegg. 3 patienter 
blev innlagt på hospitalskibet »Viking« og 27 blev sendt til sykehus. 
Til diagnosestasjonen i Kabelvåg blev sendt 10 patienter. Der blev 
konstatert et ny,tt tilfelle av lungetuberkulose og et tilfelle av bronchial-
glandeltuberkulose. En del patienter med inveterert lungetuberkulose 
blev konstatert. 
Dr. Wigers, lægen på hospiltalskibet »Viking« oplyser at 105 
patienter blev innlagt der og 900 behandlet på poliklinikken . 
. Der blev også iår ansatt en sykepleierske til assistanse på fiskeri-
lægekontoret. Med det nuværende belegg må sådan assistanse betegnes 
som uundværlig. Fiskerilægen vilde uten denne bli overbebyrdet med 
arbeide og tiden vilde ikke strekke til. Med en poliklinikk kan man bedre 
opfylle tidens krav til aseptikk og i det hele yde bedre servise. 
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I Kabelvåg og H·open opsynsdistrikter tjenestegjorde dr. Ole Aalde 
i tiden fra l. februar til 17. april. Der blev hold1 10 kontordager i 
Hopen. På grunn av nogen fiskere med skarlagens feber blev sykehuset 
holdt åpent til ut i mai. 
822 fiskere søkte fiskerilægen. Herav blev 96 innlagt på sykehus. 
Av de fiskere som søkte lægen kom mange for å trekke tenner. Der blev _ 
således trukket ca. 700 tenner. De fleste fiskere mener at de ikke har 
råd til nogen konservativ tannbehandling og benytter iår som tidligere 
år anledningen til å trekke tennene ut gratis under fisket i håp om 
senere å få råd til å anskaffe sig kunstige. 
Over halvdelen av de som søkte læge kom for å få brystet undersøkt, 
da der var anledning til gratis undersøkelse. Diagnosestasjonen i Kabel-
våg var her av den aller største betydning. Der blev de mere mistenke-
lige tilfeller nøiere undersøkt og den socialmedisinske betydning denne 
ordning har kan vel ikke lett overvurderes. Tidlige tilfeller blev opdaget 
og henvendelser til hjemstedenes sundhetsmyndigheter letter tuberkulose-
arbeidet i alle fiskeridistrikter. 
· Av sykdommer gjorde meslinger og influensa sig sterkt gjeldende. 
Meslingene medførte en del bronkitter. For influensa blev 27 innlagt 
på sykehus og enkelte av disse fikk otit og 2 lungebetendelse. Syk-
dommer i fordøielsesorganene var temm~lig ufbredt og kostholdet må 
utvilsomt tilskrives disse plager. Den daglige kost går ut ·på kaffe, 
brød, margarin, fisk og poteter. Noget tegn til epidemiske tarmsyk-
dommer forekom ikke. 
Buene i Kabelvåg er tildels bra, men enda finnes en del som er 
råtne og trekkfulle. I Hopen og Kalle er det likeledes mange dår-
lige buer. • 
Der ble~ iår behandlet 136 patienter på Kabelvåg Sykehus, altså 
nogen færre enn ifjor, men for øvrig mer enn noget annet år. Røde 
kors' hospitalskib »Viking« som iår var stasjonert i Svolvær er det .selv-
sagt ikke noget behov for, da de der innlagte patienter uten vanskelighet 
kunde vært mottatt i Kabelvåg sykehus og Svolvær sykestue. 
Som fiskerilæge i Henningsvær tjenestegjorde dr. O. Ingebrigtsen. 
fra l. februar til 22. april. I denne tid blev også sykestuen i Hennings-
vær holdt åpen. Der blev ialt behandlet l 078 fiskere, hvorav 46 blev 
innlagt på sykehus. Av disse døde 2, en på Henningsvær sykestue av 
lungebetendelse og en på annet sykehus av sepsis. På sykestuen i Hen-
ningsvær blev behandlet 36 patienter med tilsammen 553 liggedager. 
Sykeligheten var iår større enn vanlig, og gjaldt høvedsakelig for-
kjølelsessykdommer og 201 mann blev behandlet for dette. Neppe et 
båtlag gikk fri. Der konstatertes 3 tilfeller av lungebetendelse og 2 av 
meslinger. 
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Til feller av kusma forekom ikke iår. 
6 nye tilfeller av tuberkulose blev opdaget. Her var diagnose-
stasjonen i Kabelvåg til s1or hjelp. Ingen betydelige skader forekom . 
. 346 menn søkte læge for å trekke tenner. 
De hygieniske forhold i fiskeværet var forholdsvis gode. Rorbodene 
var stort sett bra og vannfor~yningen meget god. 
Som fiskerilæge for fiskeværene Stamsund, Steine og Ure har i 
vinter fungert kommunelæge A. Ramson. Sundhetstilstanden har hele 
vinteren stort sett vært bra. Lægesøkningen har vært jevn hele tiden. 
I mars og april forekom en del tilfeller av influensa med komplikasjjoner, 
særlig fra luftveiene. 
Av plagsomme håndleddsbylder har det kun forekommet få tilfeller 
de siste år. På sykestuen blev innlagt 39 patienter med tilsammen 360 
liggedager. 
Intet dødsfall. 
Som fiskerilæge i Balstad og Mortsund tjenestegjorde distriktslæge 
C. Magelsen fra l. februar til 27. april. Der blev holdt 2 ukentlige 
kontordager på Balstad og en i Mortsund. Antall fiskere var omtrent 
det samme som ifjor. 
Sundhetstilstanden har vært overordentlig god. Der forekom litt 
influensa samt et par tilfeller av lungebetendelse. Annen sykelighet' fore-
kom praktisk talt ikke. Som et kuriosum kan nevnes at der i vinter 
ikke, forekom et eneste tilfelle av ekte verkefinger. Til tross for den gode 
sundhets1ilstand var tilstrømningen av fiskere til de vanlige kontordager 
like stor som før. 
Ca. % av dem som søkte læge kom for å få fjernet verkende eller 
cariøse tenner og tannstubber. 
Siden ifjor er der på Balstad kommet flere nye og prektige rorboder, 
men ennu er det altfor mange usunde og dårlige gamle rorboder. Det 
er også et stort hygienisk fremskritt at mange_ er gått over til å bruke 
kvinnelige kokker. På Balstad må vannforholdene sies å være tilfreds-
stillende efter den ifjor foretatte utvidelse av vanninntaket. På Balstad-
. øya er forholdene de samme primitive som før. Med et ringe belegg går 
det ganske godt, men i tilfelle av et godt V estlofotfiske vil der straks 
opstå . vaonmangel. 
~om fiskerilæge i Sund og Nusfjord tjenestegjorde distriktslæge 
Chr . 'Grimsgård fra l. februar til 27. april. Der blev holdt en ukentlig · 
kontordag i Nusfjord, ialt 10 dager. Av 300 behandlede fiskere har 
næsten halvparten (144) bare fått trukket tenner. 8 patienter blev inn-
lagt på sykehus, henhv. Gravdal og Stokmarknes samt Reine sykestue. 
Der forekom i vinter en del forkjølelsessykdommer, tildels med feber, 
men ingen med alvorlige komplikasjoner. 
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Sundhetstilstanden for øvrig 'må betegnes som god. Der er inn-
'truffet et dødsfall. Ingen alvorlige ulykkestilfeller er iqntruffet. 
Som fiskerilæge i Reine og Sørvågen tjenestegjorde læge Knut Dyvik 
i tiden fra l. februar til 20. april med fast staj-on på Reine og to ukentlige 
kontordager i Sørvåg,en. Der blev ialt behandlet 1119 fiskere, hvorav 
548 i Reine og 571 i Sørvågen. I februar og mars forekom en del tilfeller 
av influensa og forkjølelse. Men sykdommen gikk lett og de fleste kom 
sig snart. Mange søkte overhodet ikke læge. Sykdommen var i 3 tilfeller 
1edsaget av komplikasjoner og disse blev behandlet på sykestuen. Der 
forekom 11 nye tilfeller av tuberkulose. Alle suspekte tilfeller blev sendt 
til diagnosestasjonen i Kabelvåg. 
På sykestuen i Reine blev behandlet 36 patient~r - noget mindre 
·enn fotegående år. 
På sykestuen i Sørvågen blev behandlet 17 patienter med tilsammen 
193 liggedager. 
Boligforholdene på ~eine har vært jevnt gode iår, da der ikke var 
nogen særlig stor tilstfømning. Drikkevannsforholdene er som før mindre 
tilfredsstillende. 
Belegget på Sørvågen er mere stabilt. Kun den siste tid før påske 
var der stor tilstrømmning. 
Rensligheten blandt fiskerne står hø it. Badet .på Sørvågen sykestue 
blev flittig besøkt. Utøi forekom forholdsvis sjelden, skabb meget sjelden. 
Fra fiskerilægen i Værøy og Røst foreligger ingen beretning. 
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Tabell 14-15. · 
_ ~ykdom 
Simpel feber .......................... . 
Vannkopper ........................... . 
Skarlagensfeber .............•........... 
Mæslinger .......................•..... 
Rosen ................................ . 
Kusma . ... ..... . ..........•....... 
A kut bronchit, l<atarrh .. .... .. .......... . 
Katerrhalsk og follikulær angina ......... . 
Lungebetendelse ....................... . 
Brystbetendelse ...............•......... 
Influenza .............................. . 
Giktfeber ............................. . 
Diarrhoe (akut) .......... . ............. . 
Hjernebetendelse ..... • ... . ............. . 
Andre Hjerne- og ryggmarvssykdomme .. . 
Andre nervesykdomme ................. . 
Sinnssykdom (form?) ................... . 
Hjertesykdom ......................... . 
Kronisk bronchit, astma ................ . 
Lungetuber~ulose ..................... . 
Blodspytning (blodbrekning) ............. . 
Akut sykdom i fordøielsesorganene ...... . 
Kronisk gastrit. Kardialgi .............. . 
Nyresykdom .......................... . 
Annen' sykdom i urinveiene ............. . 
Andre kroniske underlivssykdomme ...... . 
Blod- og ernæringssykdomme .......... . 
Septichæmi, pyæmi .................... . 
Kronisk rheumatisme ................... . 
t'nat og smittsomme hudsykdomme ...... . 
Andre hudsykdomme ................... . 
Gonorrhoe. Epididymit ....• ......... ... 
Sår (vulnera) .......................... . 
Benbrudd. Luxationer .. . .............. . 
Ben- og leddsykdomme ................ . 
Støt. Forvridning etc· ................. . 
Seneskjedebetendelse .................. . 
Lymphangit. ·Arebetendelse ............ . 
Bylder, phlegmone, karbunkel ..... · ...... . 
Verkefinger ........................... . 
Ulcera ................................ . 
forbrenning ........................... . 
Forfrysning ............................ . 
Øiensykdom ........................... . 
Øresykdom ........................... . 
Sykdom i Res en. Blødning ............. . 
Svulster .............................. . 
Leversykdom . . . . . . . ................... . 
Vatlosot ................•.............. 
Sum 
18 
2 
3 
49 
8 
4 
851 
183 
16 
13 
518 
4 
68 
l 
3 
100 
141 -35 2 
31 -
32 
12 
52 
245 
16 
41 
68 
6 
l 
280 
107 
150 
25 
145 
45 
55 
193 
49 
81 
214 
180 
25 
lO 
6 
195 
169 
59 
52 
7 
l 
Sykdomme under 
Behandlet i 
5 
14 
2 
l 
234 
64 
7 
3 
134 
l 
19 
l 
28 
4 
8 
4 
7 
2 
24 
63 
4 
11 
14 
2 
70 
37 
42 
7 
41 
15 
14 
50 
21 
20 
54 
32 
6 
3 
3 
59 
42 
11 
13 
l 
l ~ 
5 
2 
2 
23 
2 
3 
338 
81 
7 
6 
305 
2 
26 
l l .. 
31 
8 
16 
15 
9 
7 
13 
101 
lO 
17 
27 
2 
l 
101 
41 
60 
9 
54 
23 
19 
65 
19 
41 
90 
86 
9 
6 
3 
73 
69 
21 
18 
4 
l 
8 
l 
12 
4 
279 
38 
2 
4 
79 
l 
23. 
l 
41 
z 
11 
12 
16 
3 
15 
81 
2 
13 
27 
2 
109 
29 
48 
9 
50· 
7 
22 
78 
9 
20 
70 
62 
10 
l 
63 
58 
27 
21 
2 
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F o r d e l i n g p å f i s k e r i d i s t r i k t e n e .; 
-o b.O 
Ill c: "Ob.O 
l 
-o 
..... ~ ~ 4.1 -o I
ll 
:;..., c: OC'd c: ~ Cll ..... C: 4.1 -o c; c:: o b.O 
~ b.Oi;; .:3 b.O ;l E: b.O Cl) > >ai Ill 
b.O Cl.) ;l Cl) V C ~-o 
er:;~ ~ ~·~ c:: b.O·-. Ill c:: 1-o ·- ed ai O~ ~o-t! ~og. o ;:sov.; 8 .... ::J a> 
> ~ ~ ~ ~ ::c > ,!t:
 .... ~ !si ~ V) ;l Cl) Cl) 
V) V)~ .... z Ci)C/5 Cl) co V) ::c 
-
3 
-
- l - - - 15 -
- 2 - - - - - - -
- 3 - - - ,_ - -
- 6 33 - - 4 - 4 2 
- 4 - - - - - 4 -
- -
- l l - - 2 -
-
63 55 130 65 139 30 168 201 
-
23 8 22 72 6 5 21 26 
- 3 3 l l 3 - 2 3 
- -
2 l - - 2 5 3 
-
105 71 101 62 95 6 50 28 
-
2 - - l - - l -
- 5 4 8 19 l ~ 26 3 
- -
- - -
-
- -
l 
- -
- - 3. - - - -
- -
25 8 Il 4 3 11 38 
-
- l 4 l 6 l - l 
-
- 4 5 2 5 3 8 8 
- 2 6 4 3 6 - 9 l 
- -
4 3 - Il l 2 Il 
- -
2 - - 3 - 6 l 
- 12 3 4 2 9 s 9 8 
- 18 24 42 38 28 Il 51 33 
- l l 3 l l . - 8 l 
- -
3 14 10 4 1 7 2 
- -
3 20 6 15 - 5 19 
- - -
o 2 
-
2 - 2 -
- - -
- -
- - -
l 
-
38 14 71 50 37 2 26 42 
- -
15 17 24 7 2 36 6 
- -
15 54 18 23 4 4 32 
- 3 l 8 - l - 6 6 
- 5 17 19 19 22 3 37 23 
- -
5 6 6 6 4 4 14 
- -
9 9 4 ' 17 10 6 -
- 7 18 31 22 48 lO 23 '34 
- 11 8 7 12 l 2 5 3 
- 6 6 9 12 3 2 29 14 
-
14 41 49 8 21 6 29 46 
- -
22 17 36 42 5 38 20 
- -
8 - 5 2 l 3 6 
- -
3 2 1 - - 2 2 
- -
3 3 - - - - -
- -
21 49 30 26 12 26 31 
- -
27 27 28 28 12 22 25 
- -
8 11 8 9 6 17 -
-
l 13 
l 
5 lO 
l 
4 
l 
3 -
l 
16 
- -
- -
- -
l 2 4 
- -
- -
-
- l - -
-46-
Tabell 14-15 (forts.). 
Sum 
Sykdom 
-6 ... V 
=v Cl;! 
<"O 'O 'O ::l 
..t::v tSl 
= V__. Cl Cl;! 
c:Q ..., 
Brok .. .. .. . , o ••••••••••••••••••• o •••••• 44 l. - -Tannuttrekning ......................... 4054 - -Kirurgisk operasjon ..................... l -
-Morbus nullus .......................... 85 
-
-155 
Sykdomme u,nder 
Behandlet 
..... 
Cl;! ~ ::l 
.E ro ~ Q) 
""" 
l 9 l 17 1104 1421 
l 
-
21 25 
70 20 
i: 
l 
18 
529 
39 
65 Ikke syke ..... . .. . : .. ................... 
----
-,- 335613: Samlet sum syke 8781 4 2402 023 
Tabell 16. Døde under Lofotfisket 1935. 
Sykdom l Sum Alder Hjemstavn 
Septichæmi, pyæmi •••• o •••••• o •• 1 19 år Gimsøy 
Lungebetendelse ................. 1 30 
" 
Lei ranger 
Hjertesykdom o ••••••• o o o •••••••• l 42" Honningsvåg 
do. • l • •••••••• o o o ••••• l 36 
" 
Berlevåg 
4 -
-
l . 
Lofotfisket 1935. 
l· 5 
884 
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fordeling på fiskedistriktene: 
7 
681 
l 
~ 
~ 
> o 
> 
rJ) 
4 
611 
14 
3 15 l -
574 402 144 
63 
9 
346 
8 
l~!~ 1-1-19_5_ 1 _1_3_9_6_ 1 ~1~16-8-l·--1-11_9_ l--30-0-l--1-14_4 __ --10-7-8-
IV. Fiskens avsetning. 
Tilvirkningen, kjøpefartøiene og landkjøperne. 
Der opstod i vinter irtgensomhelst vanskeligheter med fiskens av-
setn'ing. I alle fiskevær var fremmøtt et fullt tilstrekkelig antall fiske-
tilvirkere, så vel ombord i fartøier som ved landstasjonene. Over alt var 
der stor efterspørsel både efter fisken og biproduktene, så tilstanden 
under førstehåndssalget ofte artet sig som en skarp konkurranse, også 
hvad prisnoteringene angikk. Prisene på råproduktene holdt sig derfor · 
forholdsvis jevnt store over alt, og den almindelige pris hele sesongen 
igjennem viste sig å være 12 øre kiloet for fisken med en lever- og rogn-
pris av kr. 29,90 og kr. 12,90 pr. hektoliter. Det ujevne og varierende 
fiske medvirket selvsagt sterkt til at prisene holdt sig så vidt høie. Den 
stabilisering i prisene som fisket og forholdene forøvrig medførte bevir-
ket at de fleste av de fiskere som før hadde tilvirket sin fangst s.elv i 
vinter solgte alle produkter hver dag, da de fant prisene så tilfredsstil-
lende, at de ikke vilde ta risikoen ved selvtilvirkning. De.tte gjaldt også 
mange Møre-fiskere som tidligere selv hadde tilvirket sin fangst i nokså 
stor utstrekning. 
Som vanlig de senere år innfant tilvirkerne sig i år nokså sent i 
Lofotværene, særlig da kjøpefartøiene. Det vanlige slappe fiske først i 
sesongen har erfaringsmessig nu i flere år ikke nødvendiggjort å for-
haste sig med Lofot-turen. De første dager av februar var der således 
ankommet bare 28 kjøpefartøier og 86 landkjøpere med nogen få i hvert 
vær. Heller ikke øket belegget nevneverdig den påfølgende uke: Fra da 
av seg der til litt daglig, og den 22. februar noterte man 178 fartøier 
og 193 landkjøpere. Økningen fortsatte imidlertid kvikt utover helt til 
22. mars, da fartøibelegget var på det høieste med 312 mot foregående 
år på samme tid 295 fart~ier. Landkjøpernes antall øket fortsatt helt til 
5. april, da der notertes 282 mot ifjor på samme tid 304. 
Utsiktene til og troen på Østlofotfiske medførte at størsteparten av 
fartøiflåten tok værstasjon østpå, særlig i Svolvær, hvor belegget var 
meget høit hele vinteren op til 146 omkring 23. mars. Også i Skrova 
var der et jevnt høit belegg hele vinteren, op til 76 fartøier ved midten av 
mars. Forøvrig var belegget nokså jevnt fordelt i Østlo~oten. I Kan-
stadfjorden var dog under høisesongen 35 kjøpefartøier til stede og i 
Henningsvær 28. 
I Vestlofoten var fartøibelegget meget minimalt under hele fisket, 
også under siste akt,. da nogen nevneverdig vestflytning heller ikke da 
. fant sted. I Værøy og Røst var ingen fartøier til stede under fisket. 
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Som følge av nogen variasJon i fisket i Østlofoten foregikk en del 
flytning av fartøier vær mellem østpå, særlig da fra og til Kanstadfjor-
den -og Risvær, <ielvis også fra Heningsvær. Forø·vrig var beleggene 
nokså stabile i værene østpå. 
Sist i mars begynte belegget å synke. De fleste hadde da på den tid 
full last og avsluttet med kurs for hjemstedene og tørkeplassene. Den 
Den første uke i april var belegget kommet ned i 167 fartøier, og den 
12. april noterte man 38. Ved avslutningen den 26. april lå der 3 kjøpe-
fartøier igjen i Sund, mens alle de øvrige hadde forlatt Lofoten. 
Men hensyn til tilvirkernes behandling av fisken kan man si at 
adskillig fremgang spores ved mange etablissementer på land, likeså 
ombord i kjøpefartø-iene, men man støter også på mange so.m fremdeles 
sliter med de gamle metoder og således ikke utviser den renslighet og 
planmessige arbeidsmetode som skal til for å få et godt produkt. 
Den fø~stehånds behandling som fisken får ved hurtig bløgging 
med derpåfølgende sløining fører selvsagt ikke alene frem. Disse for-
anstaltninger danner bare et nødvendig og godt grunnlag for den 
videre behandling av produktet. Av avgjørende betydning for å o p nå 
en fin vare er det, at tilvirkerne tar sin opgave helt alvorlig og plan-
messig, noget som selvsagt i det lange løp er i alles interesse. 
Hvad angår gjennemførelsen av loven om bløgging og kontrollen 
med den henvises til hvad der er anført om dette spørsmål i et annet 
avsnitt av denne beretning. 
Antall kjøpefartøier tilstede i hvert vær ved hver ukes slutning i 1935. 
Tabell 17 . 
. 
c:: 
1\1 · 4.) (/) c:: 
Uken "E V 1\1 
b.O > "' 
"J" c:: V .s. .... c:: <':l •<':l c:: (/) c:: V V >. E El:l (/) > > V b.O ::l V <':l o "' b.O I:Sl -> (/) .... 1n :_;:;- c:: c:: (/) E som :t3 > ~ o o Qj o.. c ;.:J ·~ oC';l .... ~ (/) ~ .o o ·a E ~ (/) ::l ~ El:l <':l 
endte ~ ~ V Vi > <':l l: c <':l (:0 ::l Vi er: I:Sl > ~ !Il .... Vi ~ ei) z c: (:0 V . Vi E== <':l l l Il: l ~ 
Februar l - - - 3 3 - 2 5 8 2 2 - 2 l - - - 28 
- 8 - l - 6 8 - 7 6 9 2 3 - 2 1 - - - 45 
- 15 - l 5 15 23 l 9 10 12 3 4 - 2 l - - - 86 
- - 22 8 8 5 29 67 5 11 15 14 5 7 - 3 l - - - 178 
Mars l 15 13 5 37 101 10 13 24 14 5 7 - 3 - - - - ' 247 
- 8 32 8 5 43 120 10 12 28 14 5 6 - 3 - - - - 286 
- 15 35 18 lO 40 129 16 14 19 11 5 5 - 3 - - ~ - 305 
- 22 19 14 21 45 146 18 13 19 5 4 5 -- 3 - - - - 312 
- 29 19 4 15 46 129 16 12 23 8 4 5 - 3 - - - - 284 
Ap rU 5 13 2 3 36 54 8 11 18 lO 4 5 - 3 - - - - 167 
- 12 l - - 6 5 - 2 5 lO 2 4 - 3 - - - - 38 
- 19 - - - 1 l - 2 - 2 2 3 - 3 - - - - 14 
- 26 - - - - - -- - - - - - - 3 - - -- - 3 
l 
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Nærmere oplysninger om de i Lofoten den 22. mars 19351 
tilstedeværende kjøpefartøier. 
Tabell 18. 
Fartøienes art Samtlige c c Gjen nem-
ttlig Med motor / 
... .... 
~ ~ 
0<1 0<1 
.o Cll Cll 
Hjemsted :;; -;; -;; bli ..... 
..... ..... 
bO (/) G) 
..... o. bO o. G) G) ~ bli ~ e o o. ~ ~ o C':! ... ::l C':! G) 
.!>:: ... ~ (i) ...., ~ Cl ...., en Cll 
r;: 
= 
= a o 
.!od .:c 
til til 
Byer: 
Mandal . .. o o •• o. o o - - - - - l -
Bergen .. o ••• o •• o. - - - - - - 4 
Aalesund ......... - l - -
- -
l 
Kristiansund N ..... l 2 2 2 - 5 8 
Trondheim ........ - l - l - - l 
Brønnøysund ...... - - l - - - 2 
Bodø ............. - - - - l l l 
Tromsø . .. . . ... . .. - - - - - - -
-- - - - - - - -
Tilsammen l 4 3 3 l 7 17 
Landdistrikter angitt l l l 
soren-
skriverivis: 
Hardanger .... . .... l - l 2 l - l -
Søre Sunnmøre .... - 2 3 - - 2 ] 
Nordre Sunnmøre .. - l l - - - l 
Romsdal . ......... - - - l - l -
Nordmøre ......... - - - l - - l 
Hitra ............. - - l - - 2 -
Fosen .......... .. - - 9 2 - 6 2 
Inderøy .. . ........ - - - - - l -
Namdal ....... . ... - - 5 l l l -
Brønnøy ..... . .... - - l - l 3 2 
Alstahaug .. . . . . . . . - - 2 - - l 2 
Rana . ..... .. .. , ... l l 2 l - l l 
Salten ..... .. . . ... - - 13 l l 12 6 
Steigen .. .. . .. . ... - - 2 l - 4 l 
Lofoten ........... - l - l '.2 - 2 
Vesterålen ....... . - - l - - 2 -
Trondenes .... . . . .. - 2 l - - 2 .-
Senja . . .. .. ... . ... - - l 
- - l -
Malangen . ... _. _· ._._. 
11 8 ~ - -s 4: l~ Tilsammen lO 
Med seil fartøiers 
bD 
..... 
..... c ..... G) Q) ~ 3 :s o. o. ~ ·s 
::l Cl! 
.!>:: c 
G) 
< (/) en ...., en G) ~ 
- - - l 2 
- l - 5 31 
- l - 3 31 
5 12 l 38 242 
- - - 2 14 
-
- - 3 18 
- l - 4 19 
- - l l 3 
- - - - --
5 15 2 57 36(1 
l l 
- 3 - 8 47 
l - l lO 54 
- -
- 3 18 
- - - 2 12 
- l - 3 18 
- 3 - 6 26 
2 13 2 36 177 
-- - - l 5 
- l l 10 87 
- 3 l 11 47 
- 4 3 12 58 
- l l 9 42 
3 45 6 87 453 
2 5 2 17 80 
l 18 4 29 139 
- l - 4 21 
-
- - 5 24 
- l - 3 14 
- -
-,1 5 
9 99 21 257 1327 
.B 
-
.... 
Q) 
-Sa 
~ 
G) 
..... 
"C 
.... 
V 
e 
C':! 
en 
6 
406 
317 
2397 
155 
151 
179 
35 
--
3646 
548 
660 
230 
94 
151 
201 
1477 
33 
331 
382 
505 
353 
3825 
720 
1323 
167 
271 
135 
33 
11439 
sni 
-
~ 
t:: 
~ 
(5. 
b.O 
c 
:s 
V 
(/) 
V 
~ 
0,'2 
6,1 
10,3 
6,:3 
7,0 
6,0 
4,'7 
~~ 
79 
l 
5,8 
5,4 
6,0 
,_6,0 
6,0 
4,3 
4,9 
5,0 
8,7 
4,2 
4,8 
4,7 
5,2 
4,7 
4,7 
5,2 
4,8 
4,6 
5,0 
3,8 
6,0 
81,2 
105,6 
63,0 
77,5 
50,3 
44,7 
35,0 
81,3 
68,5 
66,0 
76,6 
47,0 
50,3 
33,5 
41,0 
33,0 
33,1 
34,7 
42,1 
3'1,2 
44,0 
42,3 
45,6 
41,7 
54,2 
45,0 
33.0 
33,1 
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F"iskeopkjØpere på land tilstede 22. mars 1935. Tabell 19. 
.Rinøy: Ørsvåg: 
Fra Lødingen......... 1 .. Fra Vågan ........ _ .. _._ 
• Kvæfjord ..... ~ Ialt 
Ialt 2 
Kjeøy: 
Fra Lødingen ...... ~ 
Ialt 6 
Risvær og Raftsundet: 
Fra Vågan........... 9 
Hadsel . . . . . . . . . . l 
Bø i Vesterålen . . l 
Ialt Il 
Brettesnes: 
P'ra Vågan , . . . . . . . . . . 5 
- Hadsel . . . . . . . . . . . l 
Sortland . . . . . . . . . l 
Ialt 7 
Skrova: 
Fra Bergen........... 1 
• Kristiansund . . . . . . 2 
- Brønnøy.......... l 
- Lurøy............. l 
• Bodin............ l 
Nordfolla . . . . . . . . . l 
Vågan ........... 6 
- Målselv ........ _ .. _._I 
]alt 14 
Svolvær: 
Fra Ålesund . . . . . . . . . 2 
Kristiansund . . . . . . l 
Svolvær. ·. . . . . . . . . 4 
Ørstad . . . . . . . . . . . l 
Stamnes.......... l 
Bodin............ 1 
Fauske ........... 3 
Moskenes . . . . . . . . l 
Vågan . . . . . . . . . . . l 
Øl<snes........... l 
Skjærvøy ...... ~ 
Ialt 17 
Kabelvåg: 
Fra Bergen . . . . . . . . . . l 
- Rødøy . . . . . . . . . . . l 
- Steigen . . . . . . . . . . 3 
- Hamarøy......... l 
- Vågan ............ lO 
- Hadsel . . . . . . . . . . ·.2 
- Sandtorg :, ..... ~ 
Ialt ·20 
Hopen og Kalle: 
Fra Vågan ........ ~ 
Ialt 2 
Ørsnesvika: 
Fra Vågan ........ ~ 
Ialt 5 
Hen nin gsv ær-: 
Fra Bergen. . . . . . . . . . . l 
- Ålesund.......... 2 
- Vega . . . . . . . . . . . . l 
Tjøtta............ 2 
Alstahaug . . . . . . . . l 
Sl<jærstad. . . . . . . . . l 
Fauske . . . . . . . . . . l 
Nordfolla . . . . . . . . . l 
Vågan ............ 28 
Valberg . . . . . . . . . 5 
Borge............ 2 
Gimsøy.......... l 
Hol . . . . . . . . . . . . . l 
Hadsel........... 3 
Sandtorg ......... l 
Harstad . . . . . . . . . . l 
Ialt 52 
Stamsund og Steine: 
Fra Hol ............. 12 
- Tjøtta............ l 
- Fau~ke........... l 
Borge ......... _ .. _._1 
Ialt 15 
U re: 
Fra Hol.............. 2 
Ialt 2 
Mortsund: 
Fra Tjøtta. . . . . . . . . . . . l 
Dønnes .......... l 
- Hol .............. 6 
Ialt 8 
Bal stad: 
Fra Vega . . . . . . . . . . . . 3 
- Vevelstad .. . .. .. . l 
- DØnnes........... 1 
- Buksnes .......... 26 
- Hadsel . . . . . . . . . . . l 
- Hammerfest l 
Ialt 33 
Nusfjord: 
Fra Flal<stad . . . . . . . . . 4 
Ialt 4 
Sund: 
Fra Tjøtta . . . . . . . . . . . . 1 
• Flakstad . . . . . . . . . 5 
Ialt 6 
Hamnøy: 
Fra Moskenes . . . . . . . . 4 
Ialt 4 
Reine med Sakrisøy 
og Olenilsøy: 
Fra ~oskenes ........ 4 
Ialt 4 
Sørvågen: 
Fra Bergen........... l 
Vevelstad . . . . . . . . 2 
Tjøtta .. .. .. . . .. . l 
Beiarn . . . . . . . . . . . l 
Moskenes ........ 19 
Ialt 24 
, Værøy: 
Fra Vega . . . . . . . . . . . . 3 
- Saltdal . . . . . . . . . . l 
- Bosø . . . . . . . . . . . . 1 
Værøy ........ . .. 10 
Ibestad........... l 
Ialt 16 
Røst: 
Fra Bodin............ 3 
- Røst ............. 12 
- Kvæfjord ...... ~ 
Ialt 16 
Således tilsammen 
hele Lofoten 269. 
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Fartøier med handel, tilstede 22. mus 1935. 
Tabell 20. 
· Varernes art: 
Hjemsted Antall Kolonialvarer 
fartøier og fiskered-
1 skaper m. Vo 
Byer: 
Narvik •••••••••• . •• t .............. . 
1---------1---------
Tilso 
Landdistrikter: 
Vefsn ................. o. o. o .. o.... l 
Nordfolla ........ : . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Skjærstad ...•............... o . . . . . . l 
Hamarøy ......... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Flakstad ................ o o .. o..... l 
Vågan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Lødingen .......... · ... o .......... o. 3 
Hadsel .......... o ......... o. o..... l 
Bø ........ o .............. o o o o .. o.. l 
Balsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
-------1---------
Tits. 16 
Ialt 17 
l 
l 
l 
2 
l 
4 
3 
l 
l 
l 
16 
17 
OjennemsnittspriSer på fiskeprodukter i hvert fiskevær i 1935 angitt i 
kroner (kilopris for sløiet fisk). 
Tabell 21. 
Garnfisk Linefisk 
Fisl<evær 
pr. 100 pr. 100 
kg. kg. 
Kjeøy og Rinøy 11,2 11,2 
Risvær ............. 11,3 11,3 
Brettesnes .......... 11,7 ll,8 
Skrova ............. 11,8 -
Svolvær ............ 12,0 12,0 
Kabelvåg ........... 11,3 11,6 
Hopen ............. 11,2 11,4 
Henningsvær ........ 12,1 12,1 
Stamsund ......... .. 11,7 11,7 
Ure ................ 11,7 11,7 
Balstad og Mortsund. 12,5 13,0 
Nusfjord ••••••• t ••• 11,9 11,9 
Sund .. o ............ 11,8 11,8 
Reine og Havnøy ... 11,6 11,6 
Sørvågen, Moskenes, 
Tind og Aa ... .... 13,0 13,0 
Værøy ........ , . o .. 12,0 12,0 
Røst ........... , ... 10,3 11,3 
Dypsagnfisk Hoder 
pr. 100 pr. 100 
kg. stk. 
11,2 3,30 
11,3 3.25 
11,8 3,60 
11,8 3,75 
12,0 3,90 
11,6 3,80 
11,4 3,10 
12,1 3,40 
11,7 3,50 
11,7 3,20 
13,0 4,00 
-
2,50 
11,8 3,80 
11,6 2,75 
13,0 3,50 
- 2,00 
-
\ 
3,00 
Lever 
----
pr. hl. 
27,7 
28,0 
28,5 
27,4 
28,9 
25,9 
25,5 
27.1 
269 
25,6 
28,0 
24,9 
27,3 
26,5 
25,2 
28,0 
21,1 
Fersk 
rogn 
- -
pr. hl. 
10,5 
11,1 
11,3 
14,1 
12,6 
12,6 
13 5 
14,7 
13,5 
14,5 
15,0 
14,6 
13,2 
15,0 
10,5 
12,5 
13,8 
Salt 
rogn 
pr. hl. 
23,0 
22,0 
26,0 
21,2 
20,8 
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Ojennemsnittspris for rund og slø-iet fisk 1889-1935. 
Tabell 22. (Øre pr. stk.). 
Ar l S!øiet l Rund År l Sløiet l Rund l År l Sløiet l Rund 
1889 .. .. . 
1890 .. . .. 
1891. .... 
1892 .. ... 
1893 ..... 
1894 ..... 
1895 ..... 
1896 .... . 
1897 ..... 
1898 ..... 
1899 .. . .. 
1900 ..... 
1901. .... 
1902 . ... . 
27.0 34.1 1903 ..... 21.2 1 J 24.4 1916 .... ·l 91.0 
20.5 24.2 1904 ..... 18.5 23.9 1917 ..... 116.5 
26.5 31.7 1905 ..... 26.8 34.1 1918 .. . . . 94.0 
21.4 26.4 1906 ..... 25.1 30.4 1919 . .... 130.0 
17.1 22.3 1907 ..... 37.5 43.4 1920 ..... 85.0 
20.0 26.6 1908 ..... 36.3 42.1 1921 ..... 45.0 
14.0 17.8 1909 ..... 33.6 39.7 1922 ..... 73.0 
21.1 28.6 1910 ..... 34.8 44.7 1923 ... .. 42.0 
15.5 20.4 1911. .... 43.1 55.6 1924 ..... 88,6 
16.6 22.0 1912 ..... 25.3 29.6 1925 ... 99.44 
25.0 30.3 1913 ..... 29.0 34.4 1926 ..... 43.16 
33.4 41.2 1914 ..... 33.6 39.311927 ... . . 16.41 
l 25.5 32.3 1915 ..... 32.5 40.6 1928 ..... -25.2 30.6 
Ojennemsnittspris angitt kilovis for sløiet fisk. 
(Øre !Pr. kg.). 
1929 
1930 
1931 
10,5 
11,8 
11.4 
1932.. .. . . .. ... . .. . . . . . 7,0 
1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,0 • 
1934 ........ . ..... ; ... • 10,7 
1935 ................... 12,0 
Alt salg av fisk foregår nu på vekt. 
130.6 
149.1 
121.7 
166.3 
121.6 
58.3 
91. 1 
158.2 
121.8 
127.82 
63.00 
28.50 
60.2 
Tilstedeværende trandamperier på land og ombord fartøier i Lofoten 
Tabell 23. den 22. mars 1935. 
]alt 2 
Kj eø y : 
(Kanstadfjorden opsyns-
distrikt) 
På 
land l Om- l bord 
Raftsundet: 
Fra Hammarøy .......... . 
Vågan . ... . ......... . 
Lødingen ... . ..... . . . . . 
Narvik .............. . 
Harstad . . ........... . 
4 
Ialt 5 
l Brettesnes: l l 
fr a Lødingen ._ .._._· ._. _;a._l~ -·~-· ~--~ -- ~ fra Vågan ....... ;~,;·~·~+~ -
• 
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Tabell 23 (forts.) 
l På l Om l land bord 
Skrova: Stamsund og· 
Fra Bergen .............. l Steine: 
.. Kristiansund .......... 2 Fra Oslo .. ............... l Ørsta ................ l Ålesund ...... : ....... 2 Romsdal .............. l Hol . ........... ...... 4 Kolvereid ............ 
--
Brønnøy .............. l Ialt 7 7 Bodin ............... l 
Vågan ............... 3 
Målselv .............. l U re: 
----
latt 12 Il Fra Hol ...... ........... 
--
Svolvær: Ialt l 
Fra Oslo . ................ Mortsund: Bergen ............... l Fra Moskenes ............. Ålesund ....... ....... 2 
--Ørstad ............... 2 
latt l Sæbø ................ 
Bodin ................ l 
Svolvær ............. . 3 Bal stad: Ha stad ........ ...... l 
Fra U.S. A ............... l Trondenes •........... 
Tromsø .......... ..... Birmingham, England .. l 
---- Bergen ..•............ 2 
Ialt 14 lO 4 Bodø ................. l 
Buksnes .......... ')' .. 2 
Kabelvåg: Hammerfest ........... l 
--
P ra Bergen .............. 2 8 Ålesund .............. l Ialt 8 
Kabelvåg ............ 2 
Sand torg ............. 2 Nu s f j o,r d: 
----
Ialt 7 7 Fra Flakstad ............. 2 
--
Ialt 2 2 Hopen : 
Fra Bodø ............... o. l Sund: Vågan 4 l .... ' .......... 
---- Fra Flakstad ........ .. .... 5 
Ialt 6 5 l --5 Ialt 5 
Henningsvær: , 
Fra London . . . . . . . . . . . . . . l Re in e : 
Bergen . . . . . . . . . . . . . . 2 Ålesund . .... . . . .. .... 2 
Fra Moskenes 5 
Skjærstad. . . . . . . . . . . . . l Ialt 6 
• Valberg . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sørvågen: 
Bergen............ .. . l 
Moskenes . . . . . . . . . . . . 7 
Hol.......... . . .. .... l 
Borge.. ... ...... . .... l 
Harstad . . . . . . . . . . . . . . l -
Om-
bord 
--
../ 
--
--
---
---
---
Vågan ...... . ........ , 2 - Fra 
----
-----
Ialt 14 l 13 1 Ialt 8 8 
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Tabell 23 (forts.) 
På l Om-l land bord l På l Om· land bord 
Værøy: Røst: 
Fra Bergen . . . . . . . . . . . . . . . l 
Vega................. 2 
Fra Gildeskål ... ..... ". . . . l 
Bodin................ l ~ 
V æ røy .... ... ........ __ 2 ___ _ Røst . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
----
Ialt 5 5 Ialt 5 5 
Tilstede ialt 114 trandamperier, hvorav på land 104, ombord 10. 
V. 
Tabell 24. 
Opholds- Q) 1-o ~-~ 
"' sted t: Q) 1-o 
'E Q) Q) > :a Q) Q) 
t: ~ en Cl;l ·o. :r: (/) 
Kjeøy, .. . } 4 (Rinøy) .. 1-
Risvær, .. } I' - -Raftsundet 
Brettesnes l l 2 
Skrova ... 18 5 4 
Svolvær .. 31 22 -
Kabelvåg, 20 2 3 
Storvågan - - -
rsvåg .. 
} 2 rsnes . . . 
open ... 
_,_ 
alle .... 
ennings-
ær ..... 20 6 2 
Tilreisende og næringsdrivende. 
(Kjøpefartøier ikke innbefattet). 
Beskjeftigelse 
~ Q) ~ Q) t! Q) o.. 1-o v ~ Q) 
"' 
(S) ~ •C Q) ~ :!2 ~ ~ ~ 
Q) Q) t: ~ 'Q) Q) ~ Q) "' 
....... 
-e 1-o Q) c 1-o (S) ~ 'Q) ....... en Q) ~ o.. o.. Q) ....... Q) > ~ 0.0 Q) .... t: > Cl;l (S) E t: ~ 
"' 
4) 
-e 0.0 Cl;l 8 ..::.:: (S) o Q) ::l c; M :!2 t: ..::.:: o Cl;l Cl;l > § .o •CI:S ..::.:: t: Cl;l c en Vi Cl) ~ "' E ~ E ::r: Q) 0.0 1-o ..::.:: ~ ..8 
"' 
c ::so o ~ (l.l Q) Q) 1-o Cl;l o Cl;l Cl;l 
.o 'E Q) > o :r: ~ o o Q) ....... ~ c ~ l 
.o Q) en Q) 1-o ~ t: Q) < ....... ..... :s > C . Q) < Q) <l ~ ....l 
12 -1 
J 
5 6 4- - l 3 - 10 2 - - ~l= 7 3 8- - - 16 - 2 3 17 6- -
12 20 4 - - - 6- 6 - 18 7 - - - -
56 45 12 1- 2 68 13 60 - 69 65 1- 25 -
62 192 56 - - - 220 7 26 - 131 21 9 - 317 1 
16 11 21 - - - 34 - 21 - 48 6 2 l 15 -
- - - - - 64 - - - - - - - - -
15 - 2- - -- - - 2 - 35 8 2-
- 1- 1 - - 1 -
_,_ _,_ 
- - -
- - -
13 24 14 1- - 45 7 38 - 40 15 - - 40 -
1-o 
Q) 
..::.:: 
..::.:: 
o 
~ 
2 
11 
22 
48 
16 
-
-
56 
-
110 
tamsund 
teine ... 
ø 
ø 
H 
K 
H 
V 
s 
s 
u 
M 
B 
N 
s 
H 
R 
M 
s 
A 
V 
R 
} l 3 3 ·28 16 15 2 - - 71 - 26 - 43 6- - 8 - 46 
re ..... 1 3 l 9 ~ l 21- -Il 11 l 4 _ , 8 5- -J- -1 41 ortsund 3- - 8 2- - l . 10 - 5 - 26 6- - 7 
a!stad .. 3 6- 26 20 20 - - - 42 2 6120 90 20 - - 25 - 130 
usfjord . - - - - - 2 - - -- lO l 8 6 19 3- - - - 23 
und . .. . 1 - l 2 2 8- - l 37 - 6 - 21 3 - - - -
avnøy .. - - - 3 - 5 - - - 4- l - 10 3 - - - - 7 
eine 2- - 2 2 6- - l 48 l 3 - 23 4- - 1- 10 
osken es - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ørvågen . 4- - - - 15 2 - - 21 - 7 14 55 9 ~ - - - 22 
og Tind - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ærøy ... 5- - - - 5 1- - 7- 16 25 30 5- - 1- 62 
øst ..... - - - - 2 5- - - 17 l 3 4 28 11 - - 1- 25 
--
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
Ialt 117 49 16 264 356 206 7- 7 743 33 243 172 721 205 12 l 438 l 635 
! 
l 
~ 
Q) 
o.. (S) 
::;!' 
Q) 
..::.:: 
en 
ti: 
2 
11 
8 
14 
16 
21 
-
-
-
52 
3 
2 
8 
34 
4 
8 
-
-
-
7 
-
16 
17 
52 
88 
107 
506 
1127 
221 
186 
427 
271 
96 
82 
544 
16 
90 
30 
103 
156 
173 
114 
- · 
223 4 449 
VI. Været og b edrit:ten. 
Land liggedager på grunn av været i tiden 30. januar-27. april 1935. 
Tabell 25. 
Østlofoten Vestlofoten, Værøy og Røst 
Måned 
l l 
Hele Delvise Hele · Delvise 
Januar ..................... - - - -
Februar .... ............... . 3 2 3 3 
Mars ............ . ..... . ... 2 4 2 7 
April ...................... - l - l 
Ialt 5 7 5 11 
. 
Bedriften var så å si under hele fisket begunstiget av et sjelden 
godt vær, når bortsees fra litt storm og ruskvær først i februar og nogen 
dager først i mars. 
Det er ikke mange ganger Lofotfisket har vært avviklet under såvidt 
gunstige værforhold som tilfellet var i vinter, alt tatt i betraktning. Helt 
fra omkring midten av februar og hele fisket ut - med en mindre avbry-
telse nogen dager først i mars for småbåienes vedkommende - kunde 
bedriften foregå; .sammenhengende både av de små farkoster og ·de større 
motorskøiter så å si daglig, noget som gjaldt hele Lofoten, delvis også 
V æ røy og Røst. 
Den første del av vintere!J var vindretningen delvis varietende, men 
de nordlige og nordvestlige vinde hadde overtaket. Senere i sesongen 
artet vindretningen sig mere syd- og sydvestlig med gjennemgående laber 
til frisk bris. 
Temperaturen holdt sig forholdsvis høi he e sesongen med endel 
slud og regn, mens snefallet var ubetydelig. 
Når fiskekvantumet blev så pass stort som tilfellet var, skyldtes det 
i høi grad de gode vær- og strømforhold som inntraff under fisket. 
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Hvis iVæret derimot hadde stillet sig ugunstig, vilde man utvilsomt ha 
stått overfor et elendig kvantitativt resultat. · 
Hvad temperaturen nærmere angår henvises til efterfølgende tabel-
ler 31 og 32. 
Tabell 26. 
År 
1926 ........ 
1927 ........ 
1928 .. . ..... 
1929 ........ 
1930 ........ 
1931 ........ 
1932 .... . . . . 
1933 .... . ... 
1934 . .. . . . . . 
1935 . .. ; .... 
Hele og delvise uværsdager fra fiskets begynnelse 
fil dets avslutning. 
Østlofoten Vestlofoten, Værøy og Røst 
Jan. l Feb. l· Mars l April l Ialt Jan. l Feb. l Mars l April l Ialt 
l 
2 lO 8 3 23 2 lO 9 3 24l l 6 4 3 14 l 6 2 3 12 
- 8 5 5 18 
- 7 3 5 15 l 6 9 5 21 2 9 12 4 27' 
- lO 6 2 18 l 11 7 2 21 
- 11 8 4 23 - 12 lO 5 27' 
- 7 8 4 19 - 11 8 5 24 
- 7 5 3 15 - 6 4 3 13 l 8 3 2 14 - 9 3 2 15 
- 5 6 l 12 - 6 9 l 16 
----------------------Qj.snittlig 0,5 7,8 6,2 3,2 17,7 0,6 8,7 6,7 3,3 19,4 
Antall trekningsdager i hvert fiskevær under opsynstiden. 
Tabell 27. H = hele, D = delvise, S = ialt 
Januar Februar 
H ~~'i S l H j:ri~ S Ialt Fiskevær Hjnjs H I D I S Hjnjs 
Kj eøy og Rinøy ........... 21 - 2120 2 122124 1 l 25114 
-
14.160 3 .1 15 Risvær .. .. ........ . ....... 2 - 2 18 4 22 20 6 26 15 - 15 55 10 6 Brettesnes . . . ... . : . . .. .. .. 2 - 2 18 4 22 21 5 26 15 - 15 56 9 l) Skrova . . ..... .. .. .. .. . . . . 2 - 2 14 5 19 22 l 23 15 - 16 53 7 f) Svolvær ... .. .. .. . . .. ... .. 2 - 2 19 3 22 22 3 25 15 - 15 58 6 B Kabelvåg ........... . .. . . . 2 - 2 21 l 22 22 3 25 18 - 18 63 4 f) Hope~ ........ ... .... .. . .. 2 - 2 22 - 22 24 2 26 17 - 17 65 2 f) Henmngsvær . ....... . ..... 2 - 2 18 5 23 20 6 26 16 2 18 56 13 H Stamsund . ......... . ..... . 1 l 2 16 5 21 22 4 26 14 2 16 53 12 () U re ......... ......... ... l l 2 16 5 21 21 5 26 13 3 16 51 14 H Balstad og Mortsund .. ..... 2 - 2 19 3 22 21 5 26 19 - 19 61 8 6 Nusfjord .... . • ........... l - l 17 5 22 24 2 26 17 - 17 59 7 () Sund . ....... .. . . .. . ..... . l - l 16 3 19 19 5 24 19 l 20 55 9 {i Reine og Havnøy ......... . l - l 17 2 19 20 2 22 18 1 19 56 5 {i l Sørvågen, Moskenes, Tind 
og Aa .......... . .... . .. 1 - l 14 8 22 20 6 26 19 l 20 54 15 6 Værøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l 2 14 9 23 16 lO 26 14 1 15 45 21 61 Røst ................ . ... ·1- 21 2 13 9 22 9 3 112 13 1- 13 35114 4 
3 
5 
5 
o 
4 
7 
7 
9 
5 
5 
9 
6 
4 
1 
9 
6 
9 
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Tabell 28. Antall sjøværsdager i årene 1931-1935. 
Østlofoten Vestlofoten, V æ røy og Røst 
1931 lt932 l 1933 l 1934 'l 1935 1931 l 1932 l 1933 11934 l 1935 
Januar ...... - - - l 2 - l - - l 2 
:Februar ..... 20 22 22 21 21 17 21 22 19 20 
.M.ars .... .. . 22 23 26 23 25 24 22 26 23 24 
April ....... 18 20 15 15 16 19 19 15 18 19 
Antall personer omkommet under fisket i de siste l O år. 
Tabell 29. 
Antall båtforlis Antall Q) 
omkomne Antall '"" 't:S
forliste c:: t':l 
Anledning Tilregnelighet 
't:S'"' 
Ar g;!~ 
..... Q) .~ Q) Q)~ Ialt 
Q) 
Vl l 
'"" e Q) c:::;:: Ialt .!1:: ·u ~ ~- Q) c:: a-Vl ..... ... c:: >~ 't:S 8 :;:: 
'"" 
Q)Q) b.O Q)b.O ~ Q) o 
'"' '"' 
'""::::: Q) Vl 't:S o .!1:: Q) Q) 't:SQJ 
= 
't:S't:S Q) 
't:S .!1:: 8 
't:S 't:S c::- c:: c:: .o Q) 8 o c:: c:: < 5 ~~ :::> er:; o :::> :::> ~ 
1926 .. . ...... 7 7 - - 5 - 2 12 14 - 14 
1927 ......... 5 3 2 - 5 - - 20 12 ~ l 13 
1928 ......... .5 3 l - 4 - - 13 4 
- 4 
1929 ......... 10 9 l - 9 - l 31 14 - 14 
1930 ......... 8 7 l - 7 - l 12 7 - 7 
1931 ......... 2 2 - - 2 - - - 5 1 6 
1932. •'• ...... 4 3 1 - 2 - 2 - 6 - 6 
1933 ......... 5 4 - l 4 - l lO 2 - 2 
1934 ........ . l l 
-
- - l - 3 l 4 4 
1935 ......... 6 6 - - 6 - - 15 4 2 6 
Tabell 30. Antall av båtforlis, spesifisert efter måte og båttype. 
A ar 19 .. 
l 
26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 
Måte: l Fylt eller kantret av bråtsjø ...... 3 - 3 4 4 l l l l 5 
Kuiiseiling ..................... - 2 l l l - l l - -
Påsei!ing ...................... - - - l 
--,l l - l Grunnstøtning .................. l 2 l l - l l -
-
-
Overlastning ................... - l ~ -
-1- - - - -Andre, eller ukjente m. ........ 3 - 3 
-+i 21 4 2 - -Ialt 7 5 5 lO 5 l 6 
Tabell 30 (forts.). 
Båttype: 
Nordlandsbåter: 
Fembøring . . ................ . 
Ottring .................. . .. . 
Halvfemterumming ........... . 
Halvfjerderumming ... . ...... . 
Trerumming ................. . 
Halvtredjerumming .......... . 
Spissbåt .................... . 
Båtjolle .................. . .... . 
Skibsbåtl ... ..... .......... .... . 
Dory ......................... . 
Sneseilbåt ..................... . 
Motorbåt ..................... . 
Motorskøite .............. . .... . 
Ialt 
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Ar 19 .. 
26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 
2 3 
l 
2 2 2 2 l 
2 l 2 3 2 2 l l 
----------
7 . 5 5 lO 8 2 4 5 6 
forlis. 
Til tross for det gjennemgående gode- vær inntraff dessverre også 
i vinter nogen båtforlis og kuldseilinger, kfr. tab. 29 og 30 foran. 
Ved det ene av båtforlisene omkom hele mannskapet, 4 mann, som 
alle var fra Hammarøy. Det var en motorotring som i usiktbart vær uten-
for Kjeøy var kommet ut av kurs og formentlig havnet i et »fall«. Båten 
blev senere funnet i 2 deler. Det materielle tap var på ca. kr. 1.500. Ved 
de øvrige kuldseilinger omkom ingen, idet alle blev berget av tililende 
fiskere . I ett tilfelle blev en 3-rums småbåt pårendt av en motorskøite 
på fiskefeltet og sank. Besetningen, 3 mann, blev berget. 
Enn 'videre blev 2 mann skyllet overbord under storm på iiskehavet 
fra to forskjellige motorfarkoster. Begge omkom. Ialt omkom således 
ved forlis og ulykker 6 mann. 
Dessuten inntraff i år som vanlig flere kollisjoner og påseilinger 
med mere og mindre materiell skade. 
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Luftens temperatur Kabelvåg 1935 (celsiusgrader). 
Tabell 31. 
Gj ennemsnitt · Gjennemsnitt Ukens Ukens 
Uken som endte 
av av høieste laveste 
middags- døgnets noterte noterte 
temperatur laveste temp. temperatur temperatur 
Februar 2 ..... ............ l + l.S --.-- 1.3 t l 3 
- 9 ................. + 1.3 o 4 + 3 
-
16 ................. 1.9 / .... 3.4 + l 4 
- 23 ................. 0.8 .... 1.7 + 2 .'\ 
Mars 2 ................. --.-- 0.2 --.-- 2.2 + 2 4 
- 9 ............. .. .. . + 2.3 --.-- l + 6 8 
- 16 ................. + 4.3 + 3.6 + 6 + l 
- 23 ... ... ....... .... 0.7 --.-- 3.9 + l 5 
- 30 ................. o 2.2 + l 5 
April 6 .......... ....... + 2.9 --.-- O.l + 2 2 
- 13 ........ ..... .... + 1.4 --.-- l + 2 l 
- 20 .... ............. + 5.1 l 
+ 2 + 7 l 
o 
- 27 ..... ......... .. + 7.1 + 2.7 + 8 + 2 . 
Luftens middelstemperatur m. v. ved middagstider Balstad. 
Talbell 32. 
Tidsrum 1931 1932 1933 l 1934 l 1935 
Januar 30-31 ........ ... ...... - l + 0.5 + 1.5 + l + l 
Februar 1-14 ... ....... ....... + 2.0 + 3.4 0.5 + 2.3 --.-- 0.2 
- 15-siste ......... .... .. + 3.1 + 5.6 --.-- 4 0.5 o 
Mars 1-15 ................. . + 3.2 + 4.6 l 0.4 + 2.7 
- 16-31 ..... .... ......... + 4.3 + 6.9 + 2.1 + 6.4 o 
Ap .ril 1-21 ....•............. + 7.1 + 8.2 + 3.0 + 6.4 + 0.4 
--
Middeltemperatur .............. + 3.9 + 4.9 + O.l + 2.5 + 0.5 
Gjennemsnittlig døgnminimum . . 1.3 1.2 +- 5.6 1 4.9 1.9 
Lavest noterte temperatur .... 6 5.0 +- 11.0 6.0 8 
Vannets temperatur. 
Temperaturmålinger i sjøen blev også i vinter foretatt · av nogen 
garnfiskere, men resultatene av målingene er ikke innsendt til utvalgs-
formannen. Nærmere oplysninger kan derfor ikke meddeles i beret-
ningen. 
\ 
VIl. Fisket og utbyttet. 
Driftsresultatene den siste del av januar måned og omtrent hele februar stillet sig meget slette overalt i Lofoten samt i Værøy og Røst~ Et stort belegg som efter hvert øket forsøkte alle felt i anførte tidsrum 
uten å opnå fangster som var tilfredsstillende. Man kan formentlig der-for . gå ut fra at noget nevneverdig innsig av fisk ikke f~mt sted på hete 
strekningen før sist i februar. På den tid konstatertes at en fisketyngde 
søkte direkte op under Østlofoten. Tyngden blev formerket først for Henningsvær og like efter for Hopen og var da på meget raskt østsig 
uten at man for de vestenfor liggende vær hadde hatt nogen føling med dette fiskeinnsig, såvidt skjønnes. 
Dette hovedinnsig, som efter alt å dømme var det eneste av nogen 
særlig betydning som overhodet fant sted i Lofoten i det hele tatt i 
vinter, delte sig på østgående sist i februar. Hovedforekomsten søkte op til Hølla mellem Moholmen og Skrova og den annen gren, som visst-
nok var adskillig mindre i størrelse, fortsatte videre østover på Skrov11s innerside, hvor den såvidt skjønnes atter delte sig således at en de] av tyngden søkte op Raftsundet, og en annen fortsatte videre østover over Risværhavet op Kanstadfjorden. Dette hovedinnsig, der som anført 
søkte op til Hølla må efter alt å dømme . ha vært nokså betydelig. At 
så måtte ha vært tilfeHe, bekreftet sig også ved de resultater havforsk-
ningsfartøi.et »Johan Hjort« kom til under sitt arbeide på feltet ved bl. 
a. anvendelse av ekkolodd, Ved hjelp av dette blev fisketyngden nøie 
registrert på feltet, og fiSJke ne som i den utstrekning som det lot sig gjøre blev varslet ved signat.er fra »Johan Hjort« om tilstedeværelsen 
av frisk i et nærmere angitt dybdelag, utnyttet de oplysninger de på den 
måte fikk om fiskesiget i det omfang som der var anledning til. Nlen 
resultatene av de fiskeforsøk som blev foretatt på de steder hvor ekko-loddet hadde registrert fiskestimene stillet sig ikke alltid som man hadde 
ventet. Og her står ·man imidlertid overfor en av de største eiendomme-ligheter som Lofotfislret kan påvise, nemlig den at fisketyngden utvilsomt 
var der uten at det lykkedes å få noe større av den. På de o·mhandlede 
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felt blev .der i stor utstrekning drevet med garnredskaper i de vanlige 
maskestørrelser likesom også dypsagn blev meget anvendt uten at der 
opnåddes tilfredsstillende fangster L sin almindelighet. Der blev også 
anvendt dagliner og snik i stor utstrekning, særlig snik, og forskjellig 
slags agn av de aller beste .sorter blev forsøkt, men heller ikke dette fiske 
bragte tilfredsstillende fangster. - Enkelte opnådde dog tilfredsstil-
lende utbytte på dette felt, men man kan visst si at det kun var i und-
tagelsestilfeller. 
Å ha nogen bestemt mening on1 årsaken til det slette resultat av 
fisket ·i Østlofoten, hvor fisketyngden på flere strøk ganske sikkert var 
stor, er vanskelig. Faktum var imidlertid at fisken var der, inen ikke 
lot sig fange. Den stod der på feltet bom stille i dagevis, gikk ikke på 
garn og bet heller ikke selv på de fineste agnsorter. 
Denne situasjon var den eiendommeligste man har hatt i Lofoten 
på sitt område. 
Når Lofotfisket gav et såvidt dårlig resultat som tilfellet blev i år, 
må et av årsaksmomentene søkes i de foran omhandlede ekstraordinære 
forhold. Hertil kommer også som en sterkt medvirkende faktor at alle 
felt hvor fisketyngden antokes å være rikest, blev besøkt av en veldig 
flåte, særlig av garnfiskere og de redskapsmengder som derfor kom i 
sjøen må betegnes so·m enorme. Dette forhold vanskeliggjorde fisket og 
en rasjonell utnyttelse a~ forekomstene. Foruten det faste belegg i Øst-
lofoten, som i sig selv var meget stort, strømmet Vestlofotens garnflåte 
og en mengde av linefarkostene østover og deltok i fisket der. 
Den gren av hovedinnsiget som søkte inn Kanstadfjorden sist i 
februar antas å ha vært forholdsvis mindre efter resultatene av fisket å 
dømme. Det daglige utbytte der øst var gjennemgående utilfredsstillende, 
og sist i mars var forekomsten ,på vestsig. Derimo~t antas de stimer som 
seg inn Raftsundet omkring l O. mars å ha vært adskillig rike. Fisket 
i Raftsundet blev ikke av lang varighet. Tyngden kom ikke så langt inn 
på Raftsundet som til Digermulen. Efter nogen dages fiske på ytre Raft-
sundet begynte fisketyngden å sige ut ino-t Årsteinen.. Derfra og vestov~r 
mot og over Brettesneshavet blev tyngden stående til henimot slutten av 
mars. På dette felt foregikk et bra fiske enkelte dager. Tyngden blev 
også registrert her ved hjelp av ekkoloddet fra »Johan Hjort«. På dette 
felt var der mere sammenheng mellem driftsresultatene og hvad ekko-
loddet registrerte om fisketyngden, enn tilfellet var f. eks. på Hølla. 
De fiskestimer som søkte op Hølla kom ikke lenger opp enn til 
Skjæringen. Fisket blev derfor uvesntlig på ytre del av Austrfesfjorden, 
hvor tyngden altså ikke seg inn. Forekomsten blev stående på strekmin-
gen fra Kabelvåg-Svolvær mot Skrova, og den var såvidt skjønnes 
rikest langs Skrovabakken utover 20. mars. 
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Sist 1 mars merrket man at fisken var på vestsig også fra dette felt, 
og de første dager av april var der lite eller intet å utrette. 
For hele Vestlofoten, Værøy og Røst antas intet hovedinnsig .av fis!\ 
å ha funnet sted under hele sesongen. Og de små fangster som blev tatt 
op den første halvdel av vinteren· antas å skrive sig fra utstrålinger fra 
det store hovedinnsig østpå sist i febr_uar. Det er jo varnlig at Vest-
lofoten blir begunstiget av e'fterfiske i april de år man har Østlofotfiske, 
men i år uteblev de.tte efterfiske omtrent helt, idet tyngden østpå i hvert 
fall i ubetydelig utstrekning på vestgående fulgte det vanlige fiskelbotn. 
Det faste belegg i Vestlofotværene og i Værøy og Røst, dog undtatt 
de større garnfarkoster deltok ikke i østflytningen, men fortsatte bedrif-
ten ved sine værstasjoner vestpå. Der var således en sammenheng·ende 
drift hele sesongen. Når undtas enkelte tilfredsstillende fangster i den 
siste del av sesongen i de vestlige vær må resultatet for Vestlofotens ved-
kommende og likeså for Værøy og Røst sies å være utilfredsstillende. 
Også i år har der således funnet sted et utpreget Østlofotfiske. 
Av det samlede fiskeparti på vel 55 millioner kg er bare 12,9 pct. 
opfisket i ·månedene januar og februar, 58,2 pct. i mars og i april 28,9. 
Mars måned gav også i år som vanlig de beste resultater. 
Det endelige resultat av fisket må betegnes som meget slett, når 
hensyn tas til de store driftsutgifter som er forbundet med deltagelsen 
i fisket. 
Ut.byttefordelingen stillet sig også meget ujevn, og særlig var dette 
tilfelle blandt garn- og juksefiskerne. De beste lotter finnes innen det 
faste nattlinebelegg, særlig blandt sjøldragerne, men også der som e11ers 
over alt i vinter var utb)'lttet slett, 
Om detaljene i fiskets gang i de enkelte opsynsdistrikter henvises til 
de innkomne rapporter, der lyder som følger: 
Kan stad f j ordens o p syns distrikt, Kanstadfjorden, 
Rinøy og Kjeøy. 
»V ~d opsynets ikrafttreden 30. januar var ingen regulær drift 
begynt, men prøvedrift med nattliner og jukse viste at skreien allerede 
var i anmarsj, selv om fangstene var små. Fra 10. februar bedredes 
fisket litt, idet der på Kanstadfjorden og vestenfor Alpøy i skillet mot 
»Svellingshavet« blev gjort garnfangster på optil 1000 kg og den 14. 
på Kanstadfjorden optil 1700 kg. Samtidig fiskedes også litt på natt-
line ,og jukse, og for den· siste bruksarts vedkommende var fangstene 
fra midten av februar til omkring 20. mars nogenlunde bra. Efter sist-
nevnte dato foregikk intet juks.efiske. 
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Omkring 20. februar formerkedes nytt innsig av skrei vest ved Alpøy 
og Bøan. Fisken seg østover og i uken mellem 8. og 15. mars blev 
på feltet mellem Medfjordbøen, Alpøy og Havskjærene gjort de beste 
fangster med optil 5500 kg på storgarnskøiter, men på grunn av den 
store bruksmasse og den sannsynligvis lille fisketyngde, tok fisket ganske 
snart av og efter 20. mars var der bare nogen få fangster på optil 
2000 kg tatt ved Alpøy og Bøan. 
På Kanstadfjorden derimot syntes den lille fiskestim som var til 
stede, å holde sig lenger, idet fangstene der var oppe i 2000 kg helt 
til begynnelsen av april. Efter den tid blev fangstene også her helt 
minimale hvorfor de fleste fiskere forlot distriktet og 8. og l O. april var 
fisket helt slutt. 
. Utbyttet av vinterens fiske må for samtlige bruksarters garn, line 
og. jukse, betegnes som dårlig, dog for juksefisket på selve Kanstad-
fjorden litt bedre enn de to foregående år. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 2.671.000 kg.« 
R a f t s u n d e t s o p s y n s d i s t r i k t. Raftsundet og Risvær. 
»Det første forsøksfiske begynte med garn i slutten av januar og 
gav ·meget små fangster. Fra de første dager av februar begynte regel-
messig drift, men fangstene holdt sig små. Den 14. februar var høieste 
fangst på nattstått storgarn 1120 kg med best fiske på distriktets vest-
lige del. 
Først mot slutten av februar inntrådte der nevneverdig bedririg i 
fisket, og blev der da på Svillinghavet og Bøan gjort garnfangster på 
optil 4500 kg. På denne del av feltet holdt fisket sig til omkring 20. 
mars, men fangstene varierte meget fra dag til dag. Dette skyltes vel 
den omstendighet at bruksmassen var meget stor, likesom der neppe var 
nogen særlig tyngde av fisk til stede. Ef~er 20. mars ebbet fisket på 
Svellinghavet ut og kan regnes som slutt 'omkring 3.-4. april. 
' På havet innenfor selve Risvær var der i hele vinter intet nevne-
verdig fiske. På indre Raftsundet formerkedes skrei omkring midten 
av februar, om enn i ringe mengder, og fortsatt fiske gav meget lite 
utbytte helt til 11 . mars da der kom et nytt og utvilsomt meget større 
innsig av skrei. Denne ·stim seg innover til Digermulen, men seg om-
trent straks utover igjen .og blev· stående for Årstein og vestover til Bret-
tesnes. Dette fiske holdt sig utover mot slutten av mars og kan ansees 
avsluttet i begynnelsen av april. På grunn av den kolossale flåte som 
samlet sig på dette felt blev fangstene meget forskj-ellig idet de varierte 
fra nogen få kg opover til 6-7000 kg. samme dag. 
5 
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Utbyttet av vinterens fiske må for samtlige bruksarter betegnes som 
misligt, idet de fleste farkoster kun opnådde såkalt »stopptur << og 
mange endog ikke dekket utgiftene med turen. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 1.129.000 . kg.« 
S k r å v a o p s y n s d i s t r i k t. Skråva og Brettesnes. 
»Ved opsynets ankomst 30. januar var garn driften allerede begynt 
av innbyggerne og endel fremmede garnfiskere med fangster for skøiter 
på 70-900 kg. Dette var på Indresiden og vestover mot Skråvskallene. 
Den første del av februar var adskillig garnbruk under full drift1 
men uten nogen nevneverdig fangst. Veiret var urolig og hindret den 
almindelige søkning efter beste fiskeforekomster på feltet. Imidlertid 
bedredes fangstene og i midten av måneden var beste garnfangster 1650 
kg og samtidig på jukseskøiter 1500 kg. Dette fiske falt på indreis'den 
av Skråva østover mot Brettesneshavet og i vest til Skråvskallene uten at 
nogen virkelig god fangst blev gjort. Av dette tydet man at fiskestimen 
var tynn og stod spredt. I tiden fra 20. februar til midten av mars var 
ingen synderlig bedring i fisket. Den fisk man hadde på innersiden var 
seget østover. På feltet i vest og mot Hølla var fangstene meget ujevne 
for alle bruk. Fra midten av mars og utover sporedes endel bedring i 
fisket og enkelte garnfangster på Høllasiden av Skråva gav fra 2500 
til 3700 kg. 
Utover siste halvdel av mars foregikk det beste fiske for Hølla 
for både garn og jukse. Den 25. mars var enkelte garnfangster på 7000 
kg. og juksefangster på 2500 kg. Fiskestimen vis.te sig nu å ha seget 
opunder nord- og vestsiden av Skråva, men på grunn av bruksmengdens 
størrelse falt fangstene meget ujevne, idet fisket østenfor var i avtagende 
og omtrent hele flåten samlet sig på Høllafeltet. I de første dager av 
april forlot en hel del fiskere dette felt på grunn av utilfretshet over for-
holdene og det ujevne fiske.. Dette var følgene av den store bruksmasse 
som var til stede på dette forholdsvis lille område. 
Fra midten av april forlot den største del av fiskerne fangstfeltet og 
omtrent samtidig minket fangstene meget, men allikevel holdt fisket sig 
utover måneden til opsynet forlot distriktet. 
For Brettesnes artet fisket sig nogenlunde lignende, men visstnok 
betydelig bedre under fiskestimens sig mot Raftsundet og senere ·under 
vestsiget med noget ophold i Vestholdbakken. Fisket her sluttet nogct 
tidligere og endel av fiiskerne flyttet v~estover og deltok i fisket på Iiølla. 
Distriktets fiskekvantum ·utgjorde 7.418.000 kg hvorav for Skråva 
5.256.000 og Brettesnes 2.162.000 kg.« 
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Svolvær opsyn sd'istrikt. 
»Da opsynet blev satt var endel av det faste belegg a~v garnfarkoster 
ankommet til været, . og flere hadde allerede o p tatt driften. De første 
dager av februar kom flere og flere til, så regulær drift snati optokes 
for dette bruk. Endel juksefarkoster gjorde også forsøk de første febru-
ardager. 
I år som ellers begynte de første forsøk for Hopen, men fangstresul-
tatene var over alt små, og først den 12.-13. februar fikk man fangster 
på optil 1800 kg på gam. Fra den tid og utover til den 19. var fang-
ste·ne noget bedre for ·garn, mens den øvrige drift denne tid gav ube-
tydelige fangster, og efter dette å dømme må en gå ut fra, at nogen fiske-
tyngde ikke var til stede for dette distrikt i februar måned. 
Første mars blev der gjort et forsøkssett med garn på selve Hølla. 
Men fangstene blev bare 10 stykker skrei. Den største drift foregår frem-
deles på fiskehavet for Hopen og vestre garnhav på fellesdistriktet. 
Omkring 7. mars viste et fiskeinnsig sig å være på vei opover idet 
der da blev gjort bra fangster så vel i Kabelvågbakken som på Hølla. På 
gam gikk fangstene op i 1100 kg, og også på jukse f.ormerkedes fisk på 
dette felt . Fisken fortsatte sitt sig o p over feltet på Hølla og i .tiden utover 
midten av mars var det beste fiske i Skråvbakken, Kabelvågbakken og 
opover. Der blev også gjort forsøk så vel med garn som jukse helt ap-
over mot Skjæringen og Sve, og fisk formerkedes over alt på hele feltet, 
men fangstene var små på alle bruksarter. Omkring 18.-20. mars blev 
formerket fisk helt op til grensen mot ANstnesfjorden. Fisken seg imid-
l~ertid ikke inn på fjorden men stoppet op, og nogen døgn efter viste 
resu,ltatene at den var på sig utover igjen. 
Likesom ifjor blev fangstene da fisken · seg utover best i Skrå va-
bakken. På dette felt holdt fisken sig lengst, og her blev også de største 
fangster gjort både på garn og jukse. Med snik blev der forsøkt til 
stadighet uten at fangstene på dette bruk nogen gang var særlig stor. 
Utover de første dager av april tok fangstene av efter hvert. 
I tiden omkring l 0.-12. mars begynte en stor del av flåten driften 
for Brettesnes og Raftsundet hvor der på denne tid foregikk et forholdsvis 
godt fiske. Dette felt gav vinterens største fangster så vel på garn som 
jukse og snik. Imidlertid iVar bruksmassen både der og på Hølla så stor, 
stor, at det var umulig å få utnytte forelmmstene· som ønskelig kunde 
være. Den store ansamling av garn- og jukseskøiter medførte stor treng-
sel på feltet, og vanskeliggj'orde driften i høi grad. Særlig vanskelig var 
. det for jukse og snikfiskerne, som ikke kunde begynne driften før en del 
garn var optrukket av. sjøen. Der blev gjort mange forsøk med nattliner, 
men utbyttet var så dårlig at driften med dette bruk snart blev opgitt. 
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I det store og hele må resultatet av vinterens drift betegnes som 
»skralt« for alle bruksarter. Til tross for det store belegg hele vinteren . 
blev det samlede utbytte . for distriktet kun 13.977.000 kg.« 
V å g e n e o p s y n s d i s t r i k t. Kabelvåg og Storvågan. · 
»Ved fiskeriopsynets ankomst til været 30. januar var allerede de 
fastroende linebålter kommet sig i drift. Fisket foregikk på Hopshavet, 
men med ubetydelige fangster fra 100-300 kg. Den efterpå følgende 
uke få spredte forsøk med garn på Hopshavet med. små fangster fra 
80-150 kg. Litt bedring i fangstene såvel på garn som line merkedes 
først omkring 25. februar. 
Helt til 6. mars foregikk fisket for alle slags bruksarter på Hops-
havet. 
Ved de i meUemtiden foretatte fqrsøk på Hølla med garn og ]ukse, 
viste det sig at noget innsig av skrei ikke hadde forekommet. Til 2. 
mars var utbyttet for juksefisket så dårlig at flere ikke fant det lønnsomt 
å dra ut på teltet. 
Den 7. mars var fisken seget op på Hølla, og de beste fangster av 
juksefiskerne blev tatt i Kabelvågbakken med optil 600 kg, jevnt 300 kg 
pr. farkost. I uken 11.-18. mars seg fisken jevnt opover Hølla og fiske-
tyngden stod fra Lille-Molla mot Svolvær vestover til Skrova. Fang-
stene på garn bedredes naget. 
I uken 18.-23. mars var den på Hølla værende fisketyngde på sig 
vestover, efter fiskefarkostenes plasering på fiskefeltet å dømme:, idet 
fredag og lørdag 22. og 23. mars foregikk best fiske i S.kråvbakken og, 
veS'tover mot Hopshavet, og delvis på Hopens vestre garnhav hvror et 
efter omstendighetene ganske bra juksefiske foregikk. Den 25. mars lå 
fiskeflåten igjen fra UUe-Molla vestover Kabelvågbakken og Skråvbak-
ken, og de beste garnfangster blev i denne uJæ gjort i' Kabelvågbakken 
med optil 2700 kg og for jul\se optil 90.0 kg. 
Efter lste april sfg tyngden av fisken merkbart vestover og fisket 
tok betydelig av. Dog kunde enkelte fremdeles få bra fangster. Efte!· 
6. april foregikk juksefisket inne på Egga vest for Skråva, men med 
dårlig resultat. En . fl er het av fiskerne avsluttet nu fisket eller fulgte 
vestover. ' 
Nattlinefiskerne holdt sig under hele fisket på Hopshavet. 
På grunn av den enorme ansamling av garnfarkoster og lii:en fiske-
tyngde, var utbyttet for dette bruk usedvanlig ujevHt. Når hensyn tas 
til den kostbare utrustning for garnbrukets vedkommende, må resultatet 
for dette bruk sies å være ·mindre tilfredsstillende og har tildels bragt tap. 
For natilinefiskerne var også resultartet lite tilfredsstillende. 
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for juksefiskerne artet resultatet sig noget ujevnt, idet det for en-
kelte blev det rene nødfiske, mens det for andre efrter omstendighetene 
gikk an. 
Distriktets kvantu~ ·utgjorde 2 996 000 kg.« 
H o p e n o p s y n s d i s t r i k t. ·Hopen; Kalle, Ørsnes og Ørsvåg. 
, >>For Hopen blev også i vmter tidlig forsøksfiske foretatt. Da op~ 
synet trådte 1 kraft den 30. januar hadde enkelte drt:vet fiske i lengere 
tid, såvel med garn som nattliner, men med uvesentlige fangster, hvorfor 
man kan gå ut fra, at noget nevneverdig innsig av fisk ikke hadde 
~unnet sted. Fangstene i denne 1id var ujevne og nådde ikke over 
3-400 kg. Så langt ut på vinteren som omkring 15. februar var der 
hverken på garn eller liner fangster på over 500 kg. De fleste linebåter 
måtte en tid innstilel driften, da fangstene ikke skaffet dekning for 
utgiftene. 
Omkring 20. februar f<>rmerkedes det første og eneste irrmsig av fisk. 
På vestre garnhav blev en tid tatt garnfangster på optil 2800 kg, men 
den v·eldige bruksmasse i forbindelse med liten fisketyngde, resulterte 
i gjennemgående små og ujevne fangster. 
I samme tid bedredes også fangs1ene for linebruket. Den fisk som 
seg op fra vestre garnhav stoppet sannsynligvis op på lineteig~n, idet 
de forholdsvis gode natilinefangster holdt sig 1il utover slutten av 
februar og til omkring midten av mars. Nattlinefangstene lå i denne 
tid omkring 5-600 kg med enke~te toppfangster på optil 1400 k~ 
Fra begynnelsen av mars henla · garnbåtene sin drift til Bølla og 
Fellesdistriktet. 
I tiden 15.-25. mars blev de beste fangster for garn 1att på Hopen 
østre garnhav, der enkelte dager nådde op i 3500---4000 kg. Dette var 
formentlig fisk på utsig fra Hølla. 
I første halvdel av april1ok garnfisket av og driften blev ulønnsom 
hvorfor enkelte flyttet vestover eller avsluttet driften. 
Linefisket fortsatte med det vanlige belegg til omkring 15. april. 
Efter den tid blev det meget ujevne fangster ,og tildels vanskelig å 
skaff~ brukbart agn. (S(!ltskjell). 
Utbyttet for garnfiskerne er det dårligste på mange år -· og kun 
rt fåtall · har nettoutbytte. For linebruket er bru1toutbyttet et middels. 
men med de i vinter uforholdsmessige store agnutgifter, vil netto-
utbyttet ogsa for linebruket bli minimalt. For j_uksefiskerne var resul-
tatet meget dårlig og for robåtene elendig. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 2 070 000 kg.« 
. -70 _ . 
M e n n i n g s v æ r o p s y n s d i s t r i k t. 
»første gang opsig av fisk merkedes i distri-ktet, var 14. februar. 
·Fangstresultatet blev da i enkelte tilfelle 2QOO kg på garn og 1000 kg 
på line og jukse . . Denne stim som kom sigende »op og· øst« seg i et 
sjelden hurtig tempo. Det var ganske interessant å følge med hvordan 
den på kort tid passerte fra havteig til havteig øsrt:over - tvers over 
Henningsvær fiskehav til Hopshavet. Dette hurtige sigetempo må være 
bevis for at stimen var meget tynn. Også de senere opsig bestod utvil-
somt av små stimer, og nogen fisketyngde av betydning støet sig ikke 
i år på Henningsværhavet. Dette blev tilfulle konstatert ved de minimale 
fangster som opnåddes uten hensyq til bruksmåte. ·Det- hjalp således 
lite, at driften foregikk nær land med den derav følgende anledning til 
intens drift. Det hel~e billede av fiskets forløp ·artet sig · forsåvidt temmelig 
nøiaktig som fjorårets- med mislige driftsresultater over hele distriktets 
fiskehav, og fangstene holdt sig stort sett kun på det halve av fjorårets. 
Kun på østre havteig- linerobåthavet- opnåddes av og til nogen-
lunde bra fangster. Likeså forekom en ukes opsving i fisket i slutten 
av mars på vestre del av fiskehavet. for linebruket opnåddes i denne 
periode gjennemsnittsfangster på 1000-1200 kg på n3ttliner, og det 
hjalp for linebrukernes vedkommende litt av vinterens elendighet. 
Det endelige rrsu1tat av vinterfisket var nedslående. Mange av 
fiskerne klarte ikke å betale vinterutgiftene i været. Man kan vel også 
s1, at omtrent halvparten e.v fiskerne måtte anvende sine siste pengf:r til 
å kjøpe motorolj.e tii hjemturen. En stor del småbåtfisl<ere og' løs· 
arbeidere var nødlidende og erholdt som sådan fribillett ifølge stats· 
• foranstaltning til hjcmneise. Fribillet blev utstedt til iaU 235 fiskere 
og løsarbeidere. 
Distriktets fiskekv?ntum utgjorde 7 450 000 kg.« 
Stamsund opsynsdistrikt. Stamsund, Æsøy, Steine 
og Ure. 
»Fisket var for dette distrikt hele sesongen mislig - det var den 
almindelige opfatning, at ingen fisketyngde var kommet op til dette 
distrikts fiskehav. 
Utbyttet for samtlige bruksarter blev derfor elendig. Det var ikke 
mange båtlag som dekket de nødvendige lagutgifter. 
Det samlede fiskeparti · for distriktet blev 3.410.000 kg, hvorav for 
Stamsund 2.682.000 kg og for Ure 728.000 kg. 
B a l s t a d o p sy n s d i s t r i k t. Balstad og Mortsund. 
Da opsynet blev satt, var omtrent hele det faste belegg ankommet. 
De fleste var dog ikke kommet sig i regulær drift. Enkelte hadde før 
opsynets ankomst gjort en del prøvesett med magert resultat. 
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I begynnelsen av februar var en hel del kommet sig i drift, men 
fangstene var små og ujevne både på line og garn. En del garnskøiter 
begynte derfor allerede de første dagene av tebruar å drifte for ytter-
siden og som regel blev de beste garnfangster utover hele vinteren gjort 
på yttersiden. 
Fisket artet sig på en og samme måte både i februar og mars. 
Ingen fi~ketyngde blev formerket, kun et »ræk«, over hele fiskehavet så · 
fangstene blev små og ujevne. Skaffet den ene dag en liten nettogevinst 
skaffet den næste et tilsvarende nettotap, så driften stort sett var helt 
ulønnsom. 
I april formerkedes et lite vestsig som holdt sig utover til over påske. 
Der fiskedes best på line, mindre på garn. Da været var pent den hele 
tid, blev dette fiske godt utnyttet og da fiskeprisen var særdeles- høi 
rettet forholdet sig såpass, at enkelte kom sig skyldfri fra været ;og hadde 
muligens en liten nettolott. 
Resultatet må betegnes som meget dårlig eller mislykket for alle 
bruksarter. 
Distriktets kvantum utgjorde 3.912.000 kg hvorav for Balstad 
3.240.000 og Mortsund 672.000 kg. 
Sund o p syns distrikt. Sund og Nusfjord. 
Det vanlige forsøksfiske med line blev allerede igangsatt de første 
dagene av januar, men da det ikke bragte noget resultat, fortsattes drif-
ten bare enkelte dager i hver uke utover til omkr. den 20. Efter denne 
· tid. blev mere ordinær drift med liner igangsatt, samtidig som det igang~ 
sattes · forsøksfiske med garnredskaper og fra siste dagene i januar var 
så vel linebrukene som garnbrukene i full virksomhet. 
. Utbyttet av fisket inntil midten av februar, var helt minimalt og tap-
bringende også for linebrukenes vedkommende. Fangstene på både garn 
og line varierte fra l O stk. og optil ·150, med gjennemsnittsfangster for 
begge bruks vedkommende på ca. 20 stk. pr. dag pr. båt. 
Forsøks·fis~et i januar og det ordinære fiske inntil 15. februar fore-
gikk inne på Mebotten, langs »bakke og skallegger«. Det viste sig nem-
lig, at den lille »strei« med fisk søm var til stede stod i små lopper, 
og oppe i sjøen i ca. 10-15 favner fra botten og hadde »hagn« til å 
s tøes til »bakke og skallegger« . Fra midten av februar og utover til siste 
dager av måneden, formerkedes nogen fisk inne på eggen hvor garn-
brukerne gjorde fangster på optil 1000 kg, men blev også her en skuf-
felse, da det snart viste sig at det ingen fisketyngde var til stede. 
. Da fisket for østenfor liggende vær var dårlig, håpet fiskerne på, 
og mente at fisken var sent ute i år, så det var mulighet for, at den 
da plutselig kunde sette under land et sted i Vestll)foten. Dette blev 
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imidlertid en skuffelse, for fisket tok stadig av samtidig som det blev 
gjort nogen få bra fangster i Østlofoten og gambrukeme flyttet da 
straks østover. Fra første dagene av mars og utover formerke:des en 
liten bedring i fisket for linebrukernes vedkommende, mens det frem-
deles var små fangster for garnbrukerne. Dette fiske fortsatte til utover 
midten av april, da det for gambrukernes vedkommende tok av. For 
linebrukernes vedkommende fortsatte driften å være lønnsom til utover 
påske. 
Angående driften med garn pa yiiersiden av distriktet, blev denne 
fortsatt til utover påske og· res11lterte i mange bra fangster som kom godt 
med og rettet litt på driftsunderskuddet fra tidligere på vinteren. Fra 
20. til 27. april avsluttedes fisket over alt efter hvert. 
Utbyttet av fisket må for dette distrikts vedkommende sies å være helt 
utilfredsstillende - særlig for garnbrukernes vedko-mmende, som efter 
endt fiske er kommet i stor gjeld hos handelsmennene på bruk og øvrige 
nødvendige driftsomkostninger. Angående line-brukerne er disse litt bedre 
stillet, idet disse stort sett greier sine forpliktelser for vinteren, men 
driften levner selvsagt ingen fo-rtjeneste. 
Distriktets samlede fiskeparti utgjorde 1.121.000 kg. 
R e i n e o p s y n s d i s t r i k t . Reine og Havnøy. 
Forsøksfisket de siste dager av januar gav et dårlig utbytte. Ved 
opsynets ikrafttreden den 30. januar var en betydelig fiskerflåte til stede 
og klar til fangst, ·mest garnbåter. Bedriften viste imidlertid at det ikke 
var nogen fisketJli1gde ril stede for distriktet, og det var gambrukere som 
hadde garnlenkene liggende en å·tte dager på dekket før de så det likt 
å sette. 
Utbyttet i februar måned var dårlig så vel for garn som liner. 
Toppfangstene for garn var i denne tid ca. 3000 og liner ca. 800 kg. 
Ojennemsnittsutbyttet lå imidlertid meget lavt. I februar måned var be-
driften i adskillig grad hemmet av dårlig vær. · I de siste dager av 
februar og begynnelsen av mars flyttet de fleste garnskøiter til de øst-
lige vær, mens derimot de fleste nattlinebrukere fortsatte driften, men 
med et minimalt utbytte. 
I første halvdel av april var det en liten bedring i fangstene --
særlig for nattlinebruket egnet med skjellagn. Imidlertid viste det sig, 
at fisketyngden fremdeles var ubetydelig. I denne tid blev også jukse-
fisket forsøkt - uten nevneverdig utbytte. Tilflyttere østfra ved denne 
bruksart avsluttet derfor driften ganske snart og reiste hjem. 
Fra 10. april optok endel av garnskøitene driften for yttersiden av 
Lofoten og fortsatte helt til fiskets slutt. Utbyttet her var betydelig bedre 
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enn på innersiden. På yttersiden nåddes toppfangster på ca. 3500 kg, 
men utbyttet var meget ujevnt. 
Vinterens fiske må hvad utbyttet angår betegnes som helt mislykket 
for alle bruksarter, og det er neppe nogen i distriktet som har stopptur. 
De fleste av fiskerne sluttet vinterens fiske med en betydelig gjeld --
dette gjelder i særlig grad garnbrukeme. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde ·2.295.000 kg. 
S ø r v å g e n o p sy n s d i s t r i k t. Sørvågen, Iv~oskenes, Tind 
og Aa·. 
Prøvedrift blev gjort i januar. Nogen nevneverdig fisketyngde for-
merkedes ikke. Dog bedret fisket sig litt i slutten av februar og begyn-
nelsen av mars for linebruket på fangster optil 700 kg. På grunn av 
stri strømsetning den 5.-6. mars og fremover en tid, der forårsaket et 
større brukstap, hindredes driften og fisket tok helt av. Det tok sig så 
litt op igjen den 25. mars og varte utover til 20 april. 
Garnbrukeme hadde hele vinteren ingen nevneverdige fangster i 
distriktet. De garnskøiter som drev for yttersiden fisket til dels bra Jg 
hadde fangster i midten av april optil 5600 kg. 
Utbyttet av vinterens drift for gam-brukerne i distriktet må betegnes 
som ·meget dårlig. Derimot hadde de garnskøiter som drev for yttersiden 
ballanse og delvis utbytte. For linefiskerne blev det intet nettoutbytte da 
driften en tid på vinteren ikke dekket agnutgiftene. 
Fisket må betegnes som helt mislykket. 
Fiskepartiet utgjorde 3.645.000 kg. 
Værøy opsynsdistrikt. 
De siste dager av januar foretokes prøvesett med liner, og man fikk 
optil 500 kg. 
Utover februar f1oregikk et jevnt godt fiske de dager man kom på 
sjøen, særlig for yttersiden, med fangster i slutten av måneden for garn 
på optil 3000 kg o~g liner 1500 kg. På innersiden, når undtas nogen 
/ / 
gode fangster syd for øya ved Brunaskallene og sydo'Ver, forblev fisket 
hele tiden skralt, og det vilde ikke bli stort mere enn ca. 400 kg fisk pr. 
båt pr. sjøvær. Nogen dager i midten av måneden var det dog tegn til 
godt fiske på innersiden, idet robåter kom på land med 400 kg fisk:, 
men storm hindret bedriften, o.g når så robåtene endelig fikk jevnt godt 
vær var fisken seget forbi. 
I mars fortsatte fisket for yttersiden til omkring midten av måneden. 
da blev det helt smått der ogsåi. 
For innersiden artet fisket sig som før, en og annen gang så det ut 
til å kvikne til, men næste dag var det svart igjen. Det blev hele måne·-
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den et »rangelfiske«, såvidt en hold( sig med agnet. Fra 21. mars var 
fisket f,or robåtene neppe lønnsomt. Sjøldragerne derimot fortsatte fisket 
med vekslende hell, men det blev dog ikke nogen fart i fisket. 
I 2nen uke av april r-eiste så robåtfiskerne hjem på fribilletter. Re-
sultatet for dette bruk må betegnes som mislykket. Sjøldragerne og garn-
båtene fortsatte fisket for yttersiden og innersiden med vekslende hell. 
Man ventet at vestsiget skulde komme, men det inntraff ikke. Til påske 
var praktisk talt hele fisket slutt og de fremmede forlot været og reiste 
hjem . 
. Nevneverdig fisketyngde antas ikke å ha søkt op på dette felt denne 
sesong. Men det antas at fisk seg forbi på begge sider av Værøy i 
februar for å søke op til feltene i Lofoten. En støtter denne sin påstand 
med, at fiskerne denne tid fikk rike f~ngster på linehav nr. l, yttersiden 
av Værøy, samt på sydvestsiden av Værøy. 
Det samlede opfiskede kvantum utgjorde for dette opsynsdistrikt 
1.760.000 kg. 
Røst opsynsdistrikt. 
Den 5. januar blev garn trukket på yttersiden ut~n fangst, og føl-
gende dager med kun kokfisk. De siste dager av januar var fangstene 
optil 2500 kg. Utover februar formerkedes bra fisk på denne side n1ed 
fangster på optil 5000 kg, gjennemsnittsfangster ca. 1800 kg, men fisket 
var meget ujevnt fra dag til dag. De første dager av mars var fisket · 
på · yttersiden omtrent slutt. 
På innersiden blev garn og liner trukket først i februar med fangster 
på garn den 8. optil 900 kg, for senere 1i måneden og de første dager av 
mars å ta sig noget op med fangster på optil 5000 kg og gjennemsnHts-
fangster på 1500-1800 kg. På liner var gjennemsnittsfangstene denne 
tid fra 350 til 620 kg. Men her som på yttersiden var fisket meget ujevnt. 
fisket på innersideq holdt sig lengere utover våren enn yttersiden. 
No gen . fisketyngde av betydning var vistnok ikke tilstede på no gen 
av sidene. 
Sluttresultatet blev ytterst. slett med et parti på 586.000 kg. 
Tilvirkning og utbytte. 
Kvantummet av handelsvarer utgjorde ved fiskets avslutning 
55.098.000 kilo fisk, 1.745 hl lever, 38.971 hl dampmedisintran og 
29.723 hl rogn. Av rogn partiet ·er 6 726 hl anvendt til hermetikk. 
Det forannevnte kvantum av fisk i kilo svarer til et · stykketall på 
13,4 millioner. 
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Verdien av alle fiskeprodukter utgjorde 9.385.000 kr. Verdiutbyttet 
de foregående år finnes anført i tabell 36. 
Hvad tilvirkningen angår anføres at 37.064.000 kg blev saltet til 
klippfisk, 15.750.000 kg hengt til rundfisk og 2.284.000 kg eksportert 
fersk. 
Til guano blev anvendt 12.038.000 stkr. torskehoder, mens 1.213.000 
medgikk til hjemmeforbruk. 
En del av de faste båtbelegg, særlig i Vestlofoten, tok i vinter selv 
vare på guanoråstoffet, som de selv tørket og solgte. Arbeidet med dette 
betalte sig godt. 
Til fortæring i Lofoten og til hjemsendelse i småpartier medgikk i 
vinter som ellers et forholdsvis stort fiskeparti, som dog ikke er medtatt 
i totalkvantummet foran. Det således medgåtte parti anslåes til 3,0 mill. 
til en verdi av kr. 360.000. 
Leverens fettholdighet utgjorde gjennemsnittlig i vinter 56 pct. som 
ifjor, og leverholdigheten var 770 kg fisk til l hl lever, mot ifjor 790 kg. 
Fiskens rognholdighet i hl pr. 100. kg fisk utgjorde: I 1931: 9,53, 
' 1932: 0,50, 1933: 0,58, 1934: 59 lOg i 1935: 60. 
Beregningen er foretatt på den tid da rognforøkelsen var ved å 
ophøre. 
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Tabell 33. D et årlige utbytte 
av fisk, lever og tran, samt antallet av fiskere siden 1885. 
Opfisket Fisk 
Ar Antall kvantum pr. 
fiskere 'i tusen fisker 
stkr. i stkr. 
1885 ........ 26652 26500 1000 
1886 ...... . . 28 920 31000 10'12 
1887 ........ 28030 29700 1060 
1888 ..... . .. 31917 26000 815 
1889 ........ 30083 17 200 372 
1890 ........ 30324 30000 989 
1891 ........ 30378 21050 691 
1892 ........ 30092 16 250 530 
1893 ........ 26 683 27000 1012 
1894 ...... . . 28000 28500 1107 
1895 ........ 32 600 38 6()0 1184 
1896 ..... . .. 32280 18 000 558 
1897 ........ 31 312 25 800 824 
1898 ........ 29 777 15 000 504 
1899 . ....... 24 461 15000 613 
1900 . ....... 22 736 8400 369 
1901. .... . .. 18555 13000 700 
1902 .... .. .. 23054 14 300 620 
1903 ........ 18 277 13 700 750 
1904 . ....... 18 000 12 290 683 
1905 ........ 20626 13 500 654 
1906 ........ 20777 18 600 895 
1907 ........ 20 166 18 700 927 
1908 ........ 20183 13 300 6591 1909 ........ 20 346 16 800 825 
1910 ..... • .. 19 113 13 900 727 
1911. ....... 28 088 10 500 581 
1912 ... . .... 16 360 15100 925 
1913 ........ 14 659 10 200 696 
1914 ... .. ... 16 382 11 700 715 
1915 . ...... 15 920 16 000 1015 
1916 ..... . .. 19 758 14400 729 
1917 ........ 19 091 9200 538 
1918 . ....... 16 394 6120 - 373 
1919 .. . .. . . . 11 539 7000 606 
1920 . ....... 12 090 12 100 1000 
1921. . . ..... 17 095 18 600 1088 
1922 .. . ..... 15 682 13 100 847 
1923 ........ 17 369 17 012 978 
1924 .... . ... 18 676 16100 862 
1925 ........ 21 471 21 900 1020 
1926 . .. . . . .. 21625 27 600 1276 
1927 ........ 19 523 35600 1825 
1928 ........ 25 216 34 000 1348 
Opfisket Fisk 
kvantum pr. 
i tusen fisker 
kilo i kilo 
1929 ........ 27 054 130 256 4814 
1930 . ....... 28356 127 200 4486 
1931. ....... 26505 65100 2456 
1932 ........ 26 608 105 101 3955 
1933 ........ 31 905 80 695 2526 
1934 ........ 28 336 87166 3080 
1935 .. . . • ... 28 772 55098 1915 
Leverholdighet 
Antall fisk Antall 
pr. hl. Gjenn.-
lever snittlig 
400- 700 -
-300- 65Q 
-
300- 700 
-
250- 450 -
200- 500 
-
200- 500 
-
250- 500 -
280- 550 
-
270- 550 
-
400~ 800 -
500-1300 -
570-1000 
-
300- 720 
-
300- 700 460 
250- 450 340 
230- 440 320 
250- 500 350 
380--900 560 
700-4000 2160 
500-1800 1150 
370- 700 551 
260- 700 521 
280- 550 430 
230- 450 330 
250- 500 \ 400 
300- 500 435 
330- 800 527 
400- 750 553 
420-1000 610 
350- 900 
l 
523 
350- 800 542 
300- 530 425 
240- 600 378 
280- 700 430 
240- 650 41 4 
240- 550 300 
220- 700 313 
200- 500 240 
170- 370 235 
160- 450 220 
170- 650 276 
210- 680 300 
250-1200 382 
220-1000 440 
Leverholdighet 
Kilo fisk Kilo 
pr. hl. Gjenn.-
lever snittlig 
800-1600 1050 
800-1500 •1073 
850-1300 960 
700-1200 820 
650-1200 825 
680-1250 790 
500-1200 700 
el> c c ..... ..... 
E ~·- ~.- <:1:1 ............ 
.!::"t E~ 0..-+-' .... 
a.s ~ c::~ (1;1 ::!O. >· ~.~ ..... (1;1 O 'O ca 
...:s 
1 000 hektoli1t er 
6,55 
10,00 
9,50 
16,10 
·12,90 
16,70 
18,20 
8,10 
18,60 
12,30 
12,30 
8,8.5 
18,26 
11,25 
18,45 
10,77 
15,89 
9,63 
0,61 
3,29 
11,49 
16,95 
20,37 
20,10 
20,00 
13,46 
7,87 
12 04 
6,04 
9,62 1 
12,651 
15,94 
12,00 
6,49 
8,43 
18,37 
29,27 
27,69 
35,29 
36,79 
42,05 
45,24 
43,04 
2,7,96 
55,16 
54,96 
33,77 
68,30 
52,80 
59,742 
38,971 
18,5 
25,4 
23,6 
23,6 
14,6 
36,3 
14,1 
14,3 
19,5 
7,3 
3,8 
1,2 
3,8 
4,0 
6,1 
3,0 
3,1 
1,1 
0,2 
0,3 
1,1 
1,6 
2,3 
1,51 1,3 
0,9 
0,3 
0,6 
0,3 
0,5 
0,6 
0,7 
0,4 
0,3 
0,2 
0,6 
0,4 
0,5 
0,4 
0,6 
2,1 
1,9 
1,8 
1,5 
2,8 
2,7 
1,9 
3,9 
3,1 
3,6 
2,1 
2 
4 
a 
a 
2 
,. 
,) 
2 
2 
a 
l 
l 
Jl 
9,5 
1,0 
8,3 
8,0 
3,5 
8,5 
2,7 
3,0 
1,5 
4,6 
1,0 
2,5 
7,7 
8,0 
1,0 
5,6 
6,0 
2,6 
l ,l 
0,8 
2,2 
3,1 
4,5 
2,9 
2,6 
2,0 
0,8 
1,2 
0,9 
1,0 
1.4 
1,4 
0,8 
0,6 
0,7 
2,4 
5,2 
3, ~ 
4,3 
4,1 
1,3 
2,4 
1,5 
1,3 
1,3 
1,3 
1,7 
4,2 
1,9 
3,2 
1,7 
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Opfisket kvantum skrei, månedsvis fra 1871. 
Tabell 34. 
Antall (mill. stk.) Pro cent 
Ar 
Jan. ogl Mars l April l Ialt februar · 
I gjennemsnitt 1871-1891 . . l 5.0 15.8 4.4 
- .. - 1891-1900 . . 2.8 13.8 4.7 
-.- 1901-1910.. 1.5 8.6 4,7 
-"- 1911-1920 . . 1.4 7.1 2.8 
1921...................... 4.0 8.1 6.5 
1922.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 1.8 8.0 3.3 
1923............... 2.6 10.1 4.3 
!924 ................... : .. 2.5 8.3 5.3 
1925...................... 3.0 13.2 l 5.7 
1926...................... 2.9 12.8 11.9 
1927 . ..................... 5.7 22.6 l 7.3 
1S28....... .. ............. 3.0 19.6 11.4 
Antall (mill. kg.) 
25,2 
21.4 
14.8 
11.3 
18.6 
13.1 
17.0 
16.1 
21.9 
27.6 
35.6 
34.0 
19.8 l 62.7 17.5 l 100 
12.3 65.4 22.3 l 100 
9.7 57.0 33.3 100 
12.4 62.8 24.8 l 00 
21.4 43.6 35.0 100 
13.9 61.1 25.0 100 
15.3 59.4 25.3 100 
15.5 51.5 33.0 100 
13.7 60.1 26.2 100 
10.5 46.4 43.1 100 
16.0 63.5 20.5 100 
8.8 57.7 33.5 100 
Jan. ogl l 
februar Mars April Ialt 
1929 ..................... . 
1930 ..................... . 
1931 ..................... . 
1932 . . .. . . . . .. .......... . . 
1933 ..................... . 
19J4 ................ . .... . 
1935 . ................... . 
28.3 
14.0 
3.3 
8.8 
8.7 
10.9 
7.1 
63.1 
77.1 
30.4 
51.4 
61,4 
59.6 
32.1 
38.8 
36.1 
31.4 
44.9 
10,6 
16.6 
15.9 
130.2 21.8 48.4 29.8 
127.2 11.0 60.0 29.0 
65.1 5.06 46.68 48.26 
105.1 8.37 48.91 42.72 
80,7 10,7 76,1 13,2 
55.1 12.9 58.2 28.9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
87.1,12.5 68.4 119.1 
------------------~--~--~------------~----~--------
Ukentlige opgaver over utbyttet for 1935. 
Tabell 35. 
Lever 
Fisk som Trekningsdage ikke er Damp-
anvendt medi- Rogn til 
Bk en Ialt Herav lUkens damp- sin tran Vestlofoten, 
soin endte . saltet fis~e medi· Østlofoten Værøy ogRøs 
sin tran 
Millioner kg. Hektoliter Hoi•! ?el vis Hele l Delvi s 
Februar l ... 0.030 0,010 0,030 o gl 16 2 - l l l 
- 8 ... 0,458 0,104 0,428 2 198 331 5 - 4 
l 
l 
- - 15 ... 1,557 0,671 1,099 8 1,033 1,201 4 l 5 -
- 22 ... 3,595 2,023 2,038 35 2,830 2,853 5 l 4 l 
Mars l ... 7,118 4,589 3,523 42 5.300 5,837 6 - 5 l 
- 8 ... 11,573 7,928 4,455 51 8,447 9,867 4 2 3 2 
- 15 .. ; 19,507 14,705 7,934 382 14,226 16,956 5 l 4 2 
- 22 ... 28,837 22,768 9,330 403 20,382 23,351 5 l 5 l 
- 29 ... 39,243 31,191 10,406 846 27,591 27,923 6 - 5 l 
Aptil 5 ... 47,350 36,073 8,107 1603 33,387 29,469 6 - 6 -
- 12' ... 51,162 37,015 3,812 1712 36,501 29,705 5 l 5 l 
- 19 ... l 54,13~ 37,2941 2,970 1725 138,257 29,723 5 - 5 -
- ~6 ... 55,098 37,064 0,966 1745 38,971 29,723 6 - 6 -
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Lofot-fiskets utbytte ferdige produkter fra 1881-1935. 
Tabell 36. 
,!<:: Prod. herav 
~ 
' l l c g:~ t: ~ ~ ~ Ar ...... :§ :=: ·- !Sl·- c > ~ ..... E- ..... <:;:; 
Millioner stykl{er 
I gjennemsnitt 1881 - 1885 ... 23,7 20,2 1 3,5 -
I gjennemsnitt 1886-1890 ... 27,5 23,5 4,0 -
I gjennemsnitt 1891-1900 . .. 21,4 17,0 4,4 -
I gjennemsnitt 1901-1910 ... 14,8 9,2, 4,3 -
I gjennemsnitt 1911-1920 . •. 11,3 7;5 3,2 -
1921 ....................... 18,6 7,8 10,0 0,8 
1922 ....................... l 3,1 6.9 5,9 0,3 
1923 . . . ...... . . · ............ 17,0 9,€ 7,0 0,4 
1924 ..... .................. 16,1 9,7 6,1 0,3 
1925 ....................... 21,9 13,8 7,9 0,2 
1926 ............. . ......... 27,6 15,8 11,4 0,4 
1927 ........ ....... ........ 35,6,20,4 14,8 1 0,4 1.928 ....................... 34,0 18,9 14,3 0,8 
Millioner kilo 
1929 ..... ......... ...... ... 130,21 83,6 45,4 1,2 
1930 .... . ................. o 127,21 95,6 30,5 l ,l 
1931 .... ..... ......... o •••• 65,1 34,3 29,5 1,3 
1932 ....................... 105,1 59,5 44,2 1,4 
1933 .................... o •• 80,7 54,91 24,4 1,4 
1934 ....................... 87,1 50,2 34,7 2,2 
1935 ..... ......... ......... 55,1 37,0 l 15,8 2,3 
.... c 
Q.) c 'U) c c 
'O b.O 
·- C1J C1J o o -o ..... ~ ::c c:::r: Q.) ...... ~ 
l 000 hektoliter 
17,3 28,4 3,23 16,51 
15,5 29,5 13,10 25,0 
14,4 22,9 13,71 7,7, 10,2 17,3 13,18 1,3 
8,2 14,1 10,79 0,4 
14,2 22,2 29,3 0,4 
10,7 16,7 27,7 0,5 
14,4 27,8 35,3 0,4 
13,8 27,2 36,8 0,6 
18,7 39,4 42,0 2,1 
24,7 35,5 45,2 1,9 
32,8 39,1 43,0 1,8 
32,8 45,1 -27,9 1,5 \ 
41,8 50,4 55,1 2,8 
38,0 55,5 54,9 2,7 
16,0 34,7 33,7 1 1,9 
23,5 52,2 68,3 3,9 
18,3,47,5 52.8 1 4,1 18,2 48,3 59,7 5,2 
12,0 29,7 38,9 3,0, 
§ ... 
Q.) 
-c 
-o 
'0'-
..... ,!<:: 
: 
Q.) 
> 
5,80 
6,21 
5,26 
5,13 
9,05 
10,80 
11,89 
9,90 
19,61 
27,99 
17,40 
l 0,20 
16,80 
1 
l 
1 
1 
17,61 
9,46 
9,99 
1,26 
0,14 
3,79 
9.36 
Fiskerne og utbyttets procentvise fordeling på de forskjellige redskaper. 
Tabell 38. 
Garnbruk Linebruk 
År 
fiskere/ Fiskere l Fisk Fisk 
I gjennemsnitt 
- 1871-1880 50,4 48,7 29,6 45,6 
- 1881-1890 35,1 31,5 56,3 64,6 
- 1891-1900 38,4 34,9 55,0 62,3 
- 1901-1910 42,2 33,8 54,8 64,9 
- 1911-1920 30,6 34,3 63,6 62,9 
- 1921-1930 27,0 32,8 47,5 54,0 
1931 .... ...... ... 19,7 30,9 37,8 54,4 
1932 ....... . ..... 22,8 43,3 36,8 30,8 
1933 .. o •••••••••• 30,5 42,9 27,1 30,6 
1934 ........... '. 32,6 54,6 26,1 24,9 
1935 ........... .. 38,1 47,3 25,5 25,8 
Dypsagn 
Fiskere / F1sk 
10,0 5,7 
8,6 3,9 
6,6 2,8 l 3,0 1,3 
5,8 2,8 
25,5 13,2 
42,5 14,7 
20,4 25,9 
42,4 26,5 
41,3 20,5 
36.4 26,9 
Antall 
Fiskere / 
17,028 
21,216 
Fi Si{ 
Il. mi 
stlk r. 
11' 
26, 
232 
591 
-
26,508 
26,608 
31,905 
28,336 
28,772 
Fi: 
mi 
sk 
Il. 
l<il o 
65, 
105,, 
80, 
87, 
55. 
100 
101 
700 
l 
l 
Tabell 37. 
Fordeling av årets kvantum på opsynsdistriktene og på bruksalliene samt på tilvirkningsmåtene. 
Fiskepartiets an- 6._; Hoder Opfisket mill. kilo Lever i hl. ..c: Rogn i hl. 
...... vendelse (mill. kilo) §.~ (mill. stkr.) på: 
..... . 
"O C: C'd- o 
Fiskevær o,.:;:;- C'd · ~s~ ::::.!:G ::::.!:G ..... :;:::d.Jc:: ........... d; Cl),!:G c: Cl) Cl)-+-' ...... _~ -+-'en 
....... '-'·~ --s~ §·~ ...... o s ::l_.. E ..... bll .~ ............. ............ bil:§ ............. llJt:: ~ E'" l c:: Cl) C'd ti... Cl) O. o Cl) > C'd "t:: o.-c ::l'~ ~ ...,,!:G C'd s.S C'd c: rn -+->0... c:: c: o..~ ~o. -a S ·cn >"O :e:.::: ::l Cl) .... o :3 o. <;::::: Cl) ::l en rf) o -~O ·» 
.!:G ~~:a .._.Cl) rf).!:G ::C'"' u.J ::JS :r: ...... o 
Kanstadfjorden og ' Kjeøy ......... 2,671 1 2,457 0,118 0,096 3594 10421) 578 855 60 l 0,620 0,02012,427 0,0851 0,159 
Raftsundet og Risvær ............ 1,129 0,750 0,278 0,101 1463 1796 2) 1000 895 25 0,210 0,025 0,725 0,201 0,203 
Brettesnes .... ............ ... .... 2,162 1,945 0,179 _0,038 2803 789 1) 442 951 14 0,463 0,025 1,247 0,463 0,452 
Skrova .......................... 5,256 4,585 0,547 0,124 6801 56101) 3130 1900 470 1,030 0,066 3,141 - 2,115 
Svolvær ........................ 13,977 13,322 0,251 0,404 18132 126961) 7092 7266 1067 2,790 0,380 7,058 0,310 6,609 
Kabelvåg ...................... 2,995 2,096 0,825 0,074 3879 6087 2) 3403 !659 291 0,680 0,130 1,276 0,268 1,451 
Hopen ......................... 2,070 1,530 0,490 0,050 2683 3478 2) 1942 1150 510 0,450 0,097 0,750 0,6.13 0,707 
Henningsvær .................... 7,450 4,420 2,570 0,460 9665 129402) 7214 3402 768 1,910 0,045 2,251 2,479 2,720 
Stamsund .. ... ....... .... .. ..... 2,682 1,934 0,600 o, 148- 3474 5369 2) 3001 799 605 0,570 0,236 2,278 0,392 0,012 
~ 
Ure ..... ..................... . . 0,728 0,495 0,221 0,012 945 3291) . 184 269 192 0,16) 0,010 0,184 0,448 0,096 
Balstad ......................... ~,912 0,846 2,562 0,504 5070 688.5 2) 3850 1088 1030 0,900 0,032 0,972 2,770 0,170 
Nusfjord ........................ 0,659 0,291 0,345 0,023 856 15472) 861 307 120 0,150 0,003 0,124 0,535 -
Sund ........................... 1,121 0,379 0,711 0,031 1455 1439 800 377 83 0.210 0,025 0,856 0,243 0,022 
Reine ........................... 2,295 0,790 1,485 0,020 2970 34122) 1905 801 61 0,500 0,034 1,409 0,796 0,090 
Sørvågen, Moskenes og Tind ..... 3,645 0,604 3,003 0,038 4724 40081) 2241 890 140 0,870 0,020 0,504 3,038 0,103 
Værøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,760 0,510 1,143 0,107 2275 17531) 978 200 1150 0,380 0,050 0,450 1,310 
Røst ....................... ;~!; ., ~:~~~ 0,1101 0,422 0,054 761 6251 350 1881 140 0,1451 0,015 0,3671 0,219 
37,064 15,750 2,284 71550 69805 38791 22997 6726 12,038 1,213 26,019 14,170 14,909 
1) En del lever fraført distriktet. 
2) - . - tilført 
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Mannslotter lrroner for hvert fiskevær - beregnet i brutto. 1935. 
Tabell 39. 
Høieste 
l 
Fiskevær c c 
.... b.O .... E ""' E V ""' b.O c <Il 
""' 
0.. 
"""' ""' o :3 s o;;:..., Q Cf} 
j 
Kanstadfjorden, Kjeøy og 
2301 200 Rinøy ... . ...... . . ... .. 450 500 250 
Raftsundet og Risvær .... 850 500 300 350 300 
Brettesnes .............. 800 500 250 300 280 
Skrova .................. 1200 - 400 500 500 
Svolvær ................. 760 - 550 - 420 
Kabelvåg og Storvågen ... 900 650 600 - 500 
Hopen, Ørsnes og Ørsvåg 800 500 320 350 500 
Henningsvær ............ 700 700 500 380 350 
Stamsund og Steine ...... 650 600 250 120 350 
Ure .... · ................ 240 500 240 - 150 
Balstad og Mortsund ..... 1000 900 200 
-
600 
Nusfjord ................ 700 430 - 500 400 
Sund . : . ................ 450 300 - 150 300 
Reine og Havnøy ........ 800 250 - 250 350 
Sørvågen, Mos"kenes, Tind 
og A ................. -550 500 140 180 350 
Værøy .................. 700 500 - - 500 
R~st .. .. ... .. ..... . .. ; .. 320 380 - - 150 
-
Middels 
c E 
.... on 
""' 
4) 
""' 
b.O c <Il 
""" :3 0.. s;;:..., 
Q Cl) 
130 lwo 150 
300 175 175 
240 160 120 
- 175 200 
- 220 -
450 300 -
400 180 250 
240 175 200 
300 150 80 
260 80 -
500 80 -
380 - 200 
200 -- 80 
150 - 160 
400 100 90 
300 
-,-150 -
Lavest1 
.... c:: 
... 
V 
c 
"' o :3 
120 3~ l 
150 30 
160 80 
200 -
120 -
250 300 
200 350 
150 30 
35 50 
50 40 
250 150 
100 280 
180 100 
100 60 
220 . 80 
250! 150 
25 30 
-c 
bJ 
""' <Il o 
> Q 
41 
2· 
51 
2, 
41 
101 
51 
21 
2. 
31 
31 
o 50 
o 75 
o 40 
5 80 
o 
o 
o 150 
o 30 
5 50 
o 
o 
-· 80 
50 
80 
-· 
-· 
51 o 70 
-· 
-· r= 
Ojennemsnittsutbytte i brutto pr. mann fra 1881-1935. 
-Tabell 40. . 
Fratrukke1t båts-
År Stykker skrei Kroner lott reduseres bruttolotten 
til kroner 
l ' 
gjennemsnitt 1881-1890 ...... 656 203 
1891- 1900 ...... 732 183 
1901-1910 ...... 744 259 
1911-1920 ...... 716 595 
1921 .......................... 1088 631 514: 
1922 ........ .. ... . ........ . ... 847 759 62J5 
1923 ................ .... ...... 978 568 448 
1924 ............ .- ............. 862 1050 900 
l925 . .. .... ·-· ... . ...... ... . ... 1020 1300 1030 
1926 ... .. ......... . ..... . ..... 1276 804 620 
1927 .......................... 1824 523 39;3 
1928 ..•................... · .... 1348 666 50!9 
Antall kilo 
1929 .......................... 4814 650 501~ 
1930 ...... . ................... 4486 690 57S 
1931 ............... .. ......... 2456 377 300 
1932 .............. ~ ....... : . .. 3951 424 3315 
1933 .............. . ........... 2592 317 245 
1934 . .. ....................... 3079 487 385 
1935 .......................... 1915 327 24l~ 
81 
Ojennemsnittsutbyttet efter tabell 40 foran er beregnet efter fiskernes 
antall den 22. mars og som vanlig angitt i brutto. Når lottantallet be-
regnes på samme måte som fangstfordelingen skjer på, øker lottantallet 
så meget at bruttolotten på den enkelte reduseres til det i nevnte tabell 
angitte beløp. 
Agnforsyningen. 
Der opstod ~i vinter ingen mangel på agn, idet tilførselen av de van-
lige agnsorter var jevn og rikelig i alle fiskevær under hele sesongen. 
Fersk frossen storsild og fetsild må betegnes som hovedagnet, som 
blev benyttet i meget stor utstrekning over alt til nattlineagn. Av denne 
agnsort var der lager i alle fiskevær hos de forskjellige agnselskapers 
forhandlere. Den frosne sild viste sig i vinter som tidligere å være et 
utmerket nattlineagn endog foretrukket for det ofte eftertraktede sal-
tede skjell. 
Først i mars kom også lodden fra Finnmark på markedet. De første 
forsendelser av dette agn gikk delvis i handelen, men da det viste sig 
at fisken i vinter vraket lodden gikk det fortsatt~ salg trått og stoppet 
til slutt helt. 
Saltet skjellagn blev adskillig benyttet i Øsltlofoten til snik- o·g dag-
line, og ut i sesongen, da skjeUprisene gikk ned blev skjell tatt meget i 
bruk også som nattlineagn. Det viste sig imidlertid at agnskjell i vinter 
ikke var så eftertraktet som tidligere har vært tilfelle. Fangstene i de til-
feller hvor skjell blev benyttet var meget varierende og sjelden særlig 
høie. Derfor gikk der ikke i vinter så meget saltet skjell som man var 
vant til under det foregående Østlofotfiske. Dette var også årsaken til 
at agnskjellprisen gikk betydelig ned. 
Også denne vinter hadde mange av , de faste nattlinefiskere - sær-
lig i Vestlofoten - med sig agn hjemmefra, både saltet sild og skjell, 
noget som for deres 'Vedkommende bragte agnkontoen betydelig ned. 
Prisene på de forskjellige agn$orter stillet sig rimelig og jevn hele 
sesongen igjennem. Selv saltet skjell der som bekjent pleier å gå meget 
.op ved tilløp av godt fiske holdt sig rimelig i pris. Der blev solgt meget 
av dette agn til en pris av 10 a 15 kr. pr. dunk efter at salget til høiere 
priser var stoppet. 
Til agn medgikk 1.105.390 kroner, svarende til et agnforbruk av 
kr. 105 ·pr. linefisker og kr. 32 pr. dypsagn- og snikfisker . . Denne utgifts-
konto blev i år forholdsvis rimelig bl. a. som følge av at nattlinefisket 
i Ø~tlofoten kun delvis blev drevet samt de forholdsvis lave agnskj~ll.­
pfi.ser. 
6 
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Ojennemsnittspris på agn i hvert vær 1935 angitt i kroner 
Tabell 41. pr. hektoliter. 
QJ 
:l l ~ ~ Qj "' :l 
'{i) ~ "' o. ........ 
Fiskevær 
·;n Qj ~ Vl O..QJ 
~ ~ Vl .!C: ""> ~ ....... ....... .!C: .!C: ~QJ co Cl) c; ~ QJ ..!1::-QJ Cl) æ QJ ~ Cl) QJ æ ~ 
Kj eøy og Rinøy .. .. ..... . - - - 69.00 - - -
Raftsundet og Risvær ...... - - - 82.00 - - -
Brettesnes ............... 3.00 - - 64.00 16.60 20.00 -
Skrova ........... " ...... - - - 65.60 - - -
Svolvær ... .............. - - - 60.60 - - -
Kabelvåg og Storvågan .... - - - 70.00 - - 18.00 
Hopen og Ørsnes ......... - - - 72.00 - - -
Henningsvær ............. - - - 89.30 14.30 - -
Stamsund ................ - - - 50.00 15.00 - -
Ure ..................... - - - - 12.00 - -
Bal stad og Mortsund ...... - - - 40.00 15.00 - -
Nusfjord ...... ... ........ - - - 87.70 20.00 - -
Sund . . ... . .............. - - - 26.00 15.00 - -
Reine og Havnøy . ........ - - - 45.00 15.00 - -
Sørvaagen, Moskenes, Tind 
og Å .. . .... . . ......... 10.00 - - 30.00 17.50 - -
Værøy .................. - - - - 15.00 - -
Røst ............ . .......• - - - - - - -
Redskapstap og slitasje. 
.... 
~ 
Qj 
-ClJ' ~ 
15.50 
18.50 
15.00 
1800 
15.00 
18.00 
18.00 
15.60 
15.00 
17.50 
18.00 
18.00 
17.00 
18.00 
16.80 
Til tross for de gode værforhold omtrent under hele fisket forekom 
der under bedriften noget redskapstap. Sammenviklinger av redskaper 
i større omfang med derav følgende tap fant imidlertid ikke sted. Når 
imidlertid redskapstapene ikke blev av større dimensjoner, skyldes dette 
de meget gode værforhold og den forholdsvis rimelige strømsetning. 
Med de uhyre redskapsmengder som daglig blev anvendt i Østlof~oten, 
hvor havområdene er s·må, vil utvilsomt under dårlige forhold store 
mengder av redskaper ha · gått tapt. . · 
Slitasjen av redskaper blev også nokså stor som følge av den dag-
lige drift som godværet tillot og som følge av den store trengsel på feltet. 
Redskapstapene andrar til kr. 791.000, hvorav for garnbruk kr. 
486.000 og for liner, snik og dypsagn til kr. 305.000. 
Slitasjen av redskaper beløper sig derimot til kr. 3.117.000, hvorav 
på garnbruket kr. 2.725.000 og for liner, snik og dypsagn til kr. 392.,000. 
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Leverholdighet i hver uke i hvert vær 1935. 
(Oe an·førte datoer betegner hver ukes slutning). Tallene angir antall 
TalbeU 42. kg. fisk pr. 10 Hter lever. 
Februar Mars April 
Fiskevær 
1 j 8 j 1s j 23 1 l 8 j ts l 22 l 29 s !12 l 19 l 26 
A. G a r n f i s k. 
Kanstådfjorden . . . . . . - -
Raftsundet . . . . . . . . . . - 80 
Brettesnes .. . . . . . . . . . - -
Skrova . . . . . . . . . . . . . 50 60 
Svolvær . . . . . . . . . . . . - 70 
Kabelvåg . . . . . . . . . . . - 80 
Hopen . .. .. . ... . . . . 70 70 
Henningsvær ....... ·1 ·_ 60 
Stamsund . . . . . . . . . . . - 65 
Ure .. .. . .. .. ....... - 65 
Balstad . . . . . . . . . . . . . - 60 
Nusfjord.. . .. . . .... . 70 65 
Sund ... ....... ..... 72 79 l 
Reine . . . .. . . . ...... 80 80 
Sørvågen . . . . . . . . . . . - -
Værøy .... . ... . .. . .. - 80 
Røst . ..... . . . ...... - 72 
! 
B. L i n e fi s k. 
Kanstadfjorden . . . . . . - -
Raftsundet . .. .. .. . .. - -
Brettesnes . . . . . . . . . . - -
Skrova .... . · ... . . . .. - -
Svolvær .. . .. , . . ... . - 90 
Kabelvåg . .. , . . . . . . . - -
65 64 71 
60 60 62 
64 64 66 
60 60 62 
60 60 64 
65 60 74 
65 65 65 
60 60 70 
62 67 73 
70 . 75 70 
65 65 70 
63 62 65 
60 62 64 
75 70 70 
75 80 70 
78 70 75 
72 65 68 
- 80 80 
78 78 80 
80 - -
80 
70 
77 80 82 84 85 85 85 -
65 70 70 75 80 80 80 -
68 70 72 75 75 75 75 -
63 64 68 67 68 68 68 -
68 70 70 74 74 74 74 -
75 77 78 78 80 80 80 -
65 70 70 75 78 78 80 -
70 67 80 85 85 85 80 -
67 720 81 76 73 69 80 -
78 76 78 83 74 70 70 -
75 80 80 85 80 85 . 85 85 
70 70 72 73 75 75 75 75 
69 73 l 80 79 77 78 78 76 
70 70 73 75 78 83 83 83 
7 5 78 90 90 85 85 85 82 
80 78 &O 80 80 100 100 -
80 l 00 96 l 00 11 o 110 11 o -
l 
90 95 91 95 95 - - -
85 85 85 90 100 100 100 -
80 90 88 l 90 90 l 90 90 -
- ---- 90 - -
Hopen ...... . .. . . .. . 
Henningsvær . . . .. . . . 
85 85 75 
- 75 82 
78 78 75 81 79 80 80 80 80 . -
65 85 90 90 92 95 100 100 100 -
75 75 75 85 85 90 94 94 95 -
78 
120 
100 
75 75 78 100 130 120 125 105 -
91 111 110 116 128 106 96 110 -
86 90 90 96 97 96 98 98 -
90 95 100 120 120 115 115 110 100 
90 98 95 115 110 100 100 100 94 
80 72 90 95 98 100 105 93 90 
80 85 85 90 90 95 100 100 . 100 
85 86 90 100 110 110 110 100 93 
95 100 90 105 95 80 100 100 1-
90 100 101 100 110 120 120 120 -
Stamsund . ... . ..... . - 80 89 
Ure .. .... ... ...... . - 90 100 
Balstad ......... ... . - 85 90 90 
82 83 
78 78 
85 80 
90 90 
82 85 
90 92 
Nusfjord . . . . . . . . . . . 80 80 
Sund ......... . ..... - -
Reine ............ . . 40 90 
Sø.rvågen . . . . . . . . . . . - -
Værøy ...... .. ..... . - 82 
~~st .. . ............ - 88 
,. ,; •. i ·, ! 
VIll. ·_ Biologiske og oceanografiske undersøkelser. · 
Ved Fiskeridirektoratets avdeling for havforskning. 
Torskebestanden i 1935 
bedømt efter målinger av fisken og statistikk over utbytte og deltagelse. 
Ved konsulent Oscar Sund. 
Fiskeutbyttet i 1935. 
Likesom de foregående fire år var fisket helt mislykket på Møre 
og i det hele sør for Lofoten, enten man regner med : total utbyttet eller 
utbyttet pr. dag og pr. mann (altså pr. utført. fiske:dagsverk). Og i 
Lofoten blev det heller ikke rart, men i Finnmarken var der tydelig op-
gang fra ifjor. Da det i nærværende betraktning ikke gjelder det øko-
nomiske utbytte .men en bedømmelse av bestanden, fester vi oss særlig 
ved det virkelige stykktall pr. dagsverk og gjengir derfor en tabell ov.er 
dettes variasjoner de siste år. (for å undgå decimal angis dog stykker 
fisk pr. 10 dagsverk). 
l Antall fisk pr. 10 dagsverk P et. a:V gj .sn. 1913-:32 
l 93011 9311193211 93311934119351 Gj .sn. 
. 1913-32 l 9301193111932119331193411935 
Møre ......... 178 92 101 51 64 54 170 105 54 61 31 38 32 
Lofoten ....... 365 178 274, 155 198 108 237 154 75· 116 66 84 46 
Finnmarken .. 177 250 513 395 293 429 383 46 65- 134 103 77 112 
Vi fester oss her ved 1o betydningsfulle fakta: Lofotfisket var det dår-
ligste i en årrekke med stykktall pr. dagsverk, så skulde man dømme 
bare efter dette _og resultatet på Møre, måtte man tro · at skreibestall1den 
holdt på å skrumpe inn. Men det faktum at Finnmarkfisket viser en 
sterk opgang i fisketall og var 12 pct. over gjennemsnittet, bærer bud 
om at bestanden holder på å fornyes. 
~· 
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fi!YNt1ARKEN 
A Fig. l. Kurvene A og a viser forskjelfen 
__ .. __ -1 fra gjennemsnittstallet for antall av fisk i 
60 80 
hver centimeterklasse, henholdsvis fo,r 
B Finnmarksfisken og Lofotfisken. Her er ikke tatt hensyn til fiskemengden, 
målingsseriene er beregnet t.il lO 000. 
Det svarte betegner altså underskudd 
C under det gjennemsnittlige antall pr. 
10000, de strekete partier overskudd. I 
Finnmarken er der altså stort overskudd 
D av småfisk optil vel 60 cm (under 1.5 ~g sløiet) men underskudd av større fisk. 
Nye årganger er altså i anmarsj. I Lofoten 
er det omvendte tilfelle, der er und~r-
skudd av alle størrelser under 90 cm 
eller ca. 4 kg sløiet. 
Kurvene C · og c viser det samme beregnet på en litt annen måte: her er der 
tatt hensyn til fangsten pr. 9agsverk og de svarte og strekete felter viser iklce forsk j e 11 
fra gjennemsnittet (f9r årrekken 1913-32) men procentisk avvikelse. . 
Kurvene B og b ei tegnet for å vise forskjellen fra 1934. Herav sees at der 
i Finnmarksfisken er kommet meget mer småfisk enn det var ifjor, blandt Lofot-
fisken er der økning av de midlere størrelser og avtagen av de større men økning av 
de allerstørste. 
Kurvene D. og d .. viser forholdet til fjorårets fiskestørrelse på samme måte som 
B og b til · gjennemsnittet 1913-32. Her kommer det meget tydeligere frem at der 
dog er et lovende innryldc av · unge gytere blandt Lofotskreien og at der er en stor 
økning av Finnmarksfisk, særlig omkring 45 cm, altså firårige. 
\ 
Fi-g. 2 viser to rader av kurver, 
en for Finnmarksfisk, en for 
skrei beregnet efter samme sy- 1 
-stem som kurvene A og a j 
fig. l, altså forskjell fra den 
gjennemsnittlige lengdeforde· 1 
ling for årrekken 1913-32, 
uten hensyn til vekslinger i 
utby tte, hvert år er represen-
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tert av 10 000 fisk. Kurve- 1 ... ""'~....."__.....,_,_=~"""--"1""'""'1 
rekkene går ikke lenger enn 
til 1934. De tilsvarende kurver 
for 1935 er A og a på fig. l. 1, ...... ~-- _,Æ!lll.lllllllll~nnz-1 
Vi ser her at torskebestanden 
er blitt "fornyet" fire ganger '"'":fAIW-=ll"'wwl-.,......,,.._,......,.,111f""""'' 
siden disse målinger begynte 
i 1913: et overskudd optrer 
først lengst tilvenstre (som 
småfisk) og flytter sig efter- 1 
hvert tilhøire svarende til ved-
kommende kontingents vekst 
med stigende alder. 
Vi skal nu se hvad målingene kan bidra til å klargjøre stillingen. 
Skreien var i år (som en rekke av år før) Utedvanlig stor, Finnmarks-
fisken derimot usedvanlig småfallende. Dette fremgår tydelig av -filg. l 
og vi henviser til figurteksten. 
Det fremgår i det ·hele av målingene slik som disse kan studeres i 
sammenheng for hele årrekken at vi i de senere år, fra 1931 av har hatt 
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( 
inntrykk av flere heldige årganger, disses samlede virkning begynte i år å 
vise sig i Finnmarken og ganske svakt i Lofoten hvor man til vinterfisket 
1936_.må vente å få meget mer av ung skrei. Da det ikke er en enkelt 
ny, rik årgang det dreier sig om men fire (årg. 1927, 1928, 1930 og 
1931) må vi, på grunnlag av de tidligere erfaringer om innrykket av 
de gode tre årganger 1917-1919, nu vente en påtagelig opgang i 
skreifiskets utbytte. · 
Hvad vi derimot ikke kan ha nogen videre begrunnet mening om er 
hvor stor del av kysten som til vinteren får godt av denne ventede økning 
av fiskemengden, men at Lofoten går en opgangsperiode imøte, det har 
man rett til å håpe. 
Til slutt gis en liten tabell over fiskemålingene omregnet 1il halv-
·kilos vektklasser (sløiet vekt) så man kan se hvordan forandringene i 
250%o 
200 l 
l 
loo: 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
.. 
l 
TORSKEFISKET i935 
VeKtu.tbyttet 
jord elt l halvkiLo-
· Klasser: 
\ ]1.. --·- " , 
• \ l 
l l 
A. //\' 
)t l 
l \ 
l 
l 
l 
\ 
\ 
.. , 
... " 
\ 
',. -- Nøre 
' 
, ' ---)(Lofoten "'~ ~,~ ----Finnmarken 
" -• TotaL 
' ~ 
.. , 
. 
' -.. 
·S' 3 ·f ~ ·S' 5 ·S 6 ·S 
Fig. 3. 
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størrelse viser sig som forandring i mengdene innen de forskjellige vekt· 
klasser. 
Fiskevekten varierte således i de siste l O år (kilo pr. l 00 stk. 
sløiet vekt): · 
År 1926 1927 192& 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 
-
Møre ...... 340 337 314 317 353 359 377 407 414 429 
Lofoten ..... 340 337 356 341 372 394 443 425 409 405 
Finnmark ... 238 277 221 227 249 210 165 167 193 153 
Tabell over fangstens fordeling på vektklasser 
a O,IJ kg. (Velctkl. »2,5« omfatter f. eks. de fisk som er beregnet til å 
væte over 2.250 og under 2.750 kg, »3« omfatter fisk mellem, 2.750 og 
3.250 kg. o. s. v.). 
Møre 
Stykkvekt I 
. kg 
l Tonn %o 
0.5 o -
1.0 7 2 
1.5 30 8 
2.0 67 19 
2.5 135 37 
3 238 66 
3.5 324 90 
4 476 132 
4.5 636 176 
5 516 143 
5.5 429 119 
6 322 89 
6.5 233 65 
7 102 28 
7.5 53 15 
8 20 6 
8.5 16 4 
9 8 2 
9.5 - -
10 - -
10.5 - -
Ialt 3612 1001 
Lofoten 
I 
Tonn l Ofoo 
4 -
48 l 
364 7 
l 640 30 
4 370 79 
6 249 114 
6 300 115 
6 420 117 
5 762 105 
5 410 98 
4 750 86 
4 192 76 
3 480 63 
2 509 46 
l 537 28 
882 16 
574 lO 
386 7 
117 2 
106 2 
5 -
55 105 1001 
Finnmarken · 
I 
Tonn l Ofoo 
2045 53 
8 180 212 
9 150 237 
6 575 170 
4 700 122 
2 485 64 
l 445 36 
800 21 
497 13 
326 8 
348 9 
341 9 
344 9 
429 11 
328 8 
277 7 
159 4 
111 3 
-
-
23 l 
35 l 
38 598 998 
~Tonn Ialt l l 
2 049 
8 235 
9 544 
8 282 
9 205 
8 972 
8 069 
7 696 
• 6 895 
6 252 
5 527 
4 855 
4 057 
3 040 
l 918 
l 179 
749 
505 
117 
129 
40 
97 315 
Ofoo 
21 
85 
98 
85 
95 
92 
83 
79 
71 
64 
57 
50 
42 
31 
20 
12 
8 
5 
1 
l 
1000 
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Om iakttagelser 'fed hjelp av ekkolo~d under skreifiske i Lofoten 1935. 
Av fiskerikonsulent Oscar Sund. 
»Johan Hjort« fikk i februar i år installert et såkalt »Admiralitets· 
ekkolodd« med automatisk registrering. Denne registrering skjer efter 
et sådant priJnsipp (elektrolytisk utfelling av jod) at ethvert ekko, såvel 
fra bunnnen som fra lydreflekterende gjenstander mellem skibsbunnen 
og sjøbunnen, blir avmerket i den rette dybde. 
Under turen fra Bergen til Lofoten bruktes apparatet hele veien og 
gav overalt skarpe bunnprofiler hvorav 3 eksempler på fig. l. Men 
ingen merker som kunde tydes som fisk blev 10bservert før på _ Hø la i 
Lofoten. Men på Høla var merkene også tydelige nok som det fremgår 
av fig. 2. 
Bevisene for at det virkelig er skreien man her ser tegnet er: 
a) merkene kom frem bare på slike lokaliteter hvor der sikkert visstes 
å være fisk i nærheten ialfall, b) de kom frem også når der ikke fantes 
stående redskap i sjøen, c) de ko.m frem nettop i de dybder hvor snøre· 
fiskerne fikk skreien, d) når de observertes utenom steder hvor der i øie· 
blikket lå fiskerbåter fikk de av disse som kom til stede dit hvor ekko· 
loddet angav fisk, også fangst, e) fiskemerkene på diagrammene blev 
sparsommere nettop i den periode da snørefisket på Høla ebbet ut og de 
begynte å vise sig på enkelte steder vestenfor nettop som fisket tok sig 
litt op der, således for Stamsund-Henningsvær. 
På grunn herav ·opsto.d der en voldsom interesse for »Johan Hjort«s 
arbeid med daglig å lokalisere fisken, og fiskerne kom ombord i stort 
antall for å se hvordan fisken blev avmerket på ekkogrammet, og det 
blev påstått at fartøiets arbeide bidrog til å hindre at fiskerne gav op 
før ekkoloddet viste at fisken holdt på å forsvinne. 
E r f a r i n g e r o m f i s k e n s f o r e k o m s t i L o f o t e n. 
To turer til Vestlofoten viste bare små og spredte forekomster, mens 
der fra 11. mars til 2. april var en utstrakt og tett forekomst på Høla, 
i nogen dager endog ca. 20 km2 i vidde og 10-12 meter i tykkelse. 
Lignende forekomst observertes også ved Raftsundets munning og på 
østsiden av Skråva. 
Hver gang >>'Johan Hjort« lokaliserte fiskefloen på Høla viste det 
sig at den var meget mer utstrakt enn fiskeflåten, og fartøiets tilsyne· 
komst med signaler for fiskens tilstedeværelse og dybde hadde bestandig 
til følge en flytning og spredning av flåten hvilket må antas å ha bidratt 
til å bedre resultatet for snørefiskerne likesom der blev avgitt mange 
uttalelser om heldig resultat for garnfiskere som satte sin lenke efter 
de anvisninger som kunde gis på basis av ekkogrammene. 
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Fig. l. 
Det inntrykk fiskens forekomst fra dag til dag gav med hensyn til 
virkninger av den store redskapsma.sse var at der i k k e kunde obser-
veres nogen forstyrrelse i fiskefloen - den strakte sig stadig over et 
stort område, alltid i bestemte dybder uten hensyn til bunndybden slik 
som det sees på fig. 2. Fiskefloens langsomme bevegelser og dding 
syntes alltid å stå i sammenheng med strø·mforholdene i dette bakevje·· 
felt som Høla i virkeligheten er. 
Årsakene til det mindre gode resultat av fisket også på Høla hvor 
der uten tvil var en meget stor fisketyngde til _stede, må søkes i to for· 
hold: a) at snørefiskerne fikk så lite skyldes ganske sikkert at fisken 
var så fet at den ikke vilde bite - ganske små variasjoner i agnets 
kvalitet viste sig å ha stor betydning, b) at garnfiskerne fikk så lite 
skyldes antagelig delvis at fisken stod så stille - den var meget ofte 
ikke fast i maskene, men bare mnrviklet i nettet, men kanskje vesentlig 
den omstendighet at der var for mange garnbåter og med overdrevent 
lange lenker (2-4000 meter) på de innskrenkede garnteiger. Det frem-
går tydelig av fig. ·2 at lenkene måtte holdes løftet (ved hjelp av blærer 
eller kagger) i et ganske bestemt og knapt dybdelag hvis de skulde 
fange. Men med nogen strøm vilde det være vanskelig endog å få en 
enkelt isolert lenke til å stå riktig, og helt umulig når der av så mange 
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Fig. 2. 
båter blev satt på kryss og tvers og til forskjellige tider fra kl. 4-5 
om eftermiddagen til langt på kvelden. De senere lenker vilde da trykke 
de tidligere utsatte ned sa-mtidig som alle garn blev mer eller mindre 
trykket sammen til »taug« istedenfor loddrette, løsthengende nett. 
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Aldersundersøkelser. 
Av Gunnar Rollefsen. 
Skreiens alderssammensetning i 1935 er på samme måte som de 
tre foregående år undersøkt ved hjelp av kvannen (øresteinene). I mindre 
målestokk har der også vært anledning til å få prøver av kystens mere 
stedegne bestander men en regulær undersøkelse av kysttorsken er av 
økonomiske grunner ikke tatt op. 
Det er å håpe at man så snart som mulig også kan begynne under-
søkelser av denne meget viktige kompon~nt til vårt kystfiske efter de 
samme linjer som skreibestanden nu blir studert. 
Skreiens alder i 1935. 
Skreibestanden fikk i 1935 en kraftig fornyelse ved en rik tilgang 
på 8 og 9 årige fisk. Det var årgangene 1926 og 1927 som rykket inn. 
Årgangen 1922 som hadde vært den mest fremtredende de to fore-
gående år, spillet liten rolle i 1935. Det var de to nye årganger, som 
tilsammen utgjorde henimot 50 % av gytebestanden s-om bar fisket, 
ialfall for Lof!()tens vedkommende. 
Den almindelige erfaring iår var at skreien i meget liten utstrekning 
søkte de sydl~ge gytebanker, og undersøkelsen av fisken på .1\/\øre 
bekrefter dette meget tydelig. 
Torsken på Møre bestod i 1935 for det meste av kysttorsk, og den 
skrei SDm optrådte var hovedsakelig gammel fisk. Årgangene 1926 
og 27 var meget sparsomt tilstede i forhold til hvad de var i Lofoten. 
Fiskevekt og maskevidde. 
Et meget påfallende trekk ved det siste l1ofotfiske var den store 
forskjell mellem vekten av garnfisk og linefisk. Garnfiskens gjennem-
snittsvekt var 4.5 kg mens linefiskens bare var 3.7 kg. Dette er den 
største forskjell som det nogen gang har vært på fiskevekten på disse 
to redskap. Som regel har garnfisken vært større enn linefisken men 
der har også vært perioder hvor linefisken har vært størst. 
I tiden 1899 til 1935 har det vært to perioder hvor linefisken ·har 
vært tyngre enn garnfisken, den ene var årene 1908-9-1 O den annen 
årene 1917-18 og 1920. Begge disse perioder utmerker sig ved at 
linefisken viser en rask vektøkning. Når garnfisken derfor ikke øker 
i samme mon er fisken sannsynH'gvis blitt så stor at de gjengse omfar 
var for små til å kunne ta bestandens større fisk. En lignende vekt-
økningsperiode begynte også i 1928, men denne gang svarte fiskerne 
øieblikkelig med å anskaffe garn· med større maskevidde. 
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Siden 1929 av har maskestørrelsen stadig øket for Lofotens ved-
kommende, og man nådde de to siste år op i inaskestørrelser som 1ikke 
tidligere har vært almindelig brukt. . 
Det almindeligste omfar i 1935 var 6 og 6~ men der blev også 
forsøkt optil 51/z. 
Det som tvang maskestørrelsen opover var at skreien i årene 1929 
til 1933 stadig blev større og større og dette skyldtes atter at de rike 
årganger 1917-1919 fikk anledning til å dominere uten alvorligere 
konkurranse av yngre årganger, - gjennemsnittsvekten øket derfor i 
disse årene for linefiskens vedkommende fra 3.1 til 3.8, den største 
linefiskvekt som har forekommet i Lofoten ialfall siden 1899. 
I 1935 kom der til så meget av yngre fisk at vekten sank til 3.7, 
men der var ingen nedgang i maskestørrelse, tvertimot man gikk til 
ennu større maskevidde og garnfisken blev som følge derav i ennu høiere 
grad el1ll1 i 1934 utsortert storfisk. 
En 6 omfans maske er 42 cm i omkrets, og en fisk på 87 cm har 
nogenlunde det samme rundmål over nakken. Vi kan derfor regne 
med at det aller vesentligste av fisk under 85 cm går igjennem 6 om-
fars masker. 
Det kan være stor forskjell i lengde på like gamle fisk, en 7 -års 
fisk kan være 60 cm og den kan være 90 cm, men gjennemsnittlig er 
den 73 cm. Lengden av 8-års fisk ligger mellem 65 . og l 00 cm og 
gjennemsnittet er 77 cm. . 
De aller største av de 7-årige og 8-åvige fisk vil derfor kunne stå 
på et 6 omfars garn men hovedmengden vil passere maskene. Jo eldre 
og større fisken blir desto flere vil det være som kan festne, inntil ·den 
blir så· stor at den ikke lenger står på garnet av den grunn. Som det er 
fremholdt mange ganger tidligere i Lofotberetningen .av fiskerikonsulent 
Oscar SUind er det linefisken som glir oss det mest sannferdige billede av 
bestanden, den garnfangete fisk er alltid utsortert og avhengig av den 
maskevidde garnet har. Man kan derfor ikke bedømme bestanden 
direkte ut fra den fisk som er ilandbragt ved hjelp av gam. 
Garn med 6 omfars masker formår å beskatte de forskjellige alders-
klasser på følgende måte:· 
Aldersklasser ... ·l 7 l 8 l 9 I lO Ill 112 113 114 115 116 117 + 
Beskatnlngs 'lo. . . l' o 'lo r 0/+0 °/o 149 ,,,,57 'io r 'io Jss 0/o Jss 'io r 'io F .,.,42 'lo 
Vi ser her at garn på 6 omf. fastholder fisk på 12-15 år best, 
og av den fisk som er yngre går fra 90-40 pct. gjennem maskene. Den 
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bestand som vi hadde i 1935 bestod S()ffi ovenfor nevnt hovedsakelig av 
fisk på 8-10 år, altså fisk av så liten størrelse at bare 18-49 pct. 
k u n d e stå på 6 omf. garn. Med store anstrengelser fra garnfiskernes 
side lyktes det å føre på land ca. 26 mill. kg og gjennemsnittsvekten 
av gamfisken - 4,5 kg - forteller at det er bestandens storfisk som har 
måttet holde for. 
En enkel beregning viser at bare halvparten av fisken ifjor var så 
stor at den stod på 6 omf. garn. 
De omfar som både erfaringsmessig og ' beregningsmessig skulde 
passet til fiskestørrelsen i 1935 var 7:14, 7 og 6%. 
I forhold til den fiskemengde som burde være og sikkert også var 
tilstede i Lofoten siste sesong var utbyttet dårlig, årsakene til dette kan 
være mange og av forskjellig natur, men en sterkt medvirkende årsak 
til det dårlige utbytte på garn har ganske sikkert vært at der er brukt 
for storbendte garn. 
Fiskens sannsynlige størrelse i 1936. 
Ved studiet av skreiens alder og dens optreden på gytebankene er 
der funnet en lov.messighet i dens tilgang og avgang, og denne Jovmes-
sighet gjør det mulig ut fra det ene års observasjoner av bestanden, å 
beregne hvilke forandringer den vil undergå innen det næste år med 
hensyn til alder og størrelse. 
Gjennem tre år er der nu på forhånd beregnet hvilken alders- og 
lengdefordeling skreien teoretisk sett skulde få, og fig. l viser overens-
stemmelsen mellem beregnet og virkelig aldersfordeling i årene 1933--
34 og 35. 
De smale sorte søiler angir den beregnede procentvise mengde av 
hver årgang og de brede søiler tilvenstre fo r dem er den observerte pro-
centvise mengde. fig. 2 viser overensstemmelsen mellem den beregn«~de 
og den målte lengdefordehng. 
Overensstemmelsen er så god at det er funnet forsvarlig, med visse 
reservasjoner, å offentliggjøre endel beregninger over skreiens størrelse 
i 1936, fig. 3 og 4. 
Skreien i 1936, slik som line og jukse vil vise oss den, skal efter 
disse beregninger ha en gjennemsnittsvekt av 3,25 kg. Den vil ha en 
gjennemsnittslengde av 85 cm l()g fordele sig på de forskjellige lengde-
og vektgrupper på følgende måte: 
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Sløiet skrei 1936. 
Lengdegrupper (hodet 
medregnet) cm .... 56-67 68-77 78-87 88-97 98--107 
' 
Vektgrupper . (sløiet 
vekt) kg .......... 0.8-1.5 1.6-2.3 2.4-3.4 3.5- 4.7 4.8-6.2 
'/o-vis mengde 1936 .. 1 2.0 22.5 l 39.0 l 25,0 l 9.0 
40-50 cm 
19 Ofo 
Sortemang efter lengde uten hode. 
50-60 cm V 60-70 cm 
53 °.'o 25 Ofo 
70-80 cm 
3% 
108 + 
over 6.3 
2.5 
Efter fiskens sannsynlige gjennemsnittsvekt og efter den måte som 
den vil gruppere sig om gjennemsnittslengden på, skulde den mest effek-
tive maskestørrelse i 1936 være 7JA-'7;ljz omfar. Bare 30 pct. av fisken 
er så stor. at den vil stå på et 6 omfars-gam. 
Offentliggjørelsen av disse beregninger for 1936 er ikke ment å 
være en forutsigelse til rettledning for det kommende fiske. Den er å 
betrakte som et forsøk på en forutberegning som offentliggjøres for å 
få en kontroll på metodens brukbarhet. · 
Og beregningene gjelder med følgende begrensninger. Der er kun 
tale om s k r e i. For de områder hvor kysttorsken erfaringsmessig kan 
spille en større rolle, dette er særlig Møre og Vesterålen og Senja, gjel-
der beregningene ikke. 
Den opgitte størrelsesfordeling kan kun sammenlignes med for-
delingen av den fisk som blir tatt på line og jukse og snik. Garnfanget 
fisk er undtatt, uansett hvilket omfar der er brukt. 
Beregningene tillater også å danne sig en mening om økningen eller 
minkningen i gytebestandens størrelse, idet antallet av gytende fisk 
bestemmes av forholdet mellem tilgang ~og avgang. I 1932 var tilgang og 
avgang like sterke, det samme gjaldt 1933. Tallmessig sett var derfor 
gytebestanden like stor i disse to årene. I 1934 var der en ganske svak 
økning, og i 1935 var der en kraftig økning. 
Setter vi gytebestanden i 1932 til l 00 var den l 00 også i 1933, ca. 
110 i 1934 og ca. 150 i 1935. Der vil også bli økning i 1936, idet 
bestanden i forhold til 1932 vil øke til 250-300. 
Hermed er det ikke sagt at det opfiskede kvantum i Lofoten vil øke 
tilsvarende. 
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o observed 
1932 l calQulated 
6 7 8 9 10 11 12. 13 14 15 16 17 18 19 20 yea.rs 
1933 
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1934 
6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 16 17 18 \9 2.0 years 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ~ears 
Fig. l . . Observert og beregnet aldersfordeling av skrei. De smale sorte søiler angir 
den beregnede procentvise størrelse av hver årgang. De brede søiler viser den 
observerte procentvise størrelse. 
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Fig. 2. Observert og beregnet lengdefordeling av skrei. Den finprikkede kurve angir 
den beregnede lengdefordeling, den strekete kurve den virkelig målte lengdefordelin~. 
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Fig. 3. Beregnet aldersfordeling av skreien i 1936. 
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Fig. 4. Beregnet lengdefordeling av skreien i 1936. 
Vi vet ennu for lite om de f,orhold som dikterer fiskeinnsiget til de 
forskjellige deler av kysten og def er mange andre omstendigheter enn 
mengden av fisk som er avgjørende fDr størrelsen av det ilandbragte 
kvantum. 
Økningen i gytebestandens størrelse gj·elder derfor alle skreiens 
gytebanker tatt under ett. 
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Temperaturen i Vestfjorden under Lofotfisket l 935. 
Av Jens Eggvin. 
I løpet av de siste år har man ofte hørt om den høie temperatur 
i sjøen, særlig er det Golfstrømmen som er blitt så varm. For· en tilfel-
dig leser kunde det høres ut som om den blev varmere og varmere for 
hvert år. Siste sQmmer har imidlertid flere ekspedisjoner iakttat} at 
Oolfstrømvannet er blitt noget koldere igjen. 
Efter de målinger Fiskeridirektoratet har utført med mJ'k »Johan 
Hjort« utenfor Vesterålseggen kulminerte temperaturen i den del av 
Golfstrømm~n sommeren 1934. fra 75 til 300 m.s dybde var tempera-
turen da høiere enn nogen gang tidligere observert, nemlig gjennem-
sni1tlig 7,35 o. Siste sommer var temperaturen på samme sted noget 
lavere, men bare knapt en halv grad, så den lå fremdeles over normalen. 
Bunnen av våre kystbanker dekkes av Golfstrømvann, eller denne 
vanntype litt opblandet med kystvann. Kystvannet er lettere og ligger 
altså øverst. 
Under Fiskeridirektoratets undersøkelser på bankene utenfor Lo-
foten, Vesterålen og Senja i oktober 1935 viste det sig at bunntempera-
turen hadde sun,l\et optil 0,4 'J i overensstemmelse med avkjølingen av 
Golfstrømvannet. Det lettere kystvann holdt sig derimot 1-1ljz o var-
mere i de øverste lag erm hvad tilfellet var i f.eks. 1932 på samme årstid. 
Om den observerte nedgang i Golfstrømvannets temperatur er av 
varighet eller bare av forbigående art vil være av stor betydning å få 
bragt på det rene. Der er tegn som tyder på at der atter er kommet inn 
varmere vann i den søndre del av Norskehavet og at temperaturfallet i 
sommer ·var av forbigående art. U111dersøkelsene i den nærmeste fremtid 
vil bringe klarhet i dette spørsmål. 
Da Golfstrømmen forsyner en rekke av våre dypere fjorde med bunn-
vann vil selvfølgelig forandringer i dens bes.kaffenhet merkes i fjordene, 
f. eks. i Vestfjorden. Vi skal nu se litt på temperaturen i denne fjord 
under siste Lofotfiske. 
Ved de undersøkelser som blev utført utenfor Skrova og på Høla 
3. februar og utenfor Eggum 7. februar viste det sig at tempera-
turen var temmelig høi. Under hensyntagen til årstiden gjorde 
dette sig særlig gjeldende i de øverste lag. Hverken på Høla eller 
utenfor ,Eggum var der vann med så lav temperatur som 4,5°, selv 
ikke i overflaten. Og ved S~rova var laveste temperatur 4,45 o i over-
flaten. I 125 m.s dybde var temperaturen helt oppe i 7,30°. Dette er en 
rest av foregående sommers opvarmning. Temperaturen holdt sig over 
7° helt !til bunns (300m). Overgangslaget med temperatur 4-6° var 
således enda ikke dannet. Det er bragt på det rene at det er vinter-
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avkjølingen som er den direkte . årsak til dannelsen av dette lag. Man 
. kan derfor si at vinteren i sjøen var forsinket ~år. Også i mars holdt 
temperaturen sig temmelig høi i Vestfjorden. I april hadde den nærmet 
sig mere til normalen, men ~også da var den høiere enn normalt . 
De fleste observasj~oner over temperatur og saltholdighet i :V e.st-
fjorden er utført i mars og april. De er tatt årvisst fra 1922 a\/ . Ved å 
danne den gjennemsnittlige verdi av temperatur. såvelsom saltholdighet 
i løpet av årrekken - 1922/1932 - for mars og for april for de ~or8k]el­
lige steder hvor observasjonene er gjentatt nogen ganger i .løpet av hver 
Tabell l. 
Temperatur 
Dybde Høl a ~ Skråva m 
Mars 
r 
Ap· il ars l April Mars 
o 2,34 2,72 2,40 2,72 33,15 
lO 55 69 59 67 18 
25 70 67 69 80 27 
50 3,47 3,21 3,22 3,38 46 
75 4,37 4,91 4,03 4,67 74 
100 5,45 5,89 5,52 5,55 34,05 
125 6,00 6,31 6,45 6,33 30 
150 52 49 72 65 48 
200 - - 78 79 -
250 - - 73 82 -
.300 - - 68 78 -
Saltholdighet 
Høl a 
l l April l 
l 
33,19 
22 
25 · . , 
47 
. 34,04 
34 
54 
67 
-
-
i·· 
-
il 
li 
Skråva 
Mars 
33,21 
24 
27 
40 
66 
34,13 
52 
68 
84 
91 
98 
l A p ril 
3~ 3,23 
25 
31 
57 
97 
3 4,32 
56 
71 
87 
93 
96 
A vvikelser fra QVenstående verdier i 19 3 5. 
'O 0,88 0,28 0,84 o, 04 -0,25 -0,06 - 0,07 - 0,07 
10 0,82 0,21 0,64 o, 27 -0,09 -0,08 -0,09 -0,09 
25 . 1,12 0,16 0,57 o, 13 0,01 - 0,06 - 0,11 - 0,13 
50 1,29 0,76 1,08 o, 66 0,09 - 0,06 0,01 -0,38 
75 1,64 0,70 1,34 o, 54 . 0,17 0,03 0,17 - 0,18 
100 1,32 0,93 0,57 l , 14 0,18 0,01 0,01 0,04 
125 1,05 0,71 0,38 o, 96 0,17 0,07 - 0,10 0,03 
150 0,62 0,63 0,20 o, 58 0,10 0,03 -0,11 0,14 
200 - - 0,41 o, 42 / 0,04 0,06 
250 - - 0,44 o, 33 0,04 0,04 . 
300 - - 0,48 o, 30 0,04 . 0,03 
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.:')~song, får man et godt grunnlag for sammenligning når det gjelder å 
avgjøre hvor meget hvert enkelt år avviker fra de dannede middelverdier. 
I tabell l er gjengitt middelverdiene for Skrova o)g jup-Høla i 
l O-året 1922-32 ( 1925 ikke medregnet). Den nederste halvdel av tabel-
len viser hvor meget temperaturen og saltholdigheten i mats og april 
1935 avv.i·ker fra middelverdiene som man for enkelthets skyld kan kalle 
normalen. Hvis verdiene for 1935 er lavere enn normalen er dette 
angitt med fortegnet - i motsatt fall intet fortegn. Det sees med en 
gang at temperaturen ligger over normalen i alle dybder i begge måne-
der, særlig er dette meget utpreget i mars. Fra overflaten til bun-
nen ligger den på Høla i mars gjennemStnittlig 1,18° over normalen, 
størst er avv.i·kelsen i 75 m med hele l ,64 o. I april har temperaturen 
nærmet sig mere , til hvad man er vant å finne der på den årstid. Den 
gjennemsnittlige avvikelse har nu gått ned til 0,62° over normalen. Den 
er størst i 100m med 0,93°, mens avvikelsen i mars var størst i 75 m. 
Den samme gang i temperaturen finner vi også igjen for Skrovas ved-
kommende såvelsom i Vestfjorden forøvri•g. At avvikelsen er størst i 
mars og finnes høiere oppe i sjøen, da ~nn i april taler også for at vinter-
avkjølingen var forsinket. Saltholdigheten var i april litt lavere enn 
normalt i de øverste 90 m både på Høla og ved Skrova. Dypere ned lå 
den litt over normalen. I det hele avviker saltholdigheten forholdsvis 
lite fra normalen i motsetning til temperaturen. 
Tabell 2 viser den gjennemsnittlige bunniemperatur og tilsvarende 
dybde hvor observasjonene er tatt på fiskebankene i Øst-Lofoten, Vest-
Lofoten samt Værøy og Røst i mars-april 1931-35. Det sees at bunn-
temperaturen er høiest i 1933, dernæst kommer 1935. Den hø:ie bunn-
temperatur i 1933 skyldes spesielle forhold som er omtalt i Lofotbere1-
ningen 1933. 
Øs.t-Lofoten .... 
Vest-Lofoten . . . 
V æ røy og Røst . 
Tabell 2. 
1931 
co l 
1932 l 1933 . 
m . co m co m 
5,52 120 5,45 120 6,69 120 
4,85 104 4,90 104 6',12 106 
4.82 127 - - 6,60 127 
1934 
co m 
6,61 120 
5,50 106 
5,09 115 
1935 
co m 
6,68 114 
5,88 106 
5,93 11 4 
Ved å betrakte tab~l l sees at dypvannet fra 200-300 m ved 
Skrova er 0,44 o og 0,35 o varmere enn normalt for henholdsvis mars og 
april. Målingene i Vestfjorden forøvrig viser at temperaturen på dypef 
var temmelig høi. Således var der store områder hvor temperaturen var 
over 7,20°. Slike varme vannmasser har man ikke tidligere observert 
på dypet i Vestfjorden. 
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Av ovenstående fremgår følgende: 
l. Under siste Lofotfiske var dypvannet i Vestfjorden varmere enn 
nogen gang tidligere observert. 
2. Temperaturen i de øvre vannlag var også temmelig høi. Dette var 
særlig utpreget i februar og mars. 
3. Vinteravkjølingen i sjøen 1 var forsinket :iår i Lofotområdet og da 
sannsynligvis også nordenfor. 
Da temperaturen avtar nordover, skulde man i et område nor-
denfor Lofoten finne igjen den tilsvarende temperatur som normalt fore-
kommer i Ll()fotområdet. 
Hvilken innflydelse disse forhold hadde på fiskeinnsiget til Lofoten 
siste vinter er umulig å si med sikkerhet, men når det gjelder å finne 
årsakene til at fisket kom sent igang og at der nordenfor Lofoten, på 
bankene utenfor Troms, foregikk et betydelig skreifiske, da bør man ha 
sin opmerksomhet henvendt på de unormale temperaturforhold som 
hersket i sjøen under siste Lofotfiske. 
• 
IX. Driftsmåten Lofoten . . 
Rådgivende møte av fiskerikyndige høsten 1935. 
Under inntrykket av forholdene i Lofoten de siste år, særlig i sist~~ 
sesong (1935), har der vært mange drøftelser for å finne en utvei av. 
de verste vanskeligheter. Således blev · der holdt et stort offentlig møte 
i Kabel,våg den 31. mars og mange av de tanker som da blev fremholdt; 
viste ønskeligheten av at de forskjellige spørsmål i forbindelse med ord--
ningen av Lofotfisket blev undergitt en nøiere drøftelse av dem hvis 
nærmeste opgave det er å gjennemføre den best mulige orden under 
fisket og av andre sakkyndige. 
Efter foranstaltning av Fiskeridirektøren blev der da i begynnelsen 
av september avholdt et møte på Hommelstø i Velfjorden for å frem-
komme med mulige forslag til forbedring av forholdene eller lettelse av 
fisket, delvis på grunnlag av hvad der var fremkommet på nevnte Kabel-
vågmøte . Foruten Lofotfiskets høieste fnuksjonærer og tre andre fiskeri-
funksjonærer opnevnte Fiskeridirektøren også to fiskere som represen-
tanter for henholdsvis garnfiskerne og line - og snørefiskerne. 
Diskusjonen på møtet ledet til de beslutninger som gjengis neden-
for. Beslutningene var i virkeligheten enstemmige bortsett fra et mindre 
vesentlig punkt ang. helligdagsordningen hvor fiskeriinspektør Elling-
sen fremholdt den opfatning at der ikke burde gjøres forandringer ved 
et enkelt forhold (2. påskedag) uten at hele helligdagsordn.ingen blev 
optatt til revisjon, altså kun en dissens om behandlingsmåte ·ikke om 
realitet. 
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Her følger inøtets »protokoll«: 
Møte til drøftelse av foranstaltninger siktende til bedring av 
driitsiorholdene under skreifisket i Lofoten, avholdt på 
Hommelstø i VeUjord 10.-11. sept. 1935. 
Følgende var til stede efter opnevnelse av Fiskeridirektøren: 
l. Utvalgsformann Anderssen-Strand. 
2. Opsynschef Ottar Lunde. 
3. Fiskeriinspektør Ellingsen. 
4. Fisker Martin Løvdal (Kabelvåg). 
5. Fisker Martin Monsen (Seines). 
6. Fiskerikonsulent P. Rønnestad. 
7. Fiskerikonsulent Oscar Sund. 
Møtet blev efter henstilling av de øvrige deltagere ledet av konsu-
lent Sund. 
Fø.lgende spørsmål blev besluttet behandlet: 
·l. Anvendelse av ekkolodd til hjelp for fisket. 
2. lnnførelse av lukesetning og beslektede ordninger. 
3. Innførelse av nye redskaper. 
4. Begrensning av redskapsmengden. 
5. Begrensning av deltagelsen. 
Diskusjonen av disse spørsmål førte til følgende vedtak: 
(l) »Der rettes henvendelse til det offentlige om at Fyrvesenet stil-
ler sitt mest passende fartøi til Lofot-opsynets tjeneste, utstyrt med ekko-
lodd og likeså at Redningsselskapet stiller sin beste motorskøite med 
ekkolodd til samme tjeneste.« 
(2) »Det anbefales at der blir vedtekter om s a m t i d i g s e t -
n i n g av redskaper efter l. mars.« 
(3) »Det henstilles at der skjer sådan love}ldring, allerede ved 
Stortingets sammentreden, at Utvalgene kan fastsette forbud mot o p -
ho l d p å fangstfeltet efter visse klokkeslett.« 
(4) »Lukes et ni n g ansees ugjennemførlig under Lofotfislket 
på grunn av naturforholdene.« 1 
(5) » F•iskeridirektøren anmodes om å henstille til Utvalgene å 
utsette den besluttede vedtekt om tillatelse til bruk av s y n k e n o t ett 
år, og 10m å la ·utføre omfattende forsøk med forskjellige redskaper efter 
synkeno1ens prinsipp og lignende, og at de hertil nødvendige midler 
søkes tilveiebragt for anvendelse under fisket 1936.« 
(6) »Det henstilles at Utvalgene gir nye regler for belastning av 
fløitgarn.« 
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(7) »Det henstilles at der straks søkes gitt lovhjemmel for at 
Utvalgene kan treffe nødvendige vedtekter for i n n s k r e n k n i n g 
av bruks massen pr. båt under visse forhold.« 
(8) »I anledning av (7) vil der trenges m e r h j e l p f o r o p -
synet.« 
(9) »De forskjellige ·måter ~vormed t i l s t r ø m n i n g e n til Lo-
fotfisket kunde tenkes begrenset (licens, kompensasjon for gamle, 
arbeidsformidling) fantes alle vanskelig gjennemførlige.« 
(10) »Innmeldelsen av fiskerne til Opsynet foreslåes å skje ved at 
høvedsmannen selv utfyller et skjema som også spør om hver manns 
alder og muligens andre oplysninger av interesse for bedrifts-
statistikk.« 
(11) »Møtet, undtatt fiskeriinsp. Ellingsen, anbefaler at Lofotloven 
endres derhen at 2. påskedag blir full virkedag for samtlige bruk.« 
Ho.mmelstø, 13. september 1935. 
Ottar Lunde. Oscar Sund. Anderssen-Strand. P. Rønnestad. 
Ellingsen. Martin Monsen. Martin Løvdal. 
X. Utvalgene. 
A. ll'ortegnelse over de i 1935 valgte utvalgsmedlemmer med varamemn 
vedkommende det ordinære utvalg 1935-1936. 
For Kan stad fjord ·ens opsynsdis.trikt: 
Utva1gsmedl'emmer: 
1. Garnbruk-er Tormod Taraldsen, Rinnøy, Lødingen. 
2. Arnoldus Vinsjansen, Offersøy, Lødingen. 
3. Linebruk er Alf N ess, N ess, Lødmg<en. 
4. Halfdan Hagen, Ness, Lødingen. 
Varamenn: 
1. Garnbruker J·oharnnes Han:sern, Hesten, Lødingen. 
2. Andreas Wtilsgård, Torsken. 
3. LinebTuker Ott'O J10haillS€'ll, HUJSjord, Lødingen. 
3. Reidar Jakobsen, Sefjord, Tysfjord. 
Fm Ra it sundet opsynsdistrikt: 
U tvaJ:gsmedlemmer: 
1. Garnbruker Martin Kristoffersen, Holandshamn, Vågan. 
2. Johannes Sørensen, Skarsfjord, Tr.o:msøysund. 
3. Linebruker Arnt Halvorsen, Laupstad, Vågan. 
4. AU Isaksen, Blokken, Sortland. 
Varamenn: 
1. GarlllbrukeT J.oharn Kristiansen, Sommerset, Vågan. 
Q. Eivind Guneriusen, Snarset, Bø. 
3. Linebruker Petter KristoffeDsen, Aa·rstein, Vågan. 
4. Gustav AntollJS·en, Blokken, Sortland. 
For Skrov a opsynsdist.rikt: 
UtvaJgsmedlemmer: 
1. Gambruker Ole Haumann, Skrova, Vågan. 
2. Linebruk er Nrrls Aas, Ræknes, Vågan. 
Varamenn: 
1. Garnbruker Jakob Jakobsen, Skrova, Vågan. 
2.. Line bruker KaT.l Wilhelmsen, V ågarn. 
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For S v o J vær opsynscHJStrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
· 1. Garnbruker Hans Tth<>mtaæen, Oksfjordhamn, SkjervøJ. 
2. Linebruker Normann Søren.sen, Rolnes, Ibestad. 
Varamenn: 
1. GaTnbruker Arne Jensen, Ringstad, Bø. 
2. Linebruker Edvard Mathisen, Mestervik, MaJangen. 
For Våg an opsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker William Niko:laisen, F.røskeland av Hadsel. 
2. Linebruker Einar S<>lberg, Kta.lbelvåg av Vågan. 
Varamenn: 
1. Ga-rrubruker Martin Monsen, Seines av Lurøy. 
2. Linebruker Konrad Øverås, Hamarøy. 
Fo.r H o p e n opsynsdistrikt: 
Utva1gsmedle~er: 
1. Ga;rnbruker Karl Jak<>bsoo, Tenskjær, Lenvik. 
2. Konrad Johans•en, Målsjord, Lenvik. 
3. Linebruker Hlerullf Hienrilæen, Ørsnes, Vl.ågan. 
4. Gerhard Vold, Vå·g, Steig·en. 
Varamenn: 
1. Garnbruker Mikal Mathiassen, Arnøyhamn, Skje·rvøy. 
2. Be.rnhoff Rørslett, Sørreisa. 
3. LiJD.ebrulrer I.ngvald Skramstad, Våg, Steigen. 
4. Sofus An.d<>rsen, Våg, Steigen. 
For Hen n ·i n g svær opsynsdistrikt: 
UtvaLgsmedlemmer: 
1. Garnbruker An·t<>n Nilsen, Syda•l, Gimsøy. 
2. Peder Olursen, Henningl.Svær. 
3. Linebruker A·rne Almenning-en, Alstahaug. 
4. Haru; MorteiillSBn, Skarmunken, Sørfjord. 
Varamenn: 
1. Garnbruke,r Eli.nar Benjoaminsen, Klepstad. 
2. Isalr V emundstad, Siads:bygd. 
3. Linebruk-er Levi<>n Storvik, Drag, Tysfjord. 
4. Oskar VindV'ik, Kvarsnes, Gildeskål. 
For St am sund opsynsdistrikt: 
UtvaJgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Alfred Eriksen, Kangerur, Hal. 
2. Al,bert Rød1hyld, Brønnøy. 
3. Linebrukler Johan Sandvik, Brønnøy. 
4. Olav Nilsen, Taen, Hol. 
1. Garnbruker 
2. 
3. Linebruk-er 
4. 
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Varamenn: 
Georg Hansen, Stamsund, Hol. 
Jens Ols-en, Tenskjær, Lenv-ik. 
Nils Hansen, AJ:te-ren, ALstahaug. 
Sigurd H.aiDSen, U re, Hol. 
For Ba J s t ad opsy.ns.d!istrikt: 
Utval::,asmedlemmer: 
1. Ga-rnbruker Alf.red Juld.usen, Bratli, Buksnæ. 
2. Oluf Oclinsen, Brand·sholmen, Hol. 
3. Linebrulrer Emelius Nap, Flakstad. 
4. Karl Johansen, Lgerøy, Vega. 
Varamenn: 
1. Garnbruk-er Schjønning Sivertsen, Offersøy, Buksnes. 
2. J.ohan A ndol'IS€n, V al berget. 
3. Linebruker Hågen Håg-ensen, Skotnes. 
4. ' Hagen Lykseth, Leknæ. 
For S u n d opsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnhruker Johan Pedersen, SkjelfjOTd, Flakstad. 
2. Kristian Gjertsen, Fredvang, Flakstad. 
3. Linebruk-er Tønnes Angelsen, Vareide, Flakstad. 
4. Rolf Er:iksen, Ramberg, FJakst.ad. 
Varamenn: 
1. Garnbruker Aksel OLsen, Sund. 
2. Olav Jensen, Næss, Flakstad. 
3. Linebruker Petter Sandnes, Napp, Flakstad. 
4. Bernha-rd Benonissen, Iæmberg, Flakstad. 
For Re i ille opsy.nsdistrikt: 
U tvalgsrnedlemmer: 
1, Garnbruker Ebbe Johannessen, Ulvingen, Vega. 
2. K:nistian Bunes, Re.ine Moskenes. 
3. Line b-ruker· Edvin· Kr-istiamen, Bunesfjord, Moskenes. 
1 
"X o NikolaJi Berglund, Mindland, Tjøtta. 
Varamenn: 
'1. 
2. 
Garnbruker Gerhard N.ils·en, Reine, Moskenæ. 
3. Linebruker 
4. 
Johan Fredriksen, M-o, Brønnøy. 
Frits K!3Spersen, V!indstad, Moskenæ. 
Peder Larsen, Sørfjord, Tjøtta. 
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For S ø r våg en opaynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Sverre Flathau.g, Sørvågen, Moskenes. 
2. HaUdau Flathaug, Sørvågen, Moskenes. 
3. Ljnebruker Anfeldt Sandnes, GHdeskål. 
4. Sig11·rd Hamroo, Tind, Moskenes. 
Varamenn: 
1. Gamb.ruker Haftor Rasch, Sørvågen, Moskenes. 
2. Toralf Berg, Moskenes. 
3. IJinebruker Julius iNavjord, Hestun, Vevelstad. 
4. Oscar Aakran, A, Moskenes. 
For Vær ø y opsynsdistdl~t: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Hans Hennikeen, HeLligvær, Bodin. 
2. Andor NikolaiJSen, Sørland, Værøy. 
3. Linebruk er Magnus ETiksen, Breivik, Værøy. 
4. Jens Henningse<n, Tyvnes. 
Varamenn: 
1. Garnbruker Johan Johansen, Helligvær, Bodrin. 
2. Edvard Olsen, Nybakk, Værøy. 
3. Linebruker Haortvik Torstensen, Værøy. 
4. Johan Jaoobsen, Sørland, Værøy. 
For R ø .s t opsy.nsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnhruker Kristian Bodø.gård, Bodøgård, Bodin. 
2. ALber.t Andersen, Nes, Røst. 
3. Linebruk-er Kristian Lin bak, Kal vås, V ega. 
4. Jakob Rånes, Holmoo, Røst. 
Varamenn: 
1. Garnbruker Martinus Hansen, Løding, Bodin. 
2. Georg Andreassen, Nes, Røst. 
3. Lj:nehruker Peder Trøan, Guldsvåg, Vega. 
4. Grmnar Gundersen, Kalvøy, Røst. 
B. Fortegnelse over de i 1935 valgte utvalgsmedlemmer med varamenn 
til det ekstraordinære utvalg for 1935-1936. 
For Raft s und~ t opsyns<listrild: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Motorbåthl.nefisker HaraLd Olsen, Arste.in, V-ågan. 
2. Roootlinefisker Leif Mikalsen,· Fagerbakken, Vågan. 
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Varamenn: 
1. M.Ot-orbåtlineif.isker Olaf Olsem., A:rstein, Vågan. 
2. RobåUinefisker Egil ElliTh::,asen, H-olandshamn, Vågan. 
For S kr ,o va .opsynsdistrikt: 
Utva1gsmedJemmer: 
1. Motorbåtlinefi·sker Ang.eJ. Antonsen, Buda.l, Hadsel. 
2. RO'båtHneftisker Johan Jak{)lbs·en, Furn.es, Andøya. 
Varamenn: 
1. Mot-orbåtlinefisker Otto Hi.graf, Hadsel. 
2. Robåtlinefisker Hans Krist-offersen K·l·open, AndørJa. 
For S v o l v ~ r .opsynsdiiStrikt: 
Ut val.gsmedlemmer: 
1. M-otorbåtlilneffisker Johan Bendiksen, Hamnvik, Ibestad. 
2. RobåUinefiskeT Alfred Olsen Mestervik, Malamgen. 
Varamenn: 
1. Motorbåtl~illefisker Ole Rikardsen, Laukhella, Len'v,ik. 
2. RobåtLineåti.sker Sverdrup Haug, Espenes, Tranøy. 
For Våg an -opsynsd.istrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Ivilotoribåtlinefisk:er Peder JieDJSen, Ørsv,åg, Vågan. 
2. RobåtH.nefi:sker Antoo S.o}berg, Kabelvåg. 
Varamenn: 
1. MotoTbåtlinef,isker To·r.olf Olsen, Olsnes, Vågan. 
2. RobåtlåneHsl{er Aksel Olsen, Ø:rsvågeidet, Vågan. 
For Henningsvær opsynsdistrjld: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Motorbåfiinef.Lsker Håk·on Hansen, Hem.ningsvær. 
2. Råbåtlineifiisker Hans Prestøy, Alstahaug. 
Varamenn: 
1. Motorbåtlinefilsker Leodegård Larsen. 
2. Thob!åt'Dinefis]{Jer Jirurle Sørviik, Dønne<s'. 
For St am sund opsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Motorbåtlinefis·ker Ama.ndus Grov, Hol. 
2. RobåtJine&isker Sigurd Hansen, Ure, Hol. 
Varamenn: 
:1. M<>t<>rbåtlinefisker Ragnvald Johnsen, Skaftnes, Hol. 
2. Robåt1inefisker Hilbert Pedersen, Ure, H<>l. 
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For Ba l s .tad opsynsdtitStrikt: 
UtvaLgsme-dlemmer: 
1. M<Yt<>.rbåtlinefisker Thomas Høidal, Sun-d, Buksnes. 
2. R{)lbåtlinefisker PedeT Laurits-en, Hauk·lan<i, Buksnes. 
Varamenn: 
1. Motorbåtlinefisker K:r:isUan Jakobsen, Balsta<i, Buksnes. 
2. Robåtlin-efiske·r Peder Ev ertsen, V alla, V .ega. 
For S u n d opsynsdistrikt: 
U tvaLg:smedlemmer: 
,. 
1. Motorbåtl!inefisker TønnetS Ange.l<s·en, VaT·ei<ie, Flakstad. 
2. Robåtlin•efiske·r RoM Erik:sen, Ramberg, Flakstad. 
Varamenn: 
1. Motm,båtlinefisker Petter Sandnes, Napp, Flakstad. 
2. Robåtlinefi.sker Berrubar<i Benoo~&Sen, Ramberg, Flakstad. 
For Re in .e opsyns·dist·rikt: 
UtvaL~sme<ilemmer: 
1. Miotor,blåtHnefisker Herman GrindStl'an.d:, Hierøy. 
2. Robåtlinefisker Joharn Pettersen, Selb~, Ve1fjm<i. 
Varamenn: 
1. Mo:torbåtline.fisker Sve,rre Sørensen, Mindland, Tjø-tta. 
2. RobåtHneilisker Jens Eliassen, Melfjordbotn, Rødøy. 
XI. Regler og vedtekter. 
Nedenfor er inntatt de under Lofutfri.·s:ket for 1935 gJeldende utvalgsvedtekter, 
~om er utferdiget av utvalgsformann Anderssen-Strand. 
Overtredelse av vedtektene ·straffes med bøter i henhold til lov om skrei-
fiskeriene i Lofoten. 
mellem opsynsdi.striktene 
Fiskehav-grenser 
Lofoten i henhold til lov angående skreifiskeriene 
i Lofoten. §§ 5 og 14. 
1. Grensen mellem Kanstadfjorden og Raftsundet opsylliSdistrikter er fastsatt 
således: En rett Hn1e fra Hustad Skjærvøy i retning S. X V. efter med: 
>Høieste punkt av Hustad Skjærvøy - (og·så kalt østre tuve) - rett under 
Sneveien i Hustadlien som ligger hlke .nedenfor Hustadtinden.< 
2. Grensen mellem Ra-ftsundet og Fellesdistriktets fiskehav (Skroven, Austnes-
!fjorden, Svolvær og Vågene): En reH linje i retning S. S. O. 71! O. fra Framnes-
vik til Skjæret >Baren< efter med: >Skjæret >Baren< i SkutvJkak.selen på 
Innlandet,< hvilken linje Ifra skjæret >Baren< fortsettes i samme retning efter 
med: >Skjæret >Baren< i Framnesvik.< 
3. Grensen mellem Fellesdistriktets fiskehav (Skroven, Austnesfjorden, Svrolvær 
og Vå~n) og Hopen distrikt: En rett linje fra wstre ende av Sagøen .i 
retning S. t. O.~ O. ~ter med: >Vestre ende av Sagøen i >Flekkene< i 
. Ørsvågfjellet.< 
4. Grensen mellem A u.stnesfjorden opsynsilistrikt og Fellesdi·striktet-s øvrige 
fiskehav: En rett linje fra >Kva1bakken< på vestre, til >Ve.stre Skjurbøen< 
på ø,stre side av Austnesfjordens munding. På Kvalbakken er anbragt et 
seilmerke og på >V es tre Skjurbøen< en jernsøile. 
6. Grensen mellem Hopen og Henningsvær opsynsdistrikter : En rett linje fra 
land i retning S. t. O. X O. efter med: >Havdelingsmerket på Binding-søen ·i 
vestre kant av Sigeflauget.< 
NB. På eggen svarer dette med til: >Østre kant av Bindingsøen i østre 
kant av Sigeflauget.< 
6. Grensen meLlem Henning.svær og Stamsund opsynsdistrikter: En rett linje 
fra land i retning S. ~V. efter med: >Kløvkollen rett under vestre kant av 
Hornsryggen.< 
NB. Som hjelp til å finne grenselinjen mellem Henningsvær og Stamsund 
!fiskehav, kan i forskjellige av·stande fra land anvendes følgende 1 
kryssm.ed: 
1. ~sulingens topp mot vestre kant av »Kalrøa« og ~Lilleæsøen i 
Veien.< 
2. ;>Storrivtindens topp mot vestre .kant av :>Kalrøa< og :westre 
ende av Hag,barholmen i ø.stre ende av Æsøen.< 
3. >Snetinden mot vestre kant av »Kalrøa« og >Kjølpenesryggen 
midt mellem Æsøene.< (Fiskebanken >Olan<). 
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7. Grensen mellem Stamsund og Balstad opsynsdistrikter: En rett linje fra 
land i retning S. t. O. X O. efter med: )Høieste topp av Bukkholmen midt i 
Klømmerflauget.< 
8. - Grensen mellem Ba1stad og Sund opsynsdi.strikter: En rett linje fra land •i 
. retning S. t. O. efter med: )Østre hammer på Strømøheien i vestre kant av 
fjellet Andopshesten, også kalt Løven.« 
9 Grensen mellem Sund og Reine opsynsdistrikter: En rett linje fra land i 
retning S. S. O.% O. efter med: >Sjeltinden mot vestre kant av Solbjørntinden.< 
10. Grensen mellem Reine og Sørvågen opsynsdistrikter: En rett linje fra vestre 
Dypfjordodde i retning S. S. O.% O. efter med: >Vestre Dypfjordodde. rett 
under >Flekkene<, ·som ligger Øver.st og midt i Rundlien.< 
11. Grensen mellem Sørvågen og Værøy opsynsdistrikter: En rett linje fra Rød-
øen i retn:ilng S. t. O.% O. efter med: »Storreitindens høieste topp mot vestre 
kant av Kollfje.Uet.« 
12. · Grensen mellem Værøy og Røst opsynsdistrikter: En. rett Linje fra Værøy i 
retning V.% S. ef.ter med: >Ytterste ende av Lofoten til ytre side av Værøy,< 
og en linje fra staven i Røst i retning N. O. t. N.% N. efter med: >Staven i 
Røst til ytre side av V edøy i Røst.< 
Samtlig.e grenselinjer går så langt inn i Vestfjorden, som der er f1skehav. 
Fiskeredskapers merkning og belastning under Lofotfisket. 
1. Regler for redskapers merkning. 
Alle dubbet og .stenger, som anbringes på iler, skal være merket med 
vedkommende båts bokstav og nummer. Bok.staver og tall ·skal være ininst 
5 - fem - centimeter høie. 
Disse regler gjelder for · samtlige opsynsdistrikter. 
2. Regler for redskapers bela·stning: 
Enhver almindel1g storgarnlenke skaol rbelastes med 2 - to - ileete:ner 
med jernbeslag, vektig minst 54 - fire og femti - kg. hver og 9 · - ici -
almindelige garnsten på 12 - tolv - glasskavl. 
Enhver natltline setning skal _ belastes med minst 2 - to - ilestener på 
18 - atten - kg. hver og 1 - en - syn:IDsten ·for hver 250 angel. Vekten 
på synksten for bunnline 4 - fire - kg. Vekten på synksten for fløitline 
t6 - Slelæ _:_ ~- Benytt-es syn:k!stoo for hver 200 angel kan ve'kten p.å 9-oiwe 
være forholdsvis mindre. · 
Disse regler gjelder kun for V e.st-Lofoten. 
Enhver garnlenke skal belas tes 
i Reine opsynsdistrikt 
med 2 - to - Hestene vektig minst 30 - tretti - kg·. h,ver og 6 - sek!S -
kilogram-s synk pr. garn av inntil 30 - tretti - meters lengde, 
og i Sørvågen op .synsdistrikt . 
med 2 - to Hestene vektig minst 30 - tretti - kg. hver og 8 - åtte 
kilograms synk pr. garn av inntil 30 - tretti - meters lengde. 
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I Hopen opsynsdistrikt 
skal enhver nattlinesetning belastes med minst 2 - ~to - Hestene, en på 15 -
femten - og en på 18 - atten - kg. samt for bunnline en ·synksten på 4 -
fire - kg. for hver 150 angel, og for fløitline en synksten på 5 - fem -- kg. 
for hver 100 angel med 2 g.lasskavlers fløit. Benyttes kun 1 glasskavls fløit, kan 
vekten på synksten være 4 - fire - kg. for hver 100 angel. 
F o r V æ r ø y o g R ø s ,t o p s y n s d i s t r i k t e r 
Redskapers belastning: 
a) Enhver almindelig storgarnlenke skal belaste·s med 2 - to - Hestene med 
jernbeslag vektig minst 60 - seksti - kg. hver og garnsten tilsammen minst 
18 - atten - kg. pr. garn inntil 30 - ·tretti - meters lengde. 
b) Enhver garnlenke skal belastes med 2 - to - Hestene vektig minst 40 -
firti - k.g. hv-er og garnBiten tilsamm-en minSt 10 - ti - kg. pr. garn inn-
til 30 meter·s lengde. 
e) Enhver linesetning skal belastes med minst 2 - to - Hestene på :20 -
tyve - kg. hver og 1 - en - synksten for hver 200 angel. 
Vekten for synk·sten for bunnline 4 - f,ire - kg. Vekten på synksten 
for fløitline 6 - seks - kg. for Røst opsynsdistrikt og 10 - ti - kg. for Værøy 
opsynsdistrikt. 
Overtredel.ser 'straffes i henhold til lov ang. skreifiskeriene i Lofo.ten § 16 
med bøter. 
Morgen- og aitensignaler under Lofotfisket. 
Fra og med 16. januar morgensignal kl. 7% fm., aftensignal kl. 4 em. 
->- 1. februar do. > 7 > do. > 5 > 
->- 15. do. > 6% > do. > 6 > 
->- 1. mar's do. > 6 > do. > 7 ) 
->- 15. 
- do. > 6 > do. > 8 > 
Klokkeslettene signalisere·s ved heisning av lanterne eller flagg på av op· 
synet bestemte og bekjentgjorte steder. 
Før morgensignalet heises, må ingen fiske.farkost begi sig utenfor· de av 
opsynet fastsatte og bekjentgjorte utrorslinjer. 
Efter at aftensignalet er hei.st, må inte·t fiskeredskap optas eller utsettes; 
dog kan påbegynt trekning av sammenviklede garn fortsettes efter aftensignalstid. 
I fellesdistriktet, d'er innhefatt.er Vågan, Sv·olvær, Austnes.fjorden og Sk1roven 
opsynsdistrikter, er det tillatt å utsette nattHner inntil 1 - en - time efter 
ovenanfør,te altensigna l tider. 
Overtredelser straffes med bøter. 
Forbud mot bruken av synkenot under Lofotfisket. 
Bruken av synkenot er i henhold til utvalgsbeslutninger inntil videre forbudt 
overalt i samtlige opsynsdistrikter i Lofoten, samt i Værøy og Røst. 
Overtredelse straffes i henhold til Lofotloven med bøter. 
/ 
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112. ma:rs 1935. 
Havdeling i Kanstadfjorden opsynsdistrikt. 
Av KanSitadijorden opsyndlistnikltts Hskeha v er utlagt følgende ha vteiger: 
l. Linelhav, /begrens-et 1Iil(}t øst av en Linje d'm .AIS!pllle&o-did.en i rettning S. t. .O. 
efter medl: »Fyrlykten på Aspnesodd<en ved: Srv.endsgam mot stuebygningoo 
på Sætran på vestre Side av Hø:gd'jordren«, mot nord<Jst av en linje ira gården 
Ness i retning av N.V. t.V.% V. efter med: »Røstet på H~lUridfjøsbygningen 
på gål'lden Ness mot nordre .skarpeste kant av »Gangerhau.gen«, og mot syd 
av en linje fra Lille-Auneholmen i •retning S. V. ·t.V.% V. efter med: »LiJle-
Auneholmens søndre ·odde mot F.enesodden~ eller »Kjærstadreva rett ov·er 
LHle-A uneJw.Lm ens .søndre del.« 
Den d.el av Høgfj.o:I'den rom 'ligger ovenfl()r ·eller nordenf·or en rett linje 
melJem Fyorlykten på AspneiS()dden på øs1]re 1S1ide <Jg Blåskjærodden .på vestre 
eide av Høgfjorden ·oonfattes ikke av delingen og utgjør feJleshav. 
2. Linehav, beg-renset mm øst av en linje fra Latmannsbøen i .retning S. S. O. 
ett·er med: »Sei·lmerket på Latmannsbøen midt i Gjeitlåa«, og mot veat av 
en linje fra vestre deJ av Kjeøy i ·retning S. O. ot: S. clter med: »Fyrlykten 
på Ski.b:holmen mot vestre deJ av Kjoeøy.« 
3. Linehav, begJrense.t mot øst av en l1inj-e fra Sva.rtoksen i retning S. ~O. efter 
med: »Seilmerket på Sva:rt<Jksen rett under Øituva«, mot vest av en lin~ 
fra Brødr.ene i re~tn.ing S. t. O. ~ O. efter med: »V es tre ende av vestre A.lpøy-
skjær mot øS!tre skarpeste lmlllt av Alpøy« og mot syd av en Hnje i -r.etn.i.ng 
S. V. ed':ter med: »Søndre skarpeste skråning på S'tore Skarvhausen (Fyr-
lyM!holmen) mot søndre skarpeste sk.rån.ing på holmen Bo:k!hausen ved Kj-eøy.< 
På str,ekningen mellem Alpøy og vestre Alpøyskjær benyttes som hjelpemed: 
»Vestre ende av v·estre .Mpøyskjær mot ves,tre krunt alV Korsnesib.olmen.(( 
Den øvrig·e del av distriktets nskehav er ikke medtatt d delingen og 
u'f,gjør således felleshav. 
Bruken av garn på anførte Hnehav f01·>bydes. 
Overtredelser strarffee med bøter. 
27. februar 1930. T r e k n i n g s s i g n a l. 
På Kanstadfjorden opsynsdistrikts ·samtlige linehav må redskapstrekning ikke 
påbegynnes før 1 - en. - time senere enn den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av opsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
22. mars 1932. Utsetning av garnredskaper. 
I tiden fra og med 1. mars må utsetning av garnredskaper i Kanstadfjorden 
opsynsdistrik.t ikke påbegynnes før 2 - to - .timer tidligere enn de i vedtekt 
om morgen- og aftensignaler u.nder Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelser \Straffes med bøter. 
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22. mars 1932. 
Tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler· u.ider Lofotfisket. 
På Kanstadfjorden opsynsdi·strikts samtlige fiskehav rna· bruken · av da1gline.r. 
stolpliner eller snik samt dypsagn eller annet snøreredskap ikke ·påJbegynnea 
før 1 - en - time efter"<len i vedtekt om morgen.: ·og· aftensignaler· mid~r Lofot-
fisket bestemte utronstid om morgenen, og skal være avsluttet 1' _;;._ :ed"·.:.....· ~time 
tidligere enn de i nevnte vedtekt fastsatte aftensignaltider. · ,; · ~ : 
' ~ Overtredel.ser .straf[es med bø-ter. ·· · .. ~. ' · 
l . 
:,! . : 
25 . .februar 1935. : i 
Havdeli~g i Raftsundet opsynsdistrikt. 
Raftsun·det opsynsdlistrikts ft~skehav er opdelt således: 
1. Ga:rnhav, begrenset mot øst av en linje fra Madskjæret .i retning S.·t 0 . .' efter 
med: »Seilmerkel på , Maodsl{jæret i se.ilmerket'"på ·Varxiøya« · og inot ·vest av 
en linje fra Heløy i retning S. t. O. 7'4 O. efter med: '>Vestre .lci.nt· a'V' Heløy 
.rett under Øetre · StorljelltinJd«. . . 
2. Linehav, begrens·et mo1\ øst av en linje fra Heløy i retti'i:ng S.' t. O. X' O·. eHer 
.med: »Vestre kant av Heløy rett under Østre StbnfjeHtihd« ·og mot VE~.t av 
· ' en llinj-e fra Sva.rtbakskjænet 'i retning S. t. O. clter '··me.d': · »Sv<llrt~kskjam~t 
mot vættl'e skarpesre kan:t av Ramsooklubben.« '··" · 
· 3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje ha Svartbaic3kjæret ·,t r'ehrirlg. i~ . t. O. 
efter med: »Svartba.:IDskjæret mot vestre skarpeste ·'J{årrt a\; ~·~~skll.Ihben« ;g mot ve31t av en linj1e fra Spooona 'i vetning so: t. 'S': ~ S. eft.er' rri.eidl:· ... >~Vestre 
-· end!e av S:kjænet Sip1anna mot østre kant av V ænh.otn1en. (,' . 1 
4. Linehav, begrr~t mot øst av en linje fra Spanna· .i' re tni'iJ:g' S. ·'0. ·t'. S.% S. 
efter med: '>>Vestre ende av skjæret Spanna :iliot ~ire: kÆttit'.'av ':\"rerholrrp~n 
·og mot vest av :gr·enselinjen meH-em Rarftsundlet o~~nsrd1ifS.trtkt' 'og F~lles'-
distr.iktetJs ~iskehav. :, 
Den del av pågj-eldende opsynsdistr.iJ{ts fiskehav · på ytre- Råftsiindet, ·som 
ligger . vestenfor en linje fra V edbergan i lfetning S. t. O. % ef·ter med: »V -es tre 
kant av Vær·holmen mot vesrtrre kant av Ingelsøy« -og den del av f-oran beskrevne 
linehav nr. 2 - det såkalte MåJsøy.flag - som lilgger ovenfor eller nordenfl{)r en 
rett linj-e meHem Svar~baksk:j~ret og vestre kant · ~v Svinøy, er ikk~ · medltatt i-
delringen •Og ut-gjø·r således fellesohav. 
· · Såvel bruken av garn på .Linehavene som bruken av nattliner på ga.ruhavenre 
forby-d-es. 
· · ' · 
Overtredelser straffes med bøtrer. 
25. februar 1935. 
Deling av særlinehav i Raftsundet opsynsdistrikt. 
Som særha'V .fm linerorblåter er utl.ag.t den odlel av linethav nr. 4 efter 'hoved'-
Yootekt av 25. februar 1935 a'Ill::,rnående havdelin:g i Raftsundet opsyrisrd:~&tri.M soon 
ligger østenfor e.n linje fra Ingelsøy i retning S. S:·O; efter med: »Vestre odde 
av Ingel<Søy mot høieste punkt på Tat.erho1men.« 
På anførte havstreknin.g er det fol'lbudt å dTive fiske med lineredskape.r som 
brukes !rn skøiter og maslcinfarkoster, eller dtsses, fangs:tbå!Jer,. 
Overtredelser straf.fes med bø<ter. 
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21. mars 1934, ,,., ; .. . ·: .: .. ;J 
Den del :av RaftSltndet opsynsdistrikts fiskehav ved Slåtholmen, som ligger i 
den nordre ''.del av m~hellesundet i vest for Digermulen, der mot øst begrenses 
av en linje:· mellem Lille:..Slåtibolme og Rørhopvalen i retning N. t. V. % V. -
S. t: O. % O. eiter med fra utgangspunkt Lil1e-Slåtbolme: ~stue bygningen på Sanna-
vik 'rnoføsti:e kant ·a·v Lille-Slåbbolme,«: og mot vest av en linje over Øihellesundet 
mellem gården · Leirvik :på n{)rdre side og gål'den Øihellehavn på søndre side av 
sundet i retning . V. N.V;- O. S. O. - er utlagt som linehav. 
Bruken ·. av garn . på . dette linehaV for bydes. 
23. ·mars 1932. 
I ti.den fra og ~ed 1. mars må utsetning av garnredskaper på Raftsundet 
ripsynsdistrikts samtlige felleshav (selve indre Raftsundet innbefattet) ikke på-b'egyn~'es ''fll!r 2 ·- to - timer tidligere enn de i vedtekt om morgen- og aften-
si~naler under Lofotfisket bestemte aftensignaltider. 
23. mars . 1932. 
. .. Trekningssignal. 
På Raftsundet opsynsdistr1kts samtlige linehav, særhavene innbefattet, samt 
på fellesbåvet vesterifor·- Hustad- Skjærvøy, må redskapstrekning ikke påbegynnes: 
før 1% - halvannen - time senere enn den i vedtekt om morgen- og aften~ 
signaler under · LOfotfisket bestemte utrorstid om morgenen. . 
På indre RMtsundet - som i sin helhet er utlagt som felleshav - må red:.: 
s:kapstrekning ik]{e påbegynnes før 1 - en - time senere enn fastsatt i nevnte· 
morgen.: og aftensign·a]vedtekt. 
TiiJegg ·til vedtekt om morgen- og a.ftensignaler. 
. På Raftsundet opsynsdistri)rts samtlige fiskehav må bruken av dagliner, stolp-
. Iine'r' 'eller snik sa'mt dypsagn ikke påbegynnes før 1% - halvannen - time efter 
den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket be~temte utrorstid 
oril morgenen,· o'g .skal vrere avsluttet 1 - en - time tidligere enn de i nevnte, 
vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
22. mars 1926. 
Fellesdist.riktet. 
O· hi fatte n·d·e ·o p s·y n ·s ·d is tri k ten e Skroven, A us t nes fjorden, 
S v o l v æ r o g V å g a n. 
Kv F~llesdistriktetS fiskehav er utlagt: 
1. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra- Flesa i retning S. O. t. S. % S. efter 
·med: »Sei1merket på Flesa overett med seilmerket på Kråka«, og mot vest 
av en linje fra Østre Skjæringen i retning S. V. t. S.% S. efter med: >Lille-
børas topp rett over kiøften på Østre Skjæringen«, så langt inn til at Sagøens 
fyr går i vestre kant av , skogen i Ørsvågdalen, hvorefter linjen bøier og fort-
setter i retning S. O. t. S. % S. efter med: ~sagøens fyr i vestre kant av sko-
gen i Ør.svågdalen«. 
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~. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Østre Skjæringen i retning 
S. V. t. S. % S. efter med: »Lillebøras topp rett over kløften på Østre Skjæ-
ringen«, så langt inn til at Sagøens fyr går i vestre· kant av skogen i Ørsvåg-
dalen, hvorefter linjen bøier .og fortsetter i retning S. O. t. S. X S. efter med: 
:»Sagøens fyr i vestre kant av skogen i Ørsvågdalen4:, og mot vest av en linje 
fra Risøyklubben ved Svolvær i retning S. S. V. efter med: »Risøykllubben 
rett under nederste flaug i østkant av Råila4:, så langt inn til at Vågans 
kirketårn går i Storandershaugen, hvorefter linjen bøier og fortsetter i ret-
ning S.% O. efter med: >Vågans kirketårn rett under havdeling'Smerl~et på 
høieste punkt på Storandershaugen( , 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Risøyklubben ved Svolvær i ret-
ning S. S. V. efter med: )Risøyklubben rett under nederste flaug i ClJstkant 
av Råna 4:, så langt inn til at Vågans kirketårn går i Storander.shaugen, hvor-
efter linjen bøier og fortsetter i retning S. %O. efter med: >Vågans kirke-
tårn rett under havdelingsmerket på høieste punkt på Storandershaugen<, 
og mot vest av grenselinjen mellem Fellesdi,striktet og Hopen opsynsdistrikts 
fiskehav. Mot nordost begrense.s det østre garnhav av distriktslinjen mellem 
Austnesfjorden og Fellesdistriktets fiskehav. 
Det bemerkes: Den nordøstre del av garnhav 1, som mot vest begrenses 
av en linje fra Østre Skjæringen i retning S. V. t. S.% S. efter med: >LiUebøras 
topp rett over kløften på Østre Skjæringen(:, og mot sydvest av en linje i retning 
S. O. X S. efter med: »Fyrlykten på Rødholmen ved Svolvær .rett under østre 
øvr·e skarpeste fjellskråning eller >aksel( av Kjelbergtinden« er utlagt som 
felles linehav. 
Den del av garnhav 3, som mot øst begrenses av en linje fra vestre Eits-
holme i retning S. S. O. efter med: >Vestre kant av vestre Eitsholme mot Vågan 
kirketårn<, og mot vest av en linje fra Rækstenen i ·retning S. O. efter med: 
>Østre kant av Rækstenen i vestre kant av Kol.beinhammeren4: er utlagt som 
felles linehav. Den østre grense av sLstnevnte linehav går så langt inn i Vest-
fjord'en art: Risøyklubben ved S!Volvær g1år Dcit uncrer ned€rste .flaug i e~tk:ant 
av Råna, og den vestre grense for anførte linehav går så langt inn til at Vågans 
kirketårn går i havdelingsmerket på Storandershaugen. 
På Risøyklubben er anbragt et havdelingsmerke og på Østr.e Skjærin1gen to 
sådanne, et på hver side av kløften. · 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garn-
havene forbydes. 
28. februar 1933. 
Hav de l ing. 
Av Fellesdistriktets fiskehav på indre side av Skrova, Storemolla og Lille-
mona er utlagt: 
1. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellem Raftsundet opsynsd.istrikt 
og Fellesdistriktet og mot vest av en linje fra Kallskjæret i retning S. O. ~O. 
efter med: »Seilmerket på Kallskjæret rett under Vester kløften (elle r vestre 
skar) på Kjef,søy<. 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje ~ra Raustavene i retning S. O.% S. 
efter med: »Høieste Raustaven rett under vestre høieste ·kant av Kjefsøyc 
og mot vest av en linje fra Lillemolla - litt østenfor Jørenskjæret - i ret-
ning O. t. S. erter med: >Haverdalsakselen i høieste Glommen<. (Glommen 
er en fjelltopp ovenfor Kalle). ' 
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3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Slåkøy i retning S.% V. efter 
med: >Seilmerket på Slåkøy i veetre kant av Grundøtadakselen<, og mot vest 
av en linje i retning S. O.~ S. efter med: >Seilmerket på Kråka >overett< 
med seilmerket på Flæsa<. 
Den del .av linehav 1 som lig·ger ovenfor- eller nordost av- en Hnje fra 
Andklakkan i retning S. S. V. efter med: :>Søndre Andklakke mot Framnesvik-
odden<, og nordenfor en linje fra Lauvnakken i retning S. O. % S. efter med: 
>Lauvnakken rett under vestre nedre kant av vestre Bulihammer< er utlagt som 
felleshav. 
En del av linehavene 1 og 3 er utlagt som særilav for linerobåter, kfr. de 
vedkommende vedtekter. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garn~ 
havet forbydes. 
28. leltruar 1933. 
Deling av særlinehav i Fellesdistriktet, forsåvidt ' 
vedkommer Skrova opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av linerobåter, er utlagt den del av Fellesdistriktets 
linehav 1 ved Brettesnes efter bovedvedtekt av 28. februar 1933 angående hav-
deling på indresiden av Skrova, Storemolla og Lillemolla, som ligger vestenfor 
en linje fra Lauvnakken i retning S. O. Y2 S. efter med: >Lauvnakkens høieste 
østkant rett under vestre nedre kant av vestre Bulihammer.« 
På anførte havstrekning er det fol'lbudt å drive fiske med lineredsl\aper fra 
seil- og ma·skinfarkoster eller di.sses fangstbåter. 
25. februar 1915. 
Deling av særhav for robåter i Skroven opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebåter - robåter - er utlagt 
den del av Skroven opsynsdistrikts linehav, som begrenses mot øst av en linje 
fra Slåkøy i retning S.% V. efter med: >Seilmerket på Slåkøy i vestre kant av 
Grundstadakselen<, og mot vest av en linje fra Skrovens indre side i retning 
S. O. t. S. Y. S. efter med : >Kje1bergtinden til vestre kant av Lille-Stappen<, på 
hvilken havstrekning lineredakaper, som brukes fra annet slags farkoster, skøiter, 
motorbåter og dampskibe eller disses fangstbåter - ikke tilstedes adgang. 
20. mars 1935. 
Forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 28. februar 1933 vedkommende hav-
deling i Fellesdistril\tet som omfatter Sluova, Austnesfjorden, Svolvær og Vaagan 
opsynsdistrikter. 
Den del av Fellesdistriktets linehav nr. 1 efter bovedved,tek·~ av 28. februar 
1933 soan ligger ovenlOT ~Uer nordvest av €'Il linje fra grenselinjen mellem Ratt-
sundet opsynsd·istrikt og Fellesd~s:triktets fis.kcehav i retniillg S. V. t. S ef1t1er med: 
»Vestre kant av Vætha.Llen mot østre !kant av Store Værho1men«, rog uordostenfor 
en Linje fra Lauvnakken i retning S. O. Y2 S. efter med: »Lauvnakken rett under 
vestre nedre kant av vrestre Buliha:mmer« er utlagt s·om felleshav f.or alle red-
s.ka psa.rter. · 
Ov·ertrede.lser straffes med bØitter. 
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22, mars 1926. 
Treknd.ngssignal. 
· · På Fellesdistriktets samtlige linehav - sær havene for almindelige liinero-båter heri innbefattet - samt på felleshavene for alle redskapsarter -- må 
red.skapstrekning ikke påbegynnes før 1% - halvannen - time efter den i ved-tekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte ut.rorstid om 
morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av fiakeriopsynet bes'lemte 
måte. 
5. · mars 1930. 
Tillegg 
til vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket såvidt vedkomme:t;' innskrenkning i bruken av dagliner, snik og dypsagn på fiskehavene i F·elles-dietriktet som omfattes av Skrova, Austnes~jord.en, Stv<>lvær og Vågan op:syns-dfstrikter. 
På Fellesdistriktets samtlige fiskehav må bruken av dagliner, stolpliner eller 
enik samt .dypsagn ikke påbegynnes før 1% - halvannen - time efter den i ved~ekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfi.sket bestemte utrorstidl om 
morgenen, og skal være av·sluttet 1 - en - time tidligere enn de i nevnte 
vedt·ekt fastsatte aftensignaltider. 
10. mars 1921. 
Havdeling 
i Fellesdistriktet såvidt Austnesfjorden opsynsdistrikt angår. 
Den ifølge utvalg.sbeslutning av 23. mars 1909, kfr. vedtekt av s. d., foretatte havdeling i Austnesfjorden er ophevet fra og med 13. mars 1921, fra hvilken tid hele Austnesfjorden -opsynsdistrikts fiskehav utgjør felles·hav for alle redskapsarter. 
10. mars 1921-. 
Forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
I Austnesfjorden opsynsdi.strikt skal alle garnredskaper fra og med 1. mars 
være optatt av sjøen (trukket) innen kl. 10 formiddag. 
Trekning av garn er således ikke tillatt efter anførte klokkeslett. 
Skulde været være til hinder for garnredskapenes optakning av sjøen til påbudt tid, skal optakningen være tilendebragt senest 4 - fire - timer efter at 
almindelig utror for distriktet har funnet sted . 
. Fra og med 1. mars må garnred•skaper i]{ke bringes i sjøen - utsettes -før kl. 5 eftermiddag. 
22. februar 1933. 
Hopen opsynsdistrikt. 
Hopen opsynsdi·strikts fiskehav er tredelt således: 
1. Garnhav, begrenset mot øst av grenselinjen mellem Fellesdistriktet og Hopen 
opsynsdistrikt, og mot vest av en linje fra østre Moholme i retning S. t. O. ~~ O. 
efter med: >Seilmerket på østre Moholme reft under havdelingsmerket på Hopsåsen<. 
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2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra østre Moholme i retning S. t. O . .72 O. 
efter med : )Seilmerket på østre Moholme rett under havdelingsmerket på 
Hopsåsen«, og mot vest av en linje fra land i retning S. t. O. 3/s O. efter med: 
)Breitindens topp rett over Kalkneets høieste spiss4:. 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. t. 0..._3/s O. efter 
med: )Breitindens topp rett over Kalkneets høieste spiss<, og mot vest av 
grenselinjen mellem Hopen og Henningsvær <Opsynsdistrikter. 
Grensene går helt fra land, og så langt inn i Vestfjorden .som der er 
fiskehav. 
Såvel bruken av garn på linehavet som bruken av nattliner på garn-
h,avene forbyd~. 
19. februa-r 1935. 
Tdlegg 
til ve.dtekt om m<mgen- og attenJsignaler Jmder Lofotf.isket såvidt vedkommer inn-
skrenlmi'Ilg i bruken av dagl:iner, snV{ <Og jukse på fiskehavooe i Hopen opsyns-
distriikt. 
På Hopen <>psynsd:istrikts samtlige f.iskooav må bruken av dagliinetr" stolp-
Jiner eUer snik samt jukse ikke påbegynnes [ur 1.72 - hahrtannen - time efter 
d·en i vedtekt om morgen- og aften:s.i.gnaler under Lofoti.isket bestemte utrorstid 
·oo:n .morgenen, og skal være avsluttet 1 - en - time tidljgere enn ·de i nevlllte 
vedtekt fas·tsatte aft.ensignaliider. 
OvertredeJser straffes med bøtter. 
29. februar· 1932. 
Treknings.signal. 
På Hopen opsynsdi.strikts line.hav må redskapstrekning ikke påbegynnes Jør 
1.72 - halvannen - time senere enn den i vedtekt angående morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av opsynet bestemte måte. 
28. februar 1927. 
Bruken av mer enn en garnlenke i Hopen opsynsdistril,t. 
I Hopen opsynsdistrikt er bruken av mer enn en garnlenke fra hver maskin, 
farkost folibudt. 
8. mars 1935. 
Havdeling i Henningsvær opsynsdistrikt. 
Henn:in.gsvær <>psynsdietrikts fiskehav er opdelt således: 
1. Linehav, begrenset mot øst av distriktslinjen mellem Hopen og Henningsvær 
opsynsdrl.strikter, og mot vest av en linje fra Sauøy i retn.ing S. t. O. % O. 
eliter med: »Øst~e Nubben ·bil vestre kant av Ka·lrøra.« 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Sauøy i r.etning S. t. O. % O. efter 
med: »Østre Nuhben til vestre kant av K18.lrøra«, og mot vest av en .linje fra 
Henrui'llJgsvær ifyr r r.etning S. t. V. ·e,fb81r med' »Henningsvær fyr m<Ot skarpes-te 
Btarslt1'1and'mlYben. « 
3. Linehav, begænset mot øst av en linje fra Henningsvær fyr i rertning S.-t. V. 
efter moo': »Henningsvær ·fyr mot ISkarpes~le Barstrandrabben«, og mot 
vest av en linje of·ra Malneset i retning S. t.V. efter med: »Malnesåsens skar-
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peste vestkant mot øs·tre ne.dr·e kant av Vedhammeren også kalt Fo:::rsdals-
"flauget.« 
4. Garnhav, begr·eDJset mot øst av en linje fra M;alneset i retning S. t.V. efter 
med: »MalnesåseniS slmrpeste vestkall't mot østre nedre kant av Vedham-
meren også kalt F<>ssda1sf.laugret«, og mot vest av g.renselinjen melolem Stam-
sund og Henningsvær <>psynsd·i!striktrer. 
SamUige grOOJser går fra .lænd og så langt inn i Vestfjmden som de1r er 
fiskehav. 
Den del av linehav 3 og garnhav 4 s·om ligger .ovenf·or eller nordenl~o.r en 
linje f,ra St;ampen i retning V.% N. ef.ter med: »Seilmerket på Stampen mot 
vestre K v-ith<>lme«, er .ikke med·ta.tt i delingen og utgjø.r såled·ea fel·1eshav. 
Medpunktet V-edhammeren f.or vestre grenselinje for linehav 3 Hg~g·er noget 
ned og litt øst i det fjellparti som tilhører !Selve OtHtinden. 
Såvel bruken av garn på lrinehavene som bruken av nattlliner på .garnhavenB 
f.orbydes. 
Overtredelser straff·es med bØttter. 
1. april 1931. 
Deling av særbav ior linerobåter i Henningsvær opsynsdistrikt. 
Som sæ.rhav f·or linerobåter er utl:agt den østre del av Henni.ng.svær opsyns-
distrikts fiskehav som mot øst begrenses av ·distrikotsLinjen mellem Hopen og 
Henningsvær opsynsdistrikter og mot vest av en linje f,ra Sauøy !i .ri~tning 
S. t. O.% O. eiter med: »Østre Nubben !bil vestre !kant av Ka.lrøN\.« 
På anførte havstrekning er det forbudt å driv.e fi.JSke med lineredskaper s·om 
brukes fra skøiter og maskinfa.rkoster, eller disses fangstbåter. 
Overtrede.lser straffes med bøtjer. 
17. mars 1930. 
Forbud mot bruken av mer enn en garnlenke i Henningsvær opsynsdistrikt. 
I Henning.svær opsynsdistrikt er det forbudt å drive fiske med mer enn en 
garnlenke fra hver maskinfarkost. 
Ttillegg 
til vedtekt o.m m<>rgen- og aftensignaler u11der Lofotfisket ongående innskrenkning å. bruken av dagliner, og snik i Henningsvær opsynsd·istrik<t. 
I Henningsvær opsynsdistrikt er bruken av dagliner, stolpliner eller snik 
tiden ka og med 12. mars forbudt efter kl. 17 (5 em.). 
Overtredelser straffes med bøt-er. 
2. mars 1926. 
T r e k n i n g s s i g n a l. 
På Henningsvær opsynsdistrikts samtlige linehav særhav for linelbåter innbefattet - samt på Felleshavet for garn og lin-er på Gimsøystrømmei:J. -- må 
redsk·apstrekning ikke påJbegynne.s før 2 - to - timer efter den i vedtekit om 
morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av fiskeriopsynet best·emte 
måte. 
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14. mars 1927. 
Tillegg 
til vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lafobfi,sket såvidt vedkommer 
inlliSkrenkning i bruken av dypsagn i Henningsvær opsynsdistrikt. 
På Henningsvær opsynsdistrikts samtlige fiskehav skal bruken av dypsagn 
- jukse - være av·sluttet 1 - en - time tidligere enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fa-stsatte aftensignaltider. 
13. iehruar 1935. 
Havdeling i Stamsund opsynsdistrikt. 
Stamsund opsynsdistriiktE tri<Skehav er opdelt således: 
1. Garnhav, begr,e.nset mot ø.st av :grenselinjen mellem Starrnsund og Hennings-
vær opsynsdistrikter og mot vest av en linje fra Seinstraget voo Stamsund 
i r.etning S. t. O. elf;ter medl: »lfiæv,dlelinglSimerlk!et på KalbyS!Smannen lJliOt oo.tre, 
nedre kant av Mø-kkelY.ikaks·ele.n«. 
2. Linehav, begr·enset mot ø.st av en linje fra Selins·tra.get i retning S. il;. O. efter 
med: »Havd-eHngsme.rket på Ka.byssmannen mot østre, nedre kaut -av 
Møkkelv.1fusakselen«, o,g mot v~st av en linje :Dra land i .rebning S . .t. O. % O. 
erter med: »Seilmerket på Sollmn rett under Risetinden.« 
3. Garnhav, begrense·t .mot øst av en linje f.ra land i retning 8.1. O. Y:; O. e.f.ter 
med: »Seilmerket på Solkan rett under Rise-tinden«, og mot vest av en linje 
fra land i retnmg S. t. O. % O. •e:Uær me.d: »U reknæets ø.stre, høies·te punkt 
rett und,er Støthammenens høieste midtpunkt«. 
4. Linehav, lblegreru;'et mot øst av en linje fra lrund i retning 81• t. O. Y:; O. -efter 
medl: » Uireknæets østre, høieste punkt, rett nnder StøthammerenSJ høieste 
m;UdVpiunl\lb«,. og mot :vest av grenselin}en meUem &tamsund; og Ba~lstaJd! opsyris-
dlistr.ikter. 
Som hjelp til å finne grenseHnjen meUem Henningsvær og Stamsund 
fiskehav, kan i forskjellige aVIStander fra land anvendes følgende kryssmed: 
1. »Sul-ingens topp mot vestre kant av »Ka.lrøra« og »Lilleæsøen i Veden«. 
2. »Storrivtindens topp mot ves1re kant av »Kalrøra« .og »vest.re ende av Hagbar· 
holmen i øs.tore ende av Æ'Søen«. 
3. »Snetinden mot vestre kant av »Kalrøra« og »Kjølpesnesryggen 'ni.idt meUem 
Æsøene.« (Fiske banken »Olan«). 
Den dl~ 1av g,arnhav 1, diet østligste, s-om li@ger O'VIM~or ·eller nord·enf.or en. 
linje i retning N. O. S. V. ·e'f.tler med: »Siulingens topp mot K•aJlrøra «, ·er .ifølge· 
delingen utlagt soon d'ellesbav for alle redskapsarter. 
Såvel bruken av garn på l~nehavene som bruken av nattl.iner på gambavene 
forby;des. 
Overtred.elser straffes med bøter. 
26. iebruar 1935. 
Forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 13. iebruar 1935 vedlwmmende 
bavdeling i Stamsund opsynsdistrild. 
Den del av Stamsund opsyns.cHstrikts .garnhav nr. 3 efte-r hovedvedtekt av 
13. fehruar 1935 som hgger vestenfor en linje f.ra land i r-etning S. t. O. efter med:: 
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»Høieste østkan-t av Døløy Tett under vestre fjellhammer på T·atinden, også kalt 
Kylpesnestinden«, .er utl!algt- som H.nehav. 
'Bru!ken av .garn på dette L.i!nelliav f.orby<i'eS. 
Overtredelser straffes :med bøter. 
26". februar. 1935. 
Deling av særlinehav i Stamsund opsynsdistrikt. 
Som særhav for J:inerobåter fm Ure -er utlagt den del av det for Stameund 
opsynsdisrtlrikt, :iif·ø1ge hove<lvedtekt av 13. februar 1935 og thlleg·gsvedt-ekt av 
26. f·ebruar 1935 utlagte linehav, som mot øst begrenses av en linje fra land i 
·rclning S.1. O. ef.t.er moo: »Høi·este østkant av Døløy rett under vestre Jfjell-
bæmmer på Tatinden, også kalt Kylpesn-estinden«, og mot vest av en linje fra Bjørnerøy æ retning S. t. O. Y:! O. efter med': » UDeilmæets østre, 'høiesrte punkt 
rett under Støthammerens hø:i:es•te midtpunkt«. 
På anf.ør·te havstrekning er det for.budt å drive fi!Ske .med l·ine~edskaper som 
brukes ka skøiter og .maskinfarkoster, eller di·sses fangstb:Mer. 
Overtredelser straff-es med bøter. 
23. februar 1932. 
Tillegg 
til vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket såvidt vedkommer 
innskrenkning i bruken av dypsagn i Stamsund opsynsdi·strikt. 
·På Stamsund opsyil!Sdistrikts samtlige ~iskehav skal ·bruken av dypsagn -juk.se - være avsluttet 1 - en - time tidligere enn de i . vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fast-satte aftensignaltider. 
19. mars 1930. 
Trekningssignal. 
På Stamsund opsynsdi-strikts samtlige linehav - -særhavene innbefattet -
samt på distrikt-ets felleSihav, må red-skapstrekning ikke påbegynnes før 17:! -
halvannen time - efter den i vedtekt om morgen- og a.ftensignaler under Lofot-
fisket bestemte utrorstid ·om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av opsynet bestemte m:åte. 
3. april 1934. 
Balstad opsynsdistrikt. 
Balstad opsynsdistrikts fiskehav er tredelt således: 
1. Line.bav, begrenset mot øst av grenselinjen melie~ Stamsund og Ba1stad 
opsynsdistrikter, og mot vest av en linje ira BrandsihoLmen i retning 
S. t. O. X O. efter med: »Vestre skarpeste kant av Kj.e1haugen (som dannes 
av Brandsholmens østre -del) mot østre kant av Veien, som ligger like ø.sten-
for Sandsundakselen.« 
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2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Brandsholmen i retning S. t. O. X O. 
efter med: »Vestre S'karpeste kant av Kjelhaugen (som dannes av Brands-
holmens østre del) ·mot østre kant av Veien, som ligger like østenfor Sand-
sundakselen« og mot vest av en linje fra land i retning S. t. O. i/'s O. efter nned: 
»Tuva på ·midtpunktet av Steinberget mot vestre lrant av OMersøy.« 
·s.· Linehav, begrenset mot 'øSt av en llnje fra land i retning S. t. O.Ha O. efter: 
med; »Tuva på midtpunktet av Steinberget mot vestre kant av Offersøy_,<!: 
og mot vest av grenselinjen mellem Balstad og Sund .Qpsynsdistrikter. , 
Grenselinjene går helt .fra land, og så langt inn i Vestfjorden som der. 
-er fiskehav. 
I delingen er i:kke medtatt den del av Napstrømmen som ligger ovenfor eller 
:nordenfor en rett linje fra Kvalbakken i retning V. t. S. efter med: »Svinøy fyr i 
·østre kant av Ureberget,« ·og de·n del av Buksnesfjorden, som ligger overufor eller 
nordenfor en rett linje mellem holmen Spanna og skjæret Baren, hvilken del av 
·feltet utgjør felleshav. 
Såvel '·bruken av .garn på line.havener ,gom bruken av nattliner på garnhavet 
:forbydes. 
17. mars 1933. 
Som særhav for Balstad •fo·r linerobåter er utlagt den del av Balstad -opsyns-
distrikts linehav nr. 3, efter hovedvedtekt av 4. mars 1933, som ligger ·østenfor 
en linje fra Svinøy fyr i retning S. t. O. 3/"s O. efter med : >Svinøy fyrhus rett under 
vestre, nedre kant · av østre Kalbryhammer, også kalt :?>Svinøystøhammereil<!: , på 
'hviLken havstrekning lineredskaper, som ·brukes rr·ra annen sla1gs farkoster, skøiter, 
ma·skinfarkoster eller disses fangstbåter, ikke tilstedes adgang. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Ve-stfjorden som der er 
fiskehav. 
11. mars 1929. Trekningssignal. 
På Balstad opsynsdistrikts østre og vestre linehav samt på felleshavene, ·må 
redskapstrekning ikke påbegynnes før 171! - halvannen - time senere enn den-
efter vedtekt angående morgen- og aftens-igna~r und·er Lo'f-otfisket f.astsatte utrors ·· 
tid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på Hskehavet på den av opsynet bestemte måte. 
For distriktets særhav for linerobåter gjelder intet trekningssignal. 
21. mars 1935. 
Forandring av og tillegg til hove~vedtekt av 3. april 1934 vedkommende 
havdeling i Balstad opsynsdistrild. 
Den de.l av linehav nr. 1 efter hovedv·edtekt av 3. april 1934 angående hav-
deLing i Ba1sta-d .Qpsyn_sdri.str.ikt som li.g.ger v·ætenfor e.n linje fra Store Moholme 
i retning 8. t. O. X O. erfter med': »Vestre !kant .av Sltore M!Oihlo]me rett undler 
ned'oo kant ruv KalllslihamlllJeren, lSom li~er i østre kant av Mloslien« er utlagt 
som garnblll!v. 
Bruken av nattliner på dette garnhav forbydes. 
Ove-rtrooe1s-er str-affes med bøter; 
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17. mars 1933. Tillegg 
til vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket såvidt vedkommer 
innskrenkning i bruken av dagliner, snik og dypsagn. 
I Balstad opsynsdiBtrikt - på samtlige fiskehav - må bruken av dagliner,. 
stolpliner eller snik, samt . dypsagn og annet lignende angleredskap - ikke på-
begynnes før 1Y2 - halvannen - time senere enn den i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen og skal være 
avsluttet 1 - en - time tidligere enn de i nevnte vedtekt fastsatte aften-
signaltider. 
J 9. mars 1934. 
Sund opsynsdistrikt. 
Sund opsynsdistrikts fiskehav er opdelt således: 
1. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellem Bal·stad og Sund opsyns-
distrikter, og mot vest av en linje Ifra land i retning S. t. O. X O. eHer med: 
'>Østre, nedre kant av Storsvaet mot vestre, nedre kant av Blåmannen.« 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. t. O. X O. efter 
med: ))Østre, nedre kant av Storsvaet mot vestre, nedre kant av Blåmannen,< 
og mot vest av en linje fra land i retning S. t. O. 3/s O. elter med: »Tølll.sås-
:flaugets nederste spiss rett over Skraphalsens nederste, østre kant.« 
3. Line·hav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. t. O. 3/'s O. efter 
m,ed: »Tønsåsflaugets .nederste spiss rett over Skraphalsens nederste, østre 
!kant,« o.g mot vest av en linje fra Kunna i retning S. S. O. efter med: »Vestre 
kant av Sundmannan mot vestre kant av Ryten.« 
4. Garnhav, ·begrenset mot øst av en linje fra Kunna i retning S. S. O. elfter med: 
»Vestre kant av Sundmannen mot vestre kant av Ryten,« og mot vest av 
grenselinjen mellem Sund og Reine opsynsdistrikter. 
Grensene går helt ·fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Til nærmere anvisning av medet »Tønsåsflaugets nederste spiss rett over 
Skraphalsens nederste østre kant,« er anbragt to havdelingsmerker, hvorav det 
n ederste betegner Skraphalsens nederste, østre kant. Når merkene holdes oYerett 
er Tønsåsfl.augets nederste spi'ss rett op av det øverste merkes vestkant. 
Den del av garnhav 2 og linehav 3 samt garnhav 4 efter nærværende ved-
tekt, som ligger ovell'for eller nordenlfor en -linje fra Nusnesset i retning S. V. t.V. 
- N. O. t. O. efter med: »Nusnesset mot Brurstolen ved gården Søndre Grænen,< 
og den del av Napstrømmen som ligger ovenfor eller nordenfor en linje fra Nu!!-
nesset i retning S. V. t.V. Y2 V. - N. O. t. O.% O. efter med : »Nusnesset mot Slåk-
nesset« er ifølge delingen utlagt som felleshav. 
Såvel bru:ken av garn på linehavene som bru]{en av nattliner på garnhavene 
forby des. 
19. mars 1934. 
Deling av særhav for linerobåter i Sund opsynsdistrikt. 
Som særhav lf.or lri.nerobå-ter er utlagt den del av linehav nr. 1 for Nusfjord 
efter bovedvedtekt av 19. mars 1934, vedkommende havde1ing i Sund opsyns-
di'Str.ikt s-om l1giger vesten.f.or en Nnje fra land i ret~ing S. t. O. 3/s O. efter med:. 
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~Ste:invarden på høieste vestkant av Slkarvberget rett under v-estre høieste Små-
jakken.« Når v-estre Småjokken mot land ikke sees, benyttes som ers1atningsmed: 
»SkarvhergeftS evs.tre sklråndng mo.t vestre kant av vestre Småjokken.« 
På anførte haV'stroelming er det forbudt å drive fiske med linered•skaper soon 
brukes fra skøit-er og maskin.farkoster, eller dæses fangstbåteæ. 
Overtæd-els·er straffes med bøter. 
28. februar 1935. 
Deling av særhav for linerobåter i Sund opsynsdistrikt. 
Som særhav for lmerr0bå:ter for Sund og Nesland er utlagt den de.l av Sund 
opsynsdistrikt, ifø.1ge hovedvedtekt av 19. mars 1934 som nr. 3 utlagte linehav, 
som mot øst begre.TI!Ses av en linje f.ra Ve•srtre Nesland i re·tning S. t. O.~ O. eiter 
med: »Ote-r·Srt!O'ktuva på V-estr.e Nes•lands:odde mot vestre, nedre kant av Steil-
tinden«, og mot vest av· en Linje fra Kunna i retning S. S. O. efter med: ~Vestre 
kant av Suudmannen m<Yt vestre kant av Ryten.« 
På anførte bavstr.elming er det fmbudt å drive fiske med line.re·dskaper som 
bruk•ea fra skøiter og maskinfa.rkoOst~æ eller d-iss•es fangst.båter. 
Overtr·ed·elser straUes med bøter. 
19. mars 1934. 
Trekningssignal. 
På Sund opsynsdi·strikts samtlige linehav - sæPhavene for almindelige line-
robåter innbefattet - må .redt::;.kapstækni.n.g i:kike påbegynnes før 1~ - halvannen 
time - efter den i v·edtekt om morgen- og aftensjgnaltid-er under Lofotf.irsket 
bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiSJkethavet på den av opsynet bestemte måte. 
14. mars 1933. 
Tillegg 
til vedt~kt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket såvidt vedkommer inn-
skrenkning i bruken av dagliner, snik r0g dypsagn. 
På Sund opsylhSdistri!kts samtlige fiskehav må bruken av dagliner, -stol·pliner 
ell-er snik, samt dypsagn o.g ann-et lignende anglered.skap ikke påbegynnes før 
1~ - halvannen - time senere enn den i vedtekt om morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket bestemte utr·or,stid om morgenen og skal være avsluttet 1 -
en - time tidligere enn de i nevnte vedtekt fastsatte a~tensignaltider. 
8. mars 1928. 
l Reine opsynsdistrikt. 
Reine opsynsdistrikts fiskehav er delt således: 
1. Garnhav, begrenset mot øst av grenseHnjen mellem Sund og Reine opsyns-
distrikter og mot vest av en ·linje fra Havnøy i retning S. O. Y. S. efter med: 
:t Vestre kant av Festhælen til vestre kant av Flyndra«. 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Havnøy i retning S. O.~ S. efter 
med: >Vestre kant av Festhælen til vestre kant av Flyndra<, og mot vest 
av en linje fra Purk.skal.len i retning S. S. O. Yt O. eifter med: >Naversula 
mot østkant av Reinebrin~en<. 
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S. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Purkskallen i retning S. S. O.~ O. 
efter med: >Naversula mot østkant av Reinebringen<, og mot vest av grense-
linjen mellem Reine og Sørvågen opsyiliSdistrikter. 
Samtlige grenselinjer går helt fra land og eå langt inn i Vestfjorden, 
som der er fiskehav. 
Såvel bruken av garn på linehavet, som bruken av ~attliner på garn-
havene forbydes. 
5. april 1932. 
Forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 8. mars 1928 vedkommende 
havdeling i Reine opsynsdistrikt. 
Den del av Reine opsynsdistrikts linehav nr. 2 efter hovedvedtekt av 8. mars 
1928 som ligger østenf.or en linje fra Havnøy i retning S. O. t. S. ~ S. efter med: 
>Vestre ende av Kanonen mot vestre kant av Festhælen< er utlagt s-om garnhav. 
Bruken av nattliner på dette garnhav forbydes. 
8. mars 1928. 
Deling av særlinebav i Reine opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linerobåter er utlagt den del av 
det for Reine opsynsdistrikt ifølge hovedvedtekt av 8. mar.s 1928 utlagte linehav, 
som mot øst begrenses av en Hnje fra land i retning S. S. O.~ O. efter med: 
>Havdelingsmerket på Andøy mot vestre kant av Olstinden<, og mot vest av en 
linje fra land i retning S. S. O. X O. efter med: >Naversula mot østkant av Reine-
bringen4:. 
På denne havstrekning tik;tedes lineredskaper som brukes fra annen slags 
farkooteæ, seHskø.iter, motOI~båt.e.r og dampskib eller dis&es fa11::,<11SrtlbMer ikke 
adgang. 
8. mars 1930. Treknings.signal. 
På Reine opsynsdistrikts linehav - særhavet for linerobåter innbefattet -
må redskapstrekning ikke påbegynnes før 1~ - halvannen - time efter den i 
vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte · utrorsHd om 
morgenen. 
Klokkeslettene .signa.liseres på fiskehavet på den av opsynet bestemte måte. 
21. mars 1933. 
Tillegg 
til vedtekt om morgen- og aJ'tensignaler under Lofotfisket såvidt vedkommer inn-
skrenkning i bruken av dagliner, snik og dypsagn. 
På Reine opsynsdistrikts samtlige fiske.hav må bruken av dagliner, stolpfliner 
eller snik, samt dypsagn og annet lignende angleredskap ikke påbegynnes 'før 
1% - halvannen - time senere enn den i vedtekt om morgen- og af.tensig:naler 
under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen og skal være avsluttet 1 -
eo. time tidligere enn de i nevnte vedteild fa·stsaUe aftensignaltider. 
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2. april 1928. 
Sørvågen opsynsdistrikt. 
Sørvågen opsynsdistrikts fiskehav er delt således: 
1. Garnhav, begrenset mot øst av distriktslinjen mellem Reine og Sørvågen 
opsynsdistrikter .og mot .. vest av en linje fra land i retning S. O. t. S. efter 
med: }Svarthammeren som ligger i vee;tlig skråning nedenfor selve Gyld-
tinden rett under høieste østkant av Moskene.skjølen<. 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. O. t. S. efter med: 
~svarthammeren som ligger i . vestlig skråning nedenfor selve Gyldtinden 
rett under høieste østkant av Moskeneskjølen«, og mot vest av en linje fra 
land i retning S. S. O. efter med: ) Vestre skarpeste kant av Hjelbergli-
akselen mot ves tre kant av Kul!fjellet.« 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. S. O. efter med: 
»Vestre skarpeste kant av Hjelbergliakselen mot vestre kant av Kulijellet,« 
og mot vest av ~istriktslinjen mellem Sørvågen og Værøy .opt;ynsdiÆ;trikter. 
Samtlige grenselinjer går belt fra 'land og ·så langt inn i Vestfjorden, 
som der er fiskehav. 
Såvel bruken av garn på linehavet, som bruken 'av nattliner på garn-
havene forbydes. 
23. mars 1925. 
Hav de l ing. 
Som særhav tfor brukerne av almindelige linerobåter er utlagt den del av 
Sørvågen opsynsdistrikts linehav, som mot øst begrenses av en linje fra Glåpen 
i .pertn:iing S. o .. t. S. efter med: »Glåpen fyrhus ·r.ett under midtre Thek'Opp«, og 
mot ve,st av en linje fra land ri retning S. O. % S. efter med: ) Vestre kant av 
Lille-Anstabben rett under ve,stre ka·nt av Storflekken«. 
På det således utlagte særtbav tilstedes lineredskaper som brukes fra annet 
slags farkoster, seilskøHer, motorbåter, dampskibe - eller disses 'fangstbåter -
ikke adgang. 
De anførte grenser går helt fra land og så langt inn i Ve·stfjorden som der 
er fiskehav. 
28. mars 1933. 
Tillegg 
til vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lo~otfisket såvidt ·vedkommer inn-
skrenlming i bruken av dagHner, snik og dypsagn. 
På Sørvågen opsynsdistrikts samtlige fiskehav må bruken av dagliner, .stolp-
liner eller snik, samt dypsagn og annet lignen1de. angleredskap - ikke påbegynnes 
før 17:! - halvannen - time senere enn den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utror,stid om morgenen og <Skal være av,gluttet 
1 - en - time tidligere enn de i nevnte vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
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30. mars 1929. 
Trekningssignal. 
På Sørvågen opsynsdistrikts samtlige linehav - særhavet for robåter heri 
innbefattet - samt på felle,shavet, må redskapstrekning ikke påbegynnes før 1X 
- halvannen - time efter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av opsynet bestemte måte. 
20. mars 1930. 
V æ røy opsynsdis trikt. 
V æ røy opsynsdi strikts riskeha v er på Innersiden tredelt således: 
1. Linehav, begrenset mot nord av en linje fra Lamholmen i retning O. t. N. X N. 
efter med: »Høieste punkt av Lamholmen mot nordligste punkt av Nordlands-
akBelen«, og mot vest av en linje fra Kvalnesodden i retning S. t.V.% V. 
efter med: »Valdtindtoppen i østre kant av Svinkammen(. 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje .fra Kvalnesodden i retning S. t.V.% V. 
erter med: » Valdtindtoppen i østre kant av SV'inkammen«, og mot vest av 
•en lllinjte lfna lalll!dJ it retiLing S. V. t. S. elfter 1111edt: »tGfaiiligsil.cat~binden ti øst1r.e k·runt 
av Heimertinden«. 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. V. t. S. efter med: 
)Gangskartinden i østre kant av Heimertinden«, og mot vest av grenselinjen 
mellem Værøy og Røst opsynsdistrikter. 
Den del av fiskehavet mot Mosk·strømmen ·som ligger nordenfor en linje 
fra Lamhølmen i retning O. t. N. X N. efter med: »Høieste punkt på Lamholmen 
mot nordligste punkt av Nordland:sakselen«, er ifølge delingen utlagt som felles-
hav for alle· redskapsarter. 
Såvel bruken av garn på linehavene, som bruken av nattliner på garn-
havet fovbydes. 
9. april 1926. 
Havdeling i Værøy opsYJ11sdish~ikt. 
Av f:i!Skehav på yHe:rsid:en av Værøy er utla.gt: 
1. Lmehav, beg.r.ens~t mot øs1\ av en linje d'.:na Skittenska.rvshoLmen i retning 
N. t. O. X O . .eftte.r med: »Skd.:ttelll!Skarv:ho1men mot Værøy kirk-e« og m:ot vest 
av ·en linje fra Vestre SlåklakJæn i rre.tnd.ng N. :X V. efter med: »V €Sitre Slå-
klakke~ mw thØieete punk,t på LamhoLmen.« 
2. Garnhav, begr.ense·t mot ø.st av en linj·e f.ra V•estr.e Slå!klakken i ·retniil:lg N. X V. 
erter 'Ined: »Vestr.e SlåJk1akken mot høieste punkt ,på LamhoLmen«, og mot 
vest av en linje fra Østre Sk~t.rvlhoLme i ·l'letning N. t.V. eft·er med: »Østre 
kant av Østre SkaJrV!ho1rne mot Værøy k~rl~:te. « . 
3. Linehav, begfl8l1Slet mot øst av •en l'inj•e f.ra Østre Ska.rvholme i '.r.etnillng N. t.V. 
efter .med: »Østre kænt av Østre Ska.rvholme mot Værøy kirke« .og mot ves·t 
av en linj•e fm Nordnaiklk:en ti· retning N. V. t. V. % V. efter med': Nor-d:n:rlllien 
mid1 !i høieste punkt på LaiDJgJrompholmen.« 
Grensehlnj·e:ne .går helt f:ra de anfø.rte utg.angspunlcter og så langt ut eller 
no.rov.est som - der •er fiskehav. 
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Den del av linehav nr. 1 som hg,ger nondøstenJ.or en linje .fira Kj·eldholmen 
,i retai:ng N.V. - S. O. elfrter med: »HJæsa mitd i KjeJ.dholmen« og den del av 
fiskehav·et som ligger væteruf.or en linj·e i retning N.V. t.V. X V. ·e1fter med': »NJord-
nakken midt i høieste punk·t på Langr·omphohnen« ·er ikke me.dtatt li deJingen 
og utgjør sål·edes felleSihav. 
Såvel bruken av garn på linehaven~ som bruken av nattliner på garnhavet 
f·orbydes. 
7. april 1921. 
D e l in g a v l i ne h av. 
Som særhav for linerobåter er utlagt den del av Værøy opsynsdistrikts line-
hav nr. 1 efter hovedvedtekt av 20. mars 1930 •som mot øst begrenses av en linje 
fra >Kvitvaren<C i retning S. O. t. O. efter med: )Kvitvaren mot vestre skarpeste 
kant av Tverberget«, og mot vest av en linje fra KVlalnesodden i retning S. t. O.% O. 
efter med: »Kvalnesodden rett under - eller mot havdelingsmerket på Saubøn-
bakken« eller »Vestre odde av det vestligste skjær vestenfor selve Kvalnesset 
mot eller overett med bavdeling.s.rnerket på Saubønba:kken.« (Noget inn på sjøen 
vises nevnte skjær sammenhengende med . Kvalnesodden -og beneTnes Kvalnes-
odden, hvoi"for betegnelsen K valnesodden er' benyttet foran). . 
På denne havstrekning må lineredskaper, der brukes fra annen slag·s far-
koster, skøiter, motorbåter og dampskibe, eller disses fangstbåter, ikke Hlstedes 
adgang. - Grenselinjene går belt fra land og så langt inn i Vestfjorden som 
der er fiskehav. 
25. mars 1935. 
Forandring av og tillegg til hovedvedtel.:t av 20. mars 1930 vedkommende 
havdeling på innersiden i Værøy opsynsdistrikt. 
Den del .av mehav nr. 1 efter bov;edv-ed:tekt av 20. mars 1930 angående hav-
deilig på .inne.nsiden av Værøy rom hl:gger nordeillor .en .linje f•ra Larrnho1men 
i retn:hl'g 0 1/sS. ·efter med: »Værøy kirke midt melle;rn Lamholmen -og Auka« 
er f.Itla.gt S·O'Ill garnhaV. 
Bruken av nattliner på dette .garnhav forbydes. 
25. mars 1935. 
Forandring av og tillegg til lwvedvedtekt av 9. april 1926 vedkommende 
havdeling på yttersiden i Værøy opsynsdistrild. 
• Linehav nr. 1 efter hovedv.edtekt av 9. april 1926 angående havde:hl.ng på 
yters~dl8n alV Værøy 1er .ilf'ølge utVIa,}gi.slb!eslutrung av 2:5. mwrs 19.36 utlagt s·o.m 
[e11esbav f;or alle r e.d•skapsarter. 
25. mars 1935. 
Forbud mot brul.:en av mere enn to garnlenker på yttersiden i 
Værøy opsynsdistrild. 
:U Væ røy op-s yTIJs,dlistr.ill{Jt - foælåvid.lt .atngår :fuslæfeltet på ytteæ~odlen ~w V ær øy -
er det fo nbudot å drive f.iske med 11neTe enn ·to .garnlenker :fra hver maskinfarkost. 
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14. april 1931. 
Trekningssignal. 
På Værøy opsynsd1strikts lineihav nr. 1 efter hovedvedtekt av 20. mar.s: 1930 
og ' på linehav nr. 1 og 3 efter vedtekt av 9. a.pril 1926 angående ihavdelilllg på 
henholdsvis innersiden og yttersiden av Værøy, må red·skapstrekning ikke på-
~gynnes før 1Y:! - halvannen - time efter den i vedtekt om morgen- og aften-
sjgnaler under Lofotfisket' bestemte utrofistid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av opsynet bestemte måte. 
På særhavet gjelder intet trekningssignal. 
8. april 1931. 
Røst opsynsdistrikt. 
Røst opsynsdistrikts Jiskehav er opdelt således: 
A. På innersiden av Røst. 
1. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellem Værøy og Rø.st opsyns-
distrikter og mot yest av en linje, fra Stavøy i retning O. i. S.% S. efter med: 
>Røst kirke i østre kant av Stavøy(. 
2. _Garnhav, begren.set mot øst av en linje fra Stavøy i retning O. t. S.% S. efter 
med: '>Røst kirke i østre kant av Stavøy«, og mot vest av en .Jinje fra Heløy 
i retning S. O. t. S. efter med: ) V arden på Va ran mot vestre -skarpeste kant 
av Heløy«. 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Jieløy i retning S. O. t. S. efter 
med: )Varden på Varan mot vestre ,skarpeste kant av Heløy«, og mot vest 
av en lrinje fra Vedøy i retning S. O. t. S. Y:! S. efter med: >Høieste vestkant 
av Lille-Røstholmen i vestre kant av Vedøy«. 
4. Ga'rnhav, begrens~t mot øst av en linje fra Vedøy i retning S. O. t. 8. Y:! S. 
efter med: />Høieste vestkant av Lille-Røstholmen i vestre kant av Ve1døy<, 
og mot vest av en linje fra Skomvær i retning S.% V. efter med: >Skomvær 
fyrtårn i vestre kant av Hernyken«. 
i. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Skomvær i retning S.% V. efter 
med: :~>Skomvær fyrtårn i vestre kant av Hernyken«, og mot vest av en 
linje fra Lille-Skomvær i retning V. N.V. efter med: >Høie.ste ,gkarpeste 
nordkant av VestskjærhoJmen mot vestre høieste kant av Lille-Skomvær<. 
B. På yttersiden av Røst. 
6. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Lille-Skomvær i retning V. N.V. 
efter med: »Høieste ·skarpeste nordkant av Vestskjælr.holmen mot vestre 
høieste kant av Lille-Skomvær«, og rriot nord av en linje fra Vedøy i retning 
N. N.V. efter med: »Alkskjæret mot østre skarpeste kant av Vedøy<. 
7. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Vedøy i retning N. N. V. efter 
med: »Alkskjæret mot østre skarpeste kant av Vedøy«, og mot nord av en 
linje fra Øyran i retning N. t.V. Y:! V. 1efter med: />Didrikgrinna på Storøyran 
midt i skaret eller hakket på Røstlyngvær<. 
8. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Øyran i retning N. t.V. Y:! V. 
efter med: >Didrikgrinna på Storøyran midt i skaret eller hakket på Røst-
ly~gvær«, og mot nordost av en linje fra Lille-Flæsa i retning N. O.% N. 
efter med: '>Lille-Flæsa mot østre kant av Skauharnmeren(. 
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Den del av gskehavet, .som ligger mellem sistnevnte grense og distrikts-
linjen mellem Værøy og Røst opsy~nsdistrikter er ikke medtatt i delingen og ut-
gjør sålede·s felleshav. 1 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garn-
ha vene for.bydes. 
8. april 1931. 
Det ing av l in e hav. 
Som særhav for linerobåter er utlagt den del av Røst opsynsd1strikts linehav 
nr. 3 efter hovedve·dtekt av 8. -april 1931, der mot øst begrenses av en linje .fra . 
He løy i retning S. O. t. S. efter med: >Varden på Va ran mot vestre skarpeste 
kant av ·Heløy~ , og mot vest av en linje fra Røstlyngvær i retning S. O. Y2 S. 
efter med: »Telegrafmasten på Glea midt i hakket eller kløften på Røstlyngvær<. 
På anførte hav•strekning er det forbudt å drive fiske med lineredskaper som 
brukes fra .seilfartøier og maskinfarlwster eller disses fangstbåter. 
25. mars 1919. 
T r e k n i n g s s i g n a 1. 
På Røst opsynsdistrikts samtlige linehav på ytre og indre side av Røst, sær-
havet for Hnerobåter dog heffra undtatt, må redskapstrekning ikke påbegynnes 
før 2 - to - timer efter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofot-
fisket be-stemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaUsere.s på fi·skehavet på den av opsynet bestemte mAte. 
XII. Lofotfiskernes selvhjelpskasse. 
Selvhj·elpsl{assen holdt sitt årlige sty.remø,t.e den 31. mars 1935. Møtet var 
bekjentgjort på vanlig måte ved opslag på samtlige opsynsstasjoner, samt ved 
averlissemenrt i »lJofiortpos1en«. 
I bæho1d til de derom f.attede beslurtn~nger er d.er utbetalt fø1g·ende hid:rag 
til med,le.mme·r: 
1. Kr. 70.00 til Elc1or Skog.mo, Brønnøy. 
2. » 10.00 » Gut1m'm Bendiksen, Sørvågen. 
3. » 25.00 » Be·rruhard Jio:lmsen, Lauknes, Tjøtta. 
4. » 50.00 » And-reas Skarv;o1d, Hamarøy. 
5. » 150.00 » Otto· Anc1orsern, V.estpoll, Vågan. 
6~ » 30.00 » Shgvald V·ollen, Frøskeland, Hads.eJ. 
7. » 50.00 » Ingvald Aleksandersen, Bø, V ega. 
8. » . 60.00 » EdvaTd J . Ha-g, Hol. 
9. ' )) 50.00 » K.a.rl .Jensen, Åbornes, Nordfold. 
;\ 
10; . ' )) 25.00 » Pe.d.etr Reman, V jJrholnnen, Ntes:na. 
·u~ » ~ 40.00· » Eldur Olufsen, GilQ.,eskål. 
12. · » l 100.00< » Hi:lmar Anders-en, Aleøy, Nesna. 
t3. l 15.00 Martin Norc1nes, Leirfj{)rd. » » 
14 .. )). 40.00 » Ludvig Olsen, Sau-re, Gildeskål. 
15. » 40.00 » Sandberg Soløy, TverVLi:k, Beiarn. 
16. » 60.00 » Hans Arnisern, Enga:n, Sørf{)Jd. 
17. » 50.00 » AJbert Olsen, Lennin,g, Herøy. 
18. » 40.00 ·» Olaf NiJs·en, Ta:en, U re. 
19. » 40.00 » El<dor Solvang, .Haramgsfjtord, Bindal. 
20. » 70.00 » Aiksel Arntsen, Holand, Veg;a. 
21. » 75.00 » Ktristian Markussen, Berg ·i HeJg.eland. 
22. » 50.00 » Haæ J.oharnsen, Prestøy, Brasøy, Alstahaug. 
23. » 90.00 » Le.onhard Nilsen, Reirne, Moskenes. 
24. » 100.00 » Henrik Pedersen, Lalæelvbukt, Sø.rfj-ord. 
25. » 125.00 » Erling Nor:land, Hamarøy. 
26. » 15.00 » Aksel J•etllS'en, Ald-ra, Lurøy. 
27. » 40.00 » Johan N.ils:ern, Mo, Brønnøy. 
28. » 65.00 » Anton Knurtsern, F rø:ske:land, Hadsel. 
29. » 30.00 » Kristian Lind:batk, Vega. 
30. » 100.00 » Kristian T·omassen, Si!ll1søy, Leirfjord. 
31. » 60.00 » J.ens Ra•s.muss•en, Sund pr. GravdaJ. 
32. » 80.00 » Peder Ols.en, Sørdal, Skutvik, Ha!ll1arøy 
33. » 150.00 » Anto:n Johnsen, Seløy i He.røy. 
34. » 100.00 » Laurils! Eivik, F.ramnes i Gildeskål. 
35. » 100.00 » Alf Jo•hansen, v ,aJ.benget, Leknes, LofiQ.ten. 
36. » 30.00 » Dag Johansen, Saure, Nygårdsjøen, Gildesk!ål. 
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37. Kr. 50.00 til JentoH Johansen, Nautøy, Tjøtta. 
38. » 75.00 » Hara:ld Pedersen, Skjelfjmd, Flakstad. 
39. » 50.00 » Karolius J,ensoo., Å·bornes, Nordfold. • 
40. » 100.00 » Alfllgehl Steen, Myklebost i Gri:ldeskål. 
41. » 50.00 » Peder AndfflSen, Sørfjorden, He.1geland. 
42. » 50.00 » Jens Kr.ilstiansen, Sennesvik pr. U.re. 
43. » 50.00 » Jakob DanieLsen, S~ogemo, Brønrnøy. 
44. » 50.00 ~ Angen Larsen, Vedmg, Kviting, Lei.r.fjord .. 
4!5. » 50.00 » Einar Nøtnes, Nor-dbjørsvik, Folla. 
46. » 25.00 » Pe·ter F.r·edriksen, Alsos, Kjerringøy. 
47. » 150.00 » Petter P.edersen, Ervil{, Mindland, Tjøtta. 
48. » 40.00 » Aksel Olsen, Su.nd, Bu]{JSU81S. 
49. » 40.00 » Edvard Martinse.n, Stinnsøy, Leirfjmd. 
50. » 50.00 » Hilma•r Sørensen, Visthus, Vevelstad. 
51. » 100.00 » Julius Henriksen, He.Ud.gvær, Bo.dim.. 
52. » 50.00 » Jiohan Nils en, An,gerooes, Sandnessjøen. 
53. » 40.00 » Elias Pede.rs·en, V·oj,ehamn, Lødingen. 
54. » 50.00 » Kristen A. FortSiland, Alsøy, Helgeland. 
55. » 20.00 » Søren Sør.ensoo, Rysstad, Kle'PS·tad, Gimsøy. 
56. » 50.00 » F·erd~nand Elto:Pt, N·o,rdiland, Borg-e. 
57. » 75.00 » Arne Pettc:ms,en, Bø, Igerøy. 
58. » 50.00 » Ova.ld Edvardsen, Holmstad, Ha-dtseJ. 
59. » 30.00 » Sven-e Nioola'isen, FrøskelaiTIJd, Hadsel . 
60. » 20.00 » Valde.mar .Nøstv1ik, Ig.erøy. 
61. » 30.00 » Ovald Børrnark, Kvæfjord. 
62. » 15.00 » Edvin Nord.nes, Lffi,rfj-ord. 
,63. » 40.00 » Hans HeJstad, IHelstadløkka, Bindal. 
64. » 20.00 » Aksel Stkipnes, T1jøtta. 
65. » 75.00 » Anton Johansen, He:røyholmen. 
66. » 75.00 » Hja·1maT Sørensen, Kollen, V evelSitad. 
67. » 75.00 » Johan Øygard, Aursletta, Vevelstad. 
68. » 30.00 » Magnus Hans·oo, Sk.rova. 
69. » 150.00 » Lovise Komeliuseen, Alpøy, Leiranger. 
70. » 40.00 » And.reas Hustoit, Le.imnge·r. 
71. » 50.00 » Hilmar Olsen, Saurlj.ord, Leiranger. 
72. » 40.00 » F-ridtjof KraTIIe, Le~-r01sen, Vågan. 
7'3. » 60.00 » Ange:! Hermansen, Mo·e:n, Hadsel. 
74. » 50.00 » Ol!af HåheiJJ.11, Kalsnes·, Hadsel. 
75. » 50.00 » Harald Pedersen, Kjørsrbad, HadseJ. 
76. » 50.00 » HaraM Håbeim, Kalsn.es, Hads-el. 
77. » 20.00 » Solbjørn Lei:n.es, L·eiranger. 
78. » 20.00 » Martin Blirkeld, Beiarn. 
79. » 10.00 » Einar J·ohansen, Gildeskål. 
80. » 15.00 » All1gell Kinsvik, Røevilr i Salten. 
·81. » 60.00 » Nils N·ergård, V ålg, V·evelstad . 
. 82. » 40.00 » Re:J.dar Ma-rtinusose'l.l, Åkvik, Hm·øy. 
83. » 125.00 » Nomnann Olsen, Igerøy. 
84. » 20.00 » Peder p,edersen, Finbo.g, Øksningen, H-erøy. 
85. » 20.00 » Eim.ar Hel.gesen, T·e1nes, GiJ.deskåJ. 
86. » 30.00 » Kåre Davidsen, SundsVIol.d, Vrega. 
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Av statuttOOJe for Lofo1lfi!Sk.ernes Selvhjelpska&se inntas her !føLgende: 
• § 1. 
SelvhjeJ.pskass-ens hovedformål er ved frivillige gav.e.r, 1eg.eretde !kJap~ta:loer 
og årlige bidrag å dænrne et fond hVJOmv enk·er, barn, foreldre og søskende efter 
Lofotfi,sker.e som ved ulykkestrilf,eJJoe Olllllrommer på sjøen UillJd..er re:iJS>en til ellilT 
f.ra fisket ehler und>e.r bedrif.ten i LO'fotems opsynsilist:nikt - Sltr:e.ImiJn,g>en f.ra Kan-
stadfjorden til Røst - en .gang for ane ydes ·et pengebeløp avpasset efter ·k,a.ssen.s 
evne og vedkommendes trang, dog i reg,eJ.e:n aldri over kr. 200 dior hver f3JIIl!i.lie. 
§ 3. 
Medlem av S'3-lvhjelpskru;sen er enhver LO'f'Obfi'S:ker som under fl(}regåoode 
årn Lof.obf:iske - også urtJenf.()r apsynsdistrikte1 - dnnen 14. april' har innbetalt 
.tiJ SeJ.vhjelpskassen mechlemskonti:ng-enten .ær. 0.25 - fem og tyve øre, eUe.r en 
.galllg for alle kr. 10 - 1i kr{)ner, hvorved a>ltså berettl1gelse .til sådrun unde:r-
•støtte.lse rom i § 1 nevnt er e~hv.erve1 s·åveJI som til de øvrrl..ge .goder som li frem-
tiden måtte ti:lkomrrne SelvhjJelpsklassens medlemrrner. 
§ 6. 
Ove.rst1ge.r utdeJ:1nb01Sf<O:Illdets kapital kr. 2000 efter at understøtte1sene for 
året er utredet dannes der av oveTS]{uddet et rese.rv·efund som kan anvendes i 
tilfelle av at der skulde dnntrefif€ så mange ulykker at utde.lin.gsfondets almmde-
lige ånntekter ikke viJde være rtliJ.strekkelig til den .nødvendå..ge hjelp. iHa.r dette 
.reservef·ond nådd en stør.relee av kr. 10 000, slml det åt.lige overskudd {)Ve'r 
ikr. 2000 anvendes til underst.øtteJse for medlemmer av SelvhJelpskaæen eller 
der·es eJterJatte i tilfelle av tap ved utilregneH•ge ulyl{kesti11'cller samt ved syJlrdom 
eller dø.dsf.all soun måtte :inntreff-e på æisen til eller tra fislret eller under 
be:dr.hlten i Loooten.s _opsynsdiS:trikt. 
Merk: 
Berettige[ thl b.idrag er bare den. som er me~dl€!111 det år ulykken iiamtreffer. 
Hvis ml3.ll :ikke er liVIsvarig medlem, kan man d1erf.or ikk·e få blid.rng med IIlilndre 
rrnan har bet.al;f; k.ontmgenten innen 14. apr.ii året f 10 rut. 
V ed beta.l!Lng av· konrtUngenten må det !foruten. fullt navn .opg.is i · hv.iJJken 
komrrnune man bor. 
Andragender OlliJ. bidrag bør væ11-e ledsaget av .bev~dnelser Ifra kjente menn 
om fi.t anførslene er riktige - lensmannen !l'. .eks. eller en læge hvis det 
>er sykdom det •gjelder. ArucLmg-endet må dessut·en innoo'Oil.de fuLlt og tyd·e.Hg navn, 
postadresse samt oplysning om i hvilken kioo:n.m.rme III1a11 er bosatt. (Hvi1s dette 
er en annen enn den som blev iQpgitt da kontingenten Mev beta:Jit må begge 
opgis. Videre må det av andmgendet fremgå når og hv,or ulyJilileu er inntruffet. 
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Regnskap for året 1934. 
Innt€k •t: 
Renter . . ....... . kr. 2 968.08 
Medlemskontingent .. » 1504.75 
Bengede redskape·:t: . . . . . . . . . . . . . . . . » 150.70 
Utgif.t: 
Utbetalte undemtøttte.leer 
Omlwstninger . . . . . . . . 
Antegnelser . . . . . . . . . . . . 
Tils. kr. 4 623.53 
kr. 3.085.00 
» 
» 
13B.60 
1.00 
\ 
------- kr. 3 222.60 
Ov·erskudd kr. 1 400.93 
Kapital pr 31. desember 1933 . . kr. 77 330.99 
OVJerBkudd i året 1934 ..... . » 1400.93 
Klflpital pr. 31. deserrnber 1934 kr. 78 731.92 
ISOOil fordeles sål.oo .. es: 
Grunnfondet . . . . . . . . . . . . . . . . 
Utdeolmgsfondet ......... . 
Reservclo0ndet . . . . . . . . . . . . . . 
kr. 39 024.13 
» 29 707.79 
» 10000.00 
Ti1s. kr. 78 731.92 
• 
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